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6 O . 0 0 0 I T A L I A N O S I A R E S T A D E L O S V E I t 
CONCENTRADOS EN VERONA; t"¿ i , .xSl"f í i í '*"" 
I n d i g n a c i ó n e n L i v e r p o o l c o n m o t i v o d e 
d e l " L u s l t a n i a " . - S e d i c e q u e e l P a p a e s t á 
r id VNTERIA HEROICA.—VAN-
1)ER3ILT MURIO COMO ASTORD 
Londres, 9. 
Mr. Thomas Slidell, de New \ork, 
o^ajero superviviente del "Lusita-
dice que Vanderbilt cedió su 
cinturón salvavidas a una joven po-
antes de hundirse el barco. 
C Dice Slidell que vio a Vanderbilt 
sobre cubierta con el salvavidas ya 
ajustado a 'a cintura, pero luego se 
]o quitó y se 'o puso a mía señorita 
aUe buscaba angustiosamente un me-
dio de salvarse. Después fué en busca 
. 0tro, pero antes de que pudiera en-
contrarlo, pocos segundos después, se 
hundia el barco. 
INVESTIGACION ORDENADA 
Londres, 9. 
* Anunciase oficialmente que la Cá-
mara de Comercio británica prestará 
Hl Almirantazgo toda la ayuda ne-
cesaria para hacer una completa in-
vrstigción sobre el desastre del "Lu 
gitania." Lord Mersey ha aceptado la 
dirección de esta investigación. 
LO QUE DICEN LOS SUPERVI-
VIENTES 
Londres, 9. 
Según relatart algunos supervivien-
tes, el "Lusitania" no tardó en ban-
dearse, haciéndose casi imposible lan-
zar al agua loS botes salvavidas. El 
primer bote que se pudo bajar conte-
nía sesenta mujeres y niños, pero zo-
zobró, siendo materialmente tragado 
con sus ocupantes por el remolino que 
hacíañ las aguas. 
Los oficiales navales dicen que se 
ordenó por la telegrafía sin hilos al 
"Lusitania" que navegase por el cen-
tro del Canal. El operador se mues-
tra reticente sobre este detalle. 
MAS DETALLES SOBRE EL 
"LUSITANIA" 
Londres, 9. 
En los hospitales hay muchos heri-
dos tan graves que es imposible tras-
ladarlos a parte alguna. Entre el pa-
saje existe confusión respecto a si fué 
un torpedo o m~8 de uno los que 
lanzó el submarino alemán. Muy po-
cos vieron el periscopio, pero todos 
están contestes en que el barco fué 
herido de muerte por un torpedo que 
• * •% ' • 
lo alcanzó en su mitad. Tampoco hay 
seguridad en lo tocante al tiempo que 
el buque se mantuvo a flote, variando 
las declaraciones entre ocho y veinte 
minutos. La tripulación observó una 
disciplina admirable con los supervi-
vientes. 
La dirección de la Empresa Ca-
nard cree que una batería de subma-
rinos, tal vez cuatro, estaban apos-
tados en lugares ventajosos en la ru-
ta que seguía el barco, esperando su 
llegada. 
Muchas personas se han sorprendi-
do de que el "Lusitania" no fuera 
escoltado por buques de guerra. 
El promedio de mortalidad en el 
desastre ha sido mayor entre los pa-
sajeros de cámara, y en cambio el 
promedio de salvados corresponde a 
la tripulación, no por falta de disci-
plina, sino porque sabían nadar y po-
dían sostenerse a flote hasta ser reco-
gidos. Cuando el "Lusitania" se ban-
deó, después de recibir el torpedo, por 
poco da la vuelta en redondo, pero de 
repente se hundió por la proa, que-
dando la popa al aire casi perpendi-
cularmente. El pasaje, congregado a 
popa, luchaba desesperadamente por 
retener sus posiciones en el puente, 
cayendo amontonados unos encima de 
otros como moscas. Gritos terribles 
se oyeron al reventarse las calderas 
y escanarse el vapor. Luego, las mi-
sericordiosas aguas cubrieron el tra-
satlántico poniendo fin a las tristes 
escenas. 
DESORDENES EN LIVERPOOL 
Liverpool, 9. 
La indignación y el resentimiento 
despertados p»r la catástrofe del "Lu 
sitania" han llegado a tal grado de 
intensidad que ed pueblo se ha amo-
tinado y atacado varios establecimien 
tos pertenecientes a alemanes. Estas 
tiendas, hasta ahora respetadas, han 
sido invadidas por el populacho, des-
pedazándose las ventanas y arroján-
dose todo lo que había dentro a las 
calles. 
El desorden llegó a adquirir tantas 
proporciones que ^ policia tuvo que 
intervenir y esgrimir el palo para 
aplacar la ira del pueblo. Veinte per-




Los senadores Cummins y Over-
ham, después de haber recibido varios 
cablegramas de Washington, declaran 
que el Presidente Wilson debe convo-
car a una sesión extraordinaria del 
Congreso para tomar un acuerdo so-
bre c1 desastre del "Lusitania", no 
con objeto de declarar la guerra a 
Alemania, sino para preveer el medio 
de que pasajeros y mercancías ame-
ricanas puedan ser trasladados a Bu-
ropa con toda seguridad. 
LO QUE DICE LA CUXARD 
Nueva York, 9. 
Los altos empleados de la línea 
Cunard dicen que el "Lusitania" no 
llevaba cañones montados ni desmon-
tados, y sólo conducía cápsulas de r i -





En iu; inalámbrico oficial de^AIe-
mania, se reconoce que el "Lusitania" 
fué torpedeado por un submarino-de 
la dase U 39, la más poderosa de to-
das. 
t , « • •. % 
LA ULTIMA LISTA 
Londres, 10 (recibido a las 12 y 30 
minutos.) 
Según los últimos cálculos, unas 
1,500 personas perecieron en la ca-
tástrofe del "Lusitania". 700 escapa-
ron, pero de éstas 45 murieron des-
pués. 
Entre los muertos hay 115 ameri-
canos. 
De los supervivientes 64 son ame-
ricanos. 
Hay 144 cadáveres depositados en 
Queenstown. 87 de estos cadáveres 
han sido identificados. 
Entre los que se sabe que han pe-
recido se encuentran Charles PJa-
mondon, de Chicago, Dr. Orr Jaccbus 
y C. T. Broderick. 
El cadáver de Madarae Antoinc de 
Hage, esposa del jefe de la Cruz Ro-
ja belga, también ha sido recogido. 
Esta señora regresaba de los Esta-
dos L'nidos, donde había estado dan-
l a c a t á s t r o f e 
a t e r r o r i z a d o . 1 
do conferencias en beneficio de los 
Mr. Broderick se dirigía a Bélgica 
a trabajar en la Comisión americana 
para el socorro de los belgas. 
No se han podido hallar los cadá-
veres de Vanderbilt y London Bates. 
Los supervivientes que han des-
embarcado recientemente dicen que| 
tienen la seguridad de que Vander-
bilt ha perecido. 
l a Venganza d e l o s i n g l e -
ses. 
Victoria, Inglaterra, 9. 
Una inmensa multitud compuesta 
de centenares de hombres y mucha-1 
chos, dirigidos por soldados vestidos j 
de uniforme, en venganza de haber j 
sido torpedeado el "Lusitania" hanj 
asaltado hoy el Club y el Hotel ale-
mán, destrozando el mobiliario, los 
espejos y la valiosa vajilla del hotel.' 
NO HABIA EXPLOSIVOS 
E NEL "LUSITANIA" i 
New York, 9. 
Los empleados de la línea Cunard i 
dicen que el "Lusitania" llevaba a i 
bordo 4,200 cajas d© cápsulas para i 
armas de pequeño calibre, que no po-
dían causar daño alguno al barco en 
el caso de que hicieran explosión. 
Dicen los empleados que el Gobier-
no de los Estados Unidos no les per-
mite transportar municiones, pero 
que hace muchos años que los barcos 
de la Cunard llevaban a Europa cáp-
sulas para rifles. A bordo del "Lusi-
tania" no había explosivos de ningu-
na dase, ni cañones. 
Agregan los funcionarios que de 
la oficialidad s© salvaron diez, pere-
ciendo siete. 
INVESTIGANDO LAS MUERTES 
Queenstown, 9. 
" Se ha iniciado la acostumbrada in-
vestigación judicial sobre las defun-
ciones acaecidas por la catástrofe del 
"Lusitania." 
La investigación es una mera for-
mula, cuyo objeto es exculpar a los 
oficiales del barco. 
LA FIESTA DE EOS VETERINARIOS.—EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DEMAS CONCURREN-
TES AL ALMUERZO DE AYER. 
^ Una brillante fiesta ha tenido rea-
lización ayer en el Restaurant "El 
Carabanchel", a la cual tuvimos el 
gusto de concurrir, correspondiendo 
a la atenta invitación quo se hizo a 
nuestro Director, Se trataba de un 
banquete ofrecido por los veterina-
En nombre de los doctores Crespo todos los veterinarios, espíritu de 
riós residentes en la Habana a sas presión de nuestro profundo recono 
compañeros los doctores Bernardo J. 
Crespo, Luis A . Beltrán y Alfredo 
del Campo por las conquistas logra-
das por ellos desde los Departamen-
tos de Veterinaria del Ejército y de 
las Secretarías de Agricultura y Sa-
nidad, alcanzando de sus superiores 
que hayan sido organizados los ser-
vicios respectivos, sino con toda la 
amplitud con que lo están en los paí-
ses más adelantados, al menos de 
y Del-Campo, y en mi nombre, he do 
dar las gracias a todos. 
Nuestra gratitud, grande, intensa, 
perdurable, hace imposible el inten-
to de exteriorizarla con palabras pa-
ra ofreceros, como nos cumple, la ex 
Es probable que d veredicto * e * - \ ™ " T T 
"causadas por los enemigos del i modo .'racional y q 
Rey." su próximo perfeccionamiento. Hasta ! hace poco, podemos decir con propie-
' dad, carecíamos de un servicio eficaz 
i de Sanidad 
L L A N E R A 
G r a c i a s a l c i e l o . - M i s a s o l e m n e . - E l o c u e n í e s e r m ó n , - L a 
f a t a l i d a d y e l s a c r i l e g í o . - I n c i e n s o y f l c r e s . - A r r o d i l l a d o s 
a n t e D i o s . - C a n t a r o n l o s a n g e l e s . - S e a e n h o r a b u e n a . 
Aquella mañana también se coro-
naba de luz copiosa la santa iglesia 
d(í Jesús del Monte; también las 
campanas, repicaban su alegría pas-
cual; se arrullaban las blancas palo-
nias en sus cornisas y cantaban los 
pájaros sus himnos al sol y las flores 
sonreían a los claveles y los niños 
jugaban frente al pórtico. De pron-
to, la fatalidad penetró en la casa de 
Dios y cometió un bárbaro sacrilegio; 
derribó a un sacerdote, hiriéndole, 
desangrándole, poniéndole a las puor 
tas de la muerte y en los umbrales-
<!e la gloria, porque el sacerdote ha-
bía caído ejerciendo los altos debe-
res que a su misión cristiana le es-
taban encomendados. A l sacerdote, 
I'adre Aquilino González, se lo lle-
varon espirando. Mas, Dios, que es 
bueno, que es grande, que es omni-
potente y misericordioso, ordenó el 
milagro y le concedió la.vida. Y el 
sacerdote, arrodillándose, elevando 
sus preces al cielo, perdonó a la fa-
talidad que lo derribara y lo hiriera 
y le pusiera en los umbrales de la 
muerte y del cielo aquella mañana 
en que las campanas desgranaban so-
bre el campo la fe de su música in-
genua y religiosa. Dios sea con to-
dos! 
El Padre Aquilino González es un 
sacerdote humilde y talentoso que 
nació en los floridos campos de Lla-
nera de Asturias. Llegó a Cuba por-
tando ideales nobilísimos; venía a 
dar la voz de alerta a los asturianos; 
venía a decirles que hay que apartar 
al aldeano de la ruina y de la taber-
na; venía a que se hiciera en Cuba 
algo grande y algo urgente para sal-
var a Asturias de la honda crisis 
agrícola que la amenaza sin tregua. 
Pero de esto, de su talento, de su 
cultura, de su bondad, del resultado 
deplorare y doloroso de su labor, no 
debe ocuparse el cronista. De ello os 
hablará la pluma docta de nuestro 
querido Director, cuyo amor a Astu-
rias y a Dios harto lo tiene demos-
trado. 
LAS TROPAS ITALIANAS 
Ginebra 9. Sanidad pecuaria; el Ejercito, 
Anúnciáse* que 600,000 soldados; constituido esencialmente per h. ca-
italianos, debidamente equipados y b a r r í a , concedía poca atención al 
-dispuestos a entrar en fuego, se es- t servicio de Sanidad Veterinaria; y el 
tán reconcentrando en Verona. ] ejercicio civil de la medicina veteri-
' naria, era el muro donde iban a cho-
BL PAPA HORRORIZADO I caí- todos los profesionales por la fal 
Roma, 9. i ta de cumplimiento de las disposi-
Benedicto XV, al enterarse de la i clones vigentes, 
catástrofe del "Lusitania", ha de- í Hoy todo ha cambiado, merced al 
mostrado el horror que le inspira la 1 entusiasmo de una pléyade de jóve-
tremenda desgracia. nes que dedicados al estudio de la 
Dícese que ha expresado la espe- ; medicina veterinaria han sabido, 
tanza de que los Estadcs Unidos, en > unas veces con paciencia y otras con 
lo adelante, hagan imposible la re- I energías, obtener para su profesión 
petición de tales desastres. el prestigio científico y social que 
Atribúyense también al Sumo Pon merece, 
tífice las siguientes palabras: Conscientes los veterinarios de 
"El criminal hundimiento de ('se que todo trabajo es acreedor a la re-
barco es indigno de una nación cris- compensa, han querido aprovechar 
tiana y civilizada". i la promulgación de recientes y bene-
Los periódicos, incluso **L* Osscr-1 ficiosas disposiciones relacionadas 
valore Romano", censuran enérgica-
mente la conducta de Alemania. 
"L* Osservatcre", que, por lo gene-
con su profesión, para patentizar a 
los compañeros que las inspiraron y 
a las personalidades que les presta 
Los Uaneros de la Habana forman 
en un brioso Club. Todos sabéis que 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
ral, ha comentado en tono suave y ¡ ron atención, toda la gratitud de una 
tolerante los actos de los austríacos I clase digna y agradecida. 
y alemanes^iice que es de lamentar Conocíamos la unión y el compa-
que s© adopten taJes métodos de gue- ! ñerismo que reina entre los veteri-
rra, y que es triste que se sacrifiquen narios, pero nunca supusimos que en 
tantas vidas. esta capital, donde hace muy pocos 
Dices* que el Papa personalmente años no llegaba a media docena el 
ha inspirado el artículo de " L ' Osser- j número de ellos, se reunieran aye~ 
vatore" 
HABLA LA EMPRESA DE CU-
NARD 
Nueva York, 9. 
La oficina de la Cunard Line ha ex 
pedido la siguiente nota: 
"Contestando a las declaraciones 
hechas por la Embajada a'emana en 
Washington de que el "Lusitania" 
portaba cañones, declaramos que di-
cho barco no estaba armado. El "Lu-
(PASA A LA TRES) 
Capablanca ganó 
el torneo 
Nueva York, 9. 
José Raúl Capablanca, campeón cu 
baño, ha ganado el torneo de ajedrea 
celebrado en el Manhattan Chess 
Club, sin haber perdido un solo jue-
go, empatando dos matches con 
Marshall. 
Capablanca derrotó hoy a Kupchick 
que se rindió a las 30 jugadas. 




En Ciudad Méjico los soldados del 
general Barcna intentaron asesinar 
al sefior De la Garza, Presidente que 
fué de la Convención. 
más de cuarenta, precisamente para 
rendir homenaje de consideración y 
afecto a tres de sus compañeros. Es-
te acto de solidaridad que los enal-
tece, ha venido a demostrar que Cuoa 
cuenta ya con un núcleo de veterina-
rios dispuestos a que la rama más 
joven de las ciencias médicas, alcan-
ce muy pronto entre nosotros lo que 
tiene en las naciones más progresis-
tas. 
A las doce en punto, con exactitud 
poco acostumbrada, ocuparon los 
puestos de preferencia en la mesa, 
que adornada con profusión de flores 
se extendía a lo largo de la hermosa 
terraza, además de los festejados, los 
invitados de honor general Emilio 
Núñez, Secretario de Agricultura, y 
doctores Gabrie] Casuso, Francisco 
Domínguez Roldán y José A . López 
del Valle, sirviéndose el siguiente 
exquisito menú: 
Entremeses variados. 
Huevos en cajita. 
Pescado al graten. 
Pollo en cazuela. 
Ensalada de espárragos. 







Café, licores, tabacos. 
En conversacióu amena transcu-
rrieron las dos horas que duró el ban 
quete. 
A l descorcharse el champán, el 
doctor Beltrán manifestó que aún 
cuando la comisión organizadora ha-
bía acordado que no hubiese brindis, 
determinación que encontramos muy 
plausible, pues el calor era sofocan-
te, él iba a hacer uso de la palabra. 
He aquí su discurso: 
"Señores: 
cimiento. Habéis sido demasiado ge 
nerosos. No negaremos nosotros, 
pues ello ha sido siempre nuestro 
mayor orgullo, el inmenso cariño que 
sentimos por nuestra profesión, pero 
tampoco podemos ocultar el claro 
concepto que tenemos de nuestros 
deberes y de nuestros méritos. Has-
ta hoy solo hemos cumplido con núes 
tro deber y hasta hoy cumplir con el 
deber, no es mérito, es deber. 
Los recientes triunfos alcanzados, 
logrando mejoras morales y mate-
riales en las Secretarias de Sanidad, 
Agricultura y Gobernación, no ha ¡si-
do el áur^o de nosotros ha sjdo ei 
«.rianfc de la Modici'ia veterinaria, 
alcanzado por los esfuerzos d© todos 
los Veterinarios; ha sido el triunfo 
de nuestros ilustres y más bondado-
sos amigos de siempre, los doctores 
Casuso y Domínguez, ha sido el 
triunfo del Honorable señor Presi-
dente de la República, de los Secre-
tarios de Sanidad, Agricultura y Go-
bernación, realizando actos de buen 
gobierno al atender demandas jus-
tas; ha sido el triunfo de la Prensa 
que, cooperando con nosotros, ha de-
fendido de manera incansable nues-
tros derechos profesionales, y por 
último ha sido el triunfo del país que 
a no dudarlo recogerá con creces los 
frutos de una más adecuada organi-
zación de los servicios veterinarios. 
Aceptamos, pues, el cariñoso ho-
menaje con que nos habéis obsequia-
do en este día de feliz recordación no 
porque nos creamos merecedores de 
él, sino como motivo para hacer pa-
tente el espíritu de clase que une a 
se que siempre debemos man teñe.-, 
porque, lo mismo que en el Ejercito, 
constituyen las profesiones el factor 
esencial de fuerza y avance". 
Señores: aceptad todos nuestra 
gratitud; levantad conmigo vuestra? 
copas y brindemos por el progre.:<-
de la medicina veterinaria haciendo 
votos por la dicha de cuantos nos ha-
béis honrado con vuestra presencia 
en este acto de confraternidad". 
El señor Beltrán estuvo conciso y 
elocuente, siendo muy aplaudido. 
Entre los comensales se encontra-
ban, además de los citados, los doc-
tores Honoré F. Lainé, Francisco 
Etchegoyen, Julio Brouwer, Ricardo 
Gómez, Francisco del Río, Julio San 
Martín, Joaquín Dávüa, Emilio Lua-
ces, Juan Hernández, Clodoaldo 
Arias, capitán doctor Jesús Vega, 
teniente doctor Juan Sánchez, Lo-
renzo Martin, /,'jolfo G. Tc-res, Mi-
guel Rodríguez, Florentino Roilár., 
Antonio Bosch, Angel. Iduate. Rei-
naldo Márquez, Clodomiro Díaz, Ju-
lián del Cueto, Héctor Poveda, Fede-
rico Coronado, Alejandro Castro, 
Luis Garzón, Antonio Martínez, Juan 
S. Morán, Abelardo Fernández, Juan 
B. Brouwer, Eduardo Lainé, Ber-
nardo Cabrera, Eduardo Azcárai^. 
Frein O'Farrill, G. Queralt, Alejan-
dro García, Gustavo Castellanos, Jo-
sé Díaz y Rafael de Castro. 
La prensa estuvo representada por 
ios señores Modesto Morales Díaz, 
Director de "El Triunfo"; Bilbao, de 
"El Mundo"; Gallol, de "La Lucha"; 
Palomares, del "Heraldo de Cuba"; 
Figueredo, de "La Discusión", y La i 
derman, de "La Prensa". 
Satisfechos pueden estar los doc-
tores Gómez, Brouwer y del Rí0 por 
haber organizado una fiesta tan bri-
llante . 
Por ello los felicitamos. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Mayo 9 de 1915. i tado a pesar de las cantidades gas-
Sr. Nicolás Rivero, Director del ¡ tadas en ella y porque habiéndose 
DIARIO DE LA MARINA. vendido los bienes del señor Arella-
Ciudad. ! no no se conoce la inversión del di-
Mi distinguido amigo: Inero. 
Ruego a usted encarecidamente la Lo que el Ayuntamiento de Arte-
publicación de las adjuntas líneas, [misa pidió al Secretario referido 
Y muy agradecido de antemano, escribo con la certificación del acuer-
me reitero a sus órdenes amigo do a la vista—fué que investigara 
afectísimo las causas por las cuales aún no se 
Rafael María Angulo. 
i 
Se ha traído a la prensa en estos 
días el asunto de los bienes dejados 
por el señor Julio de Arellano, Mar-
qués de Arellano. Y por la prensa he 
de informar del mismo a cuantos 
pudieran resultar interesados. 
Para ello impetro la benevolencia 
y acudo a la amistad de algunos dia-
rios, como me amparé en la Ley pa-
ra imponer a otro mi voluntad de 
que publicara mi rectificación a sus 
artificiosas informaciones. 
Conviene que se sepa, en primer 
término, que es falso, absolutamen-
te falso, todo lo que se ha publicado 
en estos días acerca de dicha testa-
mentaría. 
Falso lo de que el señor Presiden-
te de la República "había firmado" 
recientemente un decreto delegando 
su cargo de aibacea del señor Are-
llano. El señor Presidente delegó ese 
cargo en el mes de Mavo del año 
ha terminado la construcción del 
Asilo "Santa Margarita", en dicho 
término. 
¿Y con quién había de entenderse 
esa investigación? ¿Quién podía dar 
el informe solicitado ? 
Es claro que solamente les alba-
ceas del señor Arellano. 
;.Y quiénes son esos albaceas ? 
Pues el Secretario de Justicia, por 
delegación del Presidente de la lie-
púbhca; el Ministro de España en 
C"bp. P] Presidente del Casino Es-
pañol de la Habana y el Ledo Ma-
nuel Rafael Angulo. 
Todos, como albaceas solidarios 
designados por el testador, tienen 
idénticas facultades. Todos pueden 
ejercitar iguales derechos. No hay 
ninguno con prerrogativas respectó 
a los demás. Cada uno ex igual a los 
otros dentro del aibaceazgo. 
Y con el acuerdo de todos se empe-
zaron y se han continuado las obias 
del Asilo de Ancianos que el testa-
1913, en el señor Cristóbal de la I dor dispuso que los albaceas cohstru-
Guardia, Secretario de Justicia. Y en ¡ yeran en la finca "La Matilde '* de 
la forma legal procedente, nunca por Artemisa. Así consta en las actas d i 
decreto refrendado por un Secreta-
rio de Despacho, ajeno por completo 
a actos de índole particular, en na-
da relacionados con el Poder Ejecu-
tivo. Eso hubiera representado un 
monstruoso disparate. Consulte, quien 
lo dude, a cualquier letrado de me-
diana capacidad. 
Falso lo de que el Ayuntamiento 
de Artemisa solicitara la interven-
ción del señor Secretario de Sanidad 
'y Beneficencia porque las fabricacio-
• nes -'-•» se realizan están en mal e? 
~ actas fie 
cada reunión de dichos albaceas, pro-
tocolizadas siempre ante un notario, 
inmediatamente después de verifica-
da la junta. Por este detalle puede 
juzgarse del celo y la escrupulosidad 
con que se ha actuado en tal nego-
cio Obsérvese desapasionadampnte, 
y diga todo aquel que tenga un poco 
de experiencia en asuntos de wa 
dase y no sienta su espíritu infició* 
nado por la necesidad de calumn it, 
'P-ASA A LA CUARTA) 
P A G J N A D O S 
«BE 
D í A x i i O D £ L A t l A R i N A ÍYiA 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A M B I O 
( ü . L y A S C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centtnes, pl*ta española . . ^ 5 . U 
En cantidade» • . . , . < . * . . . . . . . . . (< «c «« 5'li> 
Luises, P^ta española • •• • i ^ ^ 
En cantidades M 
El peso «nericano en plata española.. 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 






M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio t pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por ton-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTÜN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A.4515 Cable y Telcírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 ai ra. 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rionda 
y Compañía. 
New York, Abril 30 de 1915 
"El mercado ha demostrado un to 
no decididamente más firme durante 
la semana, debido al tiempo desfavo 
rabie en Cuba. Las noticias de lluvias 
abundantes ea toda la Isla dieron por 
resultado denovadas compras de esos 
azcares para el extranjero, para era 
barque en Mayo-Junio, a 5.50c. libre 
a bordo, así como nuevas ventas de 
unas 20-25,000 toneladas de refina 
tío americano para Francia. Por o t r i 
parte, la demanda de refinado para el 
consumo del país ha sido activa y 
las nuevas ventas de este producto 
se calculan en un millón de barriles. 
Tal número de factores favorables, 
ocurrido al msimo tiempo, en que es 
toa refinadores habían hecho peque-
ña provisión solamente para sus ne 
cesidades de Mayo y Junio y después 
de un período largo de inactividad 
en operaciones de refinado, produje 
ron, naturalmente un interés latente, 
que dió por resultado actividad gene-
ral en ambos productos. 
A principios de la semana, peque-
ños lotes de azúcares a flote coni' 
prados por refinadores y operadores 
a 3.625 c. c. y f. los de Cuba y a su 
equivalente de 4.64c. c. f. s. los de 
Puerto Rico, habiendo pagado S.69c. 
c. f, (4.70) un refinador de otro 
puerto. A estas operaciones sucedió 
una combra de Cubas, para embar-
que en Junio, a 3.875c. c. f. (4.89c.) 
y después la de todos los Cubas ofre-
cidos en posición disponible, a S.75c 
c. f. (4.77c.) y poco después tanto 
refinadores como operadores pagaron 
3.81c. c. f. (4.83c.) habiéndose efec-
tuado nuevamente pequebas tran-
sacciones a 3.875c. c. f. (4.89c.) para 
embarque en Junio. Las operaciones 
publicadas en la semana ascienden a 
unas 92,000 toneladas de Cuba y 1000 
toneladas de Puerto Rico, mediante 
las cuales la cotización en plaza bajó 
temporalmente .25c. por Ubra, a 4.64 
c, pero en esta última ha recobrado 
.19c., por tanto, la cotización actual 
es de 4.83c., base 96, representando 
una baja neta de .06c. solamente du-
rante la semana. 
A consecuencia de las grandes ven-
tas de refinado hechas últimamente, 
es muy natural esperar que los refi-
nadores compren en un futuro inme-
diato cantidades considerables de 
Cubas, a precios dependientes, en 
gran manera, de la disposición de los 
vendedores en la Isla, 
La compra .hecha por el extranjera 
de azúcares refinados en cantidad 
considerablemente mayor que en ca-
fes anteriores, es rasgo muy impor-
tante. Añadiendo 20,000 toneladas 
(el estimado mínimum de la última 
venta) al total de 36,100 toneladas de 
refinado americano ya exportado des-
de el 1 de Enero, hacen que los em-
barques totales do este producto as-
ciendan a unas 60,000 toneladas haa-
ta Junio 1, en comparación con 5,679 
toneladas solamente exportadas has-
ta esa fecha en el año pasado. La 
continuación de «sta demanda para 
el extranjero, unida a las necesida-
des mayores para el consumo domés-
tico en el verano, deben mantener la 
producción de refinado Eemanal en 
cantidad considerable por algunas 
semanas y, por otra parte, ge ve que 
las existencias de loa refinadores en 
los puertos del Atlántico son de to-
neladas 222,236 en comparación con 
Mercado del café 
Naw York, Mayo 3. 
La situación del mercado de café 
es buena y aunqu© las últimas ven 
tas han sido de escasa importancia 
los precios para Mayo han mejorado 
en seis puntos. 
La existencia visible parcos que 
sufrirá una merma grande. Se su-
pone que loa 978.000 sacos que ha-
bía en Amberea ya estarán consumién 
dose a causa de estar aquell pun-
to en poder de los alemanes y éstoa 
lo mismo que los austríacos, necesi-
tan café. 
Las existencias de Santos aon po-
cas en relación con la poca en que 
estamos y eso se debe a los embar-
ques que se lian hecho para Europa. 
233,933 toneladas el año pasado, i En respuesta a lo que alegan los ba-
mientraa que las existencias pertene-
cientes a los importadores con de 
75,875 toneladas contra 49,200 tone-
ladas en la misma fecha del año pa-
sado. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Bolsa de 
Café, han eido bastante activas, aun-
que en menor escala que en semanas 
anteriores. Los precios de cierre hoy 
son: Mayo S.80c.; Julio, 8.95 c; 
Agosto, 4.01c.; Septiembre, 4.08c; 
Octubre, 4.06c.; Noviembre, S.97c.; 
Diciembre, 3.86c., los cuales demues-
tran alzas de .05c. a .08c., mientras 
que la cotización para Enero continúa 
sin cambio a 3.70c. y la de Febrero 
.03c. más baja a 8.65c. 
Ventas anunciadas desde el día 23 
al 29 de Abril de 1915. 
25,000 toneladas centrifugas da 
Cuba, para cargar en Mayo, a 3.50c. 
libre a bordo Cuba, base 96. 
50,000 sacos centrífugas Cuba, a 
flote y para embarque inmediato, a 
3.5|8c c. f. bage 96. 
12,500 sacos centrífugas de Cuba, 
por velero, a 8.11 ¡16 c. c. f. base 96. 
7,000 sacos centrífuga de Puerto 
Rico, en puerto, a 4.64c. c f. c, ba 
sa 96. 
12,000a 15,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque en Junio, 
3.7¡8 c. c. f. s., base 96. 
250,000 sacos centrífugas de Cuba, 
i floae, para embarque inmediato y 
para embarque en Mayo a 3.314c. c. f., 
base 96, para embarque segunda 
quincena de Mayo, a 3.13¡16c. c. f., 
base 96, para embarque en Junio a 
3.7.8c c. f. base 96. 
En esta cantidad están incluidos 
unos 60,000 sacos de Puerto Rico, a 
4.77 c. c. f. 
120,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y para em-
barque en Mayo, a 3.13116c. c. f., ba-
se 96, y para embarque en Junio, a 
3.7.8c. c. f. base 96. 
25,000 aacos centrífugas de Cuba, 
para embarque segunda quincena de 
Mayo, a 3.7,8 c. c. f., base 96. 
•ur e 88^8 
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Compañía Constructora Contratista, 
s . A . 
jistas sobre la proximidad de una 
gran cosecha, dicen los alcistas que 
cuando vengan esos grandes arribos 
habrá una demanda muy activa pa-
ra hacerles frente, y que e<n Agosto, 
la incertidumbre ucual acerca del flo-
recimiento de la cosecha de 1916-17 
será un nuevo factor que estará en 
contra de los bajistas. 
CAPE DEL BRASIL 
En almacén y a flote, en primero 
de Mayo: 
En aimacén en Nueva York, eacos 
1.256.514. 
Entregas, id. 13.985. 
Almacén, en Nueva Orleana, id, 
214.080. 
Exietencias en los Estados Unidos, 
id, 1.471.794. 
A flote, del Brasil, id, 273.000. 
Total a la vista, sacos 1.744.194. 
La existencia visible del 
algodón 
El stock visible da algodón en lo. 
de Mayo era el siguiente: 
En Liverpool, 1.524,000 balas. 
En Londres, 22,000. 
En Manchester, 134,000. 
Total en la Gran Bretaña, 1.650,000 
balas. 
En Hamburgo, 23,000 balas. 
En Bremen, 482,000. 
En el Havhe, 312,000. 
En Marsella, 17,000. 
En Barcelona, 35,000. 
En Génova, 511,000. 
En Trieste, 4,000. 
Total stock continental, 
balas. 
Total stock de Europa, 
balas. 
Algodón de la India a flote 
Europa, 139,000 balas. 
AJgodón americano a flote para 
Europa, 660,599. 
Egipto, Brasil, etc., a flote para 
Europa, 53,000. 
En Alejandíra, 213.000. 
En Bombay, 905,000. 
Puertos americanos, 1.374,426. 
Exportaciones americanas del día. 
28,827. 
En el interior de los Estados Unl-
€os, 752,927. 
Total stock mundial visible, balas: 
.190,779. 
E l oro en el Japón 
Una nueva remesa de oro del Ja-
pón ha sido enviada a los Estados 
Unidos, ascendente a 1.500,000 yens, 
o sean $1.250,000 moneda americana 
Esa operación fué hecha el Yokoha-
ma por la "Internacional Banking 
Corporation." 
El total del oro enviado a los Esta-
dos Unidos por el Japón, desde el 
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Director Técnico. Ingeniero, Rafael C. Goyeneche. 
Presidente, Sr, Manuel Aramburu. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
OFICINAS: CUBA, 31, ALTOS. = ^ 
COMPRO DINERO MEXICANO 
Billetes de Banco y Ccmstitocian^^ ChecnieB de la Cxr 
Inisióii Eagnladora del Mercado de HenoguéoL, y de la« Cámaras da 
Comercio. Vañes de la Brigada Cabai leró y del Ejérc i to d«l Noroast^ 
PAGO LOS MEJOBES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 ^ 
D E m m. 11 a , m . y D E l JL S p . m , 
EN EL CENTRA DEL PUEBLO BE ALQÜ1ZAR 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escoci-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquizar, el Sr. Tomás Hernández, y, 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano, 
San Ignacio, 40. 
Producción de oro 
Los informes oficiales publicados 
•n Londres eobre la producción de 
las minas de oro de Rpdesia, indican 
que en el mes de Marzo fué de 71,733 
onzas de fino contra 68,669 en Fe-
brero y 64,893 en Marzo de 1914. 
La producción del mes último fué 
por valor de 299,686 libras esterlinas. 
P r o v i s i o n e s 
Los precios especificados en esta 
revista, son en moneda oficial acuña-
da, según acuerdo tomado por los 
comerciantes importadores de vive-
res: 
ACEITE DE OLIVA: 
Sensat: 
v i SíS í llbra' ̂ 0 gsto, 
En latas de dos libras, $19.50 id. 
$19 id CUatr<> y media libras' 
En latas de nueve libras, É l | 50 id. 
En latas de 23 libras, $17.50 id. 
ide^. 23 1ÍbraS españo1' * U 
A i ^ S » 1 2 lataS) 
Almendras, a $34 quintal. 
ARROZ: 
Valencia legítimo a $5.26 quntal. 
panilla viejo, ^ $p.25 quintal. 
Semilla, a $3.25 quintal. 
Canilla DUevo, a $4.25. 
AJOS: 
Extra, de $1 a $1.80 piña. 
£>e primera, a $1.50 mancuerna., 
^e segunda, de Í0 centavos a $t. 
De tercera, de 60 a 80 centavos la 
mancuerna .scrún procadencia. 
ALMIDON: • 
Del país, en grano, a $5.25 quintal, 
molido, a $5.75 id . 
Blanca, americana, a $2.50 quintal 
i Canadá, no hay. 
I BACALAO: 
Noruega, a $10.25 caja. 
Escocia, de $9.25 a $9.75 quintal. 
Halifax, tabales, a $8. 
Robalo, a $7 quintal. 
AZAFRAN* ^ 
c Riro, a $16 Ubra. 
De Puerto Rico, de $23.60 a $28 el 
quintal, según clase. 
Del pais, de $19 a $24 quistftl. 
CAMARONES: 
SeeoB, americanos y del país, a $28 
quintal. 
CEBOLLAS: 
Del país, a $3.75. 
Araerlcauas, no hay. 
CHICHAROS: 
Europeos, a $6.75 «uiaUL 
CHORIZOS: 
Avilesinos, a 90 centavos Uta. 
La Industrial, a 90 centavo* lata. 
Trunfadora, a $1.35 lata. 
Rey, a $1.40 lata. 
Lata Blanca, a $1.45 lata. 
FIDEOS: 
Del país, a $4.12 las cuatro cajas. 
Españoles, ^ paquetes, a $8.251aa 
cuatro cajas. 
Españoles, en paquetes arartidos, a 
$8 las cuatro cajas. 
FRIJOLES: 
Judías redondas americaaae a $8.50 
Medianas, a $7 quintal. 
Negros, de orilla, a $4.75 quintal. 
Corrientes, de $3.75 a $4 quújtal. 
Colorados americanos: no hay. 
Colorados del país, a $7 quintal. 
GARBANZOS: 
Monstruos, a $12.50 quintal. 
Medianos, a $11.25 quintal. 
Chicos, a $10 quintal. 
JAMONES: 
Paleta, de $14.50 a $15 quintal, «e-
gún clase. 
Rey, a $22 quintal. 
Gallego, A . Moreiras, $40 quintal. 
Cudahy, a $14.25 quintal. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 l i -
bras de $8.70 a $9.40. 
HENO: 
Americano número 2, a $2 quintal. 
MANTECA EN TERCEROLAS: 
De primera, a $12.66 quintal. 
De segunda, a $10.50 quintal. 
MANTEQUILLA: 
Luarca de 4 libras, a $34 quintal. 
Pastora de 4 libras a $22 quintal. 
Velarde de 4 libra» a $34 quintal. 
Ve larde en lata de media libra, a 
$37 quintal. 
Hoyman, de media libra, a $47 quln 
tal . 
La Avilesina, de cuatro libras, a 
$21 quintal. 
Marca Z, de cuatro libras, a $22 
quintal. 
MAIZ: 
Amarillo seco a $2-10. 
Del país, a $2.50 quintal. 
Argentino, a $2.70 quintal. 
PATATAS: 
En barriles, a $8 quintal. 
En tercerolas, no hay. ____ 
En sacos, a $1.40 quintal.^" 
Del país, de $2 a $2.10. 
PIMIENTOS: 
En cuartos de lata, a 5.1!2 centa» 
vos el el cuarto. 
En medias latas, a S.75 centavos 
la media lata. 
QUESO: 
Patagrás Gallo, a $27.50 quintal. 
Patagrás Holanda, de $33 a $25 
quintal. 
De Flandes, a $26 quintal. 
Crema americano, a $26 quintal. 
TASAJO: 
Punta amarillo, a $31 quintal. 
TOCINO: 
De $14.50 a $15 quintal. 
TOMATES: 
Natural -14 lata a 4 centavos el 1¡4 
de lata. 
Idem media idem a 8 centavos la 
media lata. 
En pasta cuarto idem a 8.112 cen-
tavos el cuarto lata. 
Idem media idem a 7.30 centavos 
la media lata. 
Puré italiano a 8.70 centavos oí 
1¡4 de lata. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $68. 
Navarro, los cuatro cuartos, a $69. 
Idem San Manuel, a $70 los cuatro 
cuartos. 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D K L O S B A N C O S P E l ^ P A I S 
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Pinar del Río. 
Sancti Spfrttua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
ManranlMo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Bañoa. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE UN PESO EN A D E L A N T E ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO '•' 
0 ^ : 0 1 0 1 0 : 0 : 0 : 0 : 0 ^ 
1B70 
HAT ADERO INDU8TBIAL 
Beoea aacrificadaa hoyi 
Ganado vacuno . . . . . . 210 
Idem de cerda 149 
Idem lanar « 90 
4449 
8* detalló la carne t fe* alguien*-m 
prados en plata 
La de toros, toretee, norüloo j Ta-
cas, a 22, 23, 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 88 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 49 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
ReMS eacriflcadaa hoyi 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda . 54 
Idem lanar 0 
108 
Se detalló la carne * loa «iffiüentee 
prados en plata 
La de toroe, toretes, novillos f T | 
cas, de 22 a 26 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DB REGLA 
Rcses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar • • • , 2 
Mercad» Pecuario 
Mayo 8 
Entradas del dia 
A Leoncio Hernández, de Cama-
giiey, 6 machos. 
A Jesús Tuero, de la Primera Su-
cursal. 1 muía. 
Salidas del <üa 7; 
Para los matadeyos de «sta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 48 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 228 machos y 
17 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a C. A- Toledo, S4 
machos. 
177? 
BANGO lERRITORim DE CUBA 
SECRETARIA 
. De wden del señor Presidecte y en cumplimietito de acuerdo 
del Consejo de Adnünistracióii , se convoca, por la presente, a I09 
señores Accionistas de este Banco, para la junta General Ordinaria 
anual, que determina el Art ículo 27 del Capítulo 10 de los Estatutos; 
7 la cual t end rá lugar el Martes 15 de Junio próximo, a 1*8 2 de l a 
tarde en el domicilio social, calle de Agnuar número 81 7 83, 
Habana, 6 de mayo de 1915. 
D r . Antonio J. da A t ^ ^ x , 
11 
Be detalló la c a ñ e s los slfolsatee 
prados en plata 
Vacuno de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 88 centavos. 
La venta m pls 
Las operaclcces qne se efectuaron 
m les eorrales durante el día fueron 
1 loa siguiente* nreeioa: 
Vacuno, a 6S% 6.1¡4 y 6.3¡8 cte. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, a 8, 10 y 11 centavos. 
Precios de tom cueros 
Ltm operaciones en el mercado por 
cueros, se han realisado s ios precio* 
struientes: 
Caeros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de eegunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $16a 
$16.50 Cy. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
sisto europeo. 
En loa días anteriores ee cotíxó da 
44 a 45 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmas, relativa-
mente comparados con los ante rio-
Loa precios son ios siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ]2 a 3 cents» 
roa. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.1|2 centavoa. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según claae, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMAN SEMANAL 
R'ses saerificadaa 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que boy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 45 caberas; Cerda, 25 idem; la-
nar, 2 idem 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 348 cabezas; cerda, 147 idem; la-
nar, 12 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,312 cabezas; cerda, 551 idem; 
lanar, 270 idem. 
TotaJ: ganado vacuno, 1705 cabe-
zas; cerda, 723 idem; lanar 284 idem. 
CP ASA A L A SIETEi 
N . G E L A T S & C o . 
A G r U I A H , 1 0 6 - 1 0 S B J t N Q U B R O S H A B A N A 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p/6 anual. 
Todss estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
n 
-bOb l a 
Banco Naciciml da Cuba. 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 DeparUntente de Ahorros abona el \ 
100 de interés anual sobre las cantidad»* 
positadas cada mes. —-—— 
por 
de-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional da Cuba. 
15»» 
éé E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3* . 
Valor responsable «g* gg3 399.0<1 
Siniestros pagados , * * 1739 257.68 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l v e . . . $ ' 41.*/64.1t> 
h ,,1911 „ „ „ . . . I 58.402.12 
,, „ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva!!! ! ! ! $ 48.970.03 
Vi r j que 86 devolveíá en 1916... . $ 20.816 '̂ 
t i n f i l i s ?? ^e8pecÍ;aIJdJe res1e.rva representa en esta *fe¿¿a un valor * 
min,- ¿«i a P ^ P Í ^ 6 8 ' hipotecas. Bonos de la República de Cuba, La-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bs»' 
cstablecimíeo*08 
Habana 30 de Abi i l de 1915. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQU^** 
mercantiles!* módica cuota ***sxin fincas urbanas 
O P E R A C I O A l 
C U R A D E L C A N C E R - 1 ^ 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e ^ a 3 
10 r>v i n s D I A R I O DM" L A M A R I N A 
P A G I N A T K S S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dtrecoióa'Telegráfiev DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redasdón 6301, AdmUnstractóo fciOl. 
Habana 







PR«CaOa DE SUSCRIPCIONi 
Provincia» Piala 
1 1) mesM 16-00 • m«BM 8-00 S aaecM 4-00 
Ora 
E D I T O R I A L 
EL PULPO DE IOS CONSEJOS 
por haber llegado con fiebre una de 
dichas niñas, llamada Sara. 
EL "JULIANA" 
Del mismo puerto de Liverpool, en 
un viaje directo de 19 días de nave-
gación, llegó ayer el vapor español 
"Juliana", que conduce un carga-
mento de mercancías, en su mayor 
parte de arroz, del que trae varios 
miles de sacos. 
A pesar del lugar de que procede, 
al igual que el "Santanderino", no 
tuvo novedad en la travesía. 




SOLEMNES VISPERAS. MISA DE 
COMUNION. SOLEMNE DE PON-
TIFICAL. SERMON. ALMUERZO. 
VELADA. DISCURSOS. POESIA Y 
MUSICA 
La Congregación de la Anunciata 
Con 187 pasajeros, cuyos nombres | ̂  escrito una página en su gloriosa 
—de los que van en cámara—ya pu- j historia, página brillantísima esmal-
bhcamos, y carga general, entre la • ̂ a de amor a su excelsa Patrona, 
que figuran .'55,000 huacales de piña, i ]a virgen María. 
salió ayer para New York, directo,! Las víspera scelebradas el sábado 
8, fueron solemnísimas. , 
La iglesia, resplandeciente de luz 
el vapor correo americano "Hava 
| na." 
Entre la carga lleva además 500 
¡pipas de ron para Montevideo y 250 
de igual bebida con destino al ejér-
cito aliado, a desembarcar en Lon-
I dres. 
También lleva 1,000 líos de cuero 
y 30 pipas de miel. 
LA DESPEDIDA A MENDIETA 
El general Pablo Mendieta, que 
como es sabido se embarcó en el 
Jesús Erviti y Emilio Enseñat, quie-
nes demostraron poseer vastísimos 
conocimientos en el arte musical. 
El doctor Guillermo Sureda, lau-
reado poeta, declamó una bellísima 
poesía por él compuesta expresamen-
te para este acto, titulada el "Siglo 
XX", en la cual hace una acertadísi-
ma crítica del mismo. 
Unánimemente aplaudido fué el 
inspirado autor. 
Los doctores Cristóbal Bidegaray 
y Luis Ro&áinz, pronunciaron los 
discursos de la velada. 
El primero desarrolló magistral-
mente ej| siguiente tema: "De la ac-
tual crisis de la verdad y su reme-
dio" y el segundo sobre el "Renaci-
miento del idealismo". Trabajos muy 
bellos y elocuentemente expresados, 
siendo sumamente aplaudidos y feli-
citados. 
La Bande de la Beneficencia ame-y embalsamado el aire con la multi-
tud de rosas colocadas con profusión ! !?1Z0 los ei?tre a<;tos' interpretando di-
y gusto artístico en los altares, y so- I ffrentes Piezas de su vanado reperto-
bre todo alrededor de la Patrona. jno• , %. ' . _ 
Pero con ser todo esto hermoso na- Nuestra felicitación a la Congrega-
da tan hermoso como el gran con-1Clón (le la Anunciata y de un modo 
D E P O R T I V A S 
I. POR M L. DE LINARES J 
L a s r e g a t a s d e l 2 0 d e M a y o 
Continúa interesando cuanto se re-
fiere a las regalas del 20 de Mayo 
que organiza para celebrarlas en 
nuestro puerto el coronel José Nico-
lás Jané. . 
Ayer reprodugimos de un periódi-
co de Matanzas laudables párrafos 
referentes a la fiesta náutica que se 
avecina y que constituirá el más po-
pular de los'números del programa 
que se dedica a conmemorar el 13o. 
aniversario de la restauración de la 
República. 
Hoy insertamos unas notas de 
nuestro estimado colega "El Popu-
lar" que son dignas de ser conocidas 
de nuestros lectores, por lo que en 
momento de embarcarse, 
Entre dichas personas figuraban 
varios jefes v oficiales del ejército. 
EL "MATANAS" LLEVARA PIÑA 
Procedente de Cienfuegos, en las-
tre para la Habana y con carga en 
tránsito, llegó ayer el vapor ameri-
cano "Matanzas." 
New York, verificándose ol embar-
que por cuenta de la Ward Line. 
EL "HONDURAS" 
Ayer tarde Uegó de New York, con 
carga general, el vapor americano 
"Honduras", que pasará al sei—icio 
de la "Havana Coal." 
A. CARGAR AZUCAR 
Han sido despachados los vapores 
regenerados con la misma sangre. 
Pero no eran sólo los congregantes 
marianos; eran también los centena-
res de Hijas de María que elevaban 
sus puras oraciones al cielo. 
La música y el orador, con su ar-
diente palabra, completaban este ma-
jestuoso cuadro. 
Se rezó el Rosario, sigu.endo el 
ejercicio de las Flores. 
El doctor Alfonso Blázquez, con-
gregante y rector del Seminario de 
San Carlos, pronunció un elocuente 
discurso sobre la grandeza ae la Vir-
gen María. 
Se cantaron a gran orquesta y vo-
noruegos "Mathilde", para Sagua la n ^ K V w Â VA ,7irp ' 
Grande, "Santa Theresa,'* para Cai- los_baritonost señor Miro y Hermano 
barién y el americano "Edison Go™ ba/0 Qse ior ^ r j o . 
Light" para Cienfuegos, a cuyos1 Oficio en la Salve monseñor Abas-
puertos se dirigen para tomar car-¡ cal, miembro de la Congregaeion 
ga general y azúcar para ks Esta 
dos Unidos. 
EL "24 DE FEBRERO" 
Conduciendo forraje para el ga 
Catla vez que se trata de economías, nos acordamos de los Con-
sejos Provinciales. Se prodigan tanto las censuras contra las pre-
bendas, contra el'parasitismo burocrático, que se van convirtiendo , „ 
va en lugares comunes. Y, sin embargo, ahí están tranquilos e m L ^ r ^ ' fue defPedldo cariñosa-j dÍ£CÍpui0) í z a l e s todos ante el Señor 
}d / . ° , , „ . ' ^ . . 6V> ^ " ^amu, uumiuiius c ni mente por un numeroso grupo dei „ oU Madre como hermanos oueridos 
reunión bles, los Consejos Provinciales, baldíos en su carácter , bai- distinguidas personas de su amís-1 y Ma<lre'^ 
dios en sus fines, baldíos en sus efectos. Se habla de "botel las" ia- ^ d , que acudieron al muelle en el 
aividuales, de individuos que cobran del tesoro nacional o municipal 
sin trabajar, y tenemos el enorme " g a r r a f ó n " de los Consejos que 
vegetan plácidamente del jugo provincial sin derramar n i una gol-a 
de sudor, sin producir n i un sólo fruto. Repetimos día tras día que 
jjo hay dinero, que aun las obras públicas de mayor necesidad, como 
carreteras ya comenzadas, edificios públicos ya en parte construí-
aos se han suspendido por falta de recursos y vemos impasibles qu.3 Éste buque""tomará en este puerto 
en cada provincia se gastan sin util idad de ninguna clase centenares P.n S1!3;11 cargamento de piñas p a 
de miles de pesos merced a la existencia y a la nutr ición de los Con-
sejos. 
Un ayuntamiento ha dirigido al Gobierno una demanda singu-
lar. Ha podido que se obligue a los Consejos a que inviertan sus pre-
supuestos en algo provechoso para sus respectivas provincias. ¿ E r a 
aecesario solicitarlo? ¿El objeto y f i n de esos organismos no es el de 
fomentar la vida y la riqueza de cada provincia, desenvolver sus 
iniciativas y energías, crear instituciones que desarrollen sus fuer-
zas naturales, sus condiciones agrícolas, industriales y comierciale^. 
sus artes y su cultura, construir puentes y caminos vecinales, em-
prender el cultivo de los campos y bosques abandonados y buscar y 
aprovechar nuevos gérmenes de vida, de trabajo y de progreso? 
¿Cómo pedir que se les exija algo beneficioso para sus provincias 
sin confesar explíci tamente que no hacen para ellas nada út i l n i fo-
cundo, sin reconocer y declarar que son completamente estériles y 
parasitarios? Desgraciadamente no hay necesidad de confesarlo. E-á 
una triste verdad de la que todos estamos convencidos. Examínense 
Jas hojas de servicios de los Consejos Provinciales. Hallaremos las 
páginas de los presupuestos cada vez más llenas. Encontraremos ea 
ellas acuerdos solemnes y enérgicos para demandar nuevos recur-
sos. Leeremos, muy detallados y floridos, relatos de regocijadas y 
brillantes excursiones realizadas en automóvil por alguna provincia 
y amenizadas con almuerzos, banquetes y brindis tan fervientes y 
enanlccedores como la espuma del champaña. Pero no busquemos 
en sus capítulos una institución benéfica ni una academia fomenta-
dora de la ciencia o del arte, n i el trazado de una carretera, n i !a 
construcción de un edificio público, n i un estudio de investigación 
geológica, topográfica, mineral o industrial, n i una empresa impor-
tante que haya contribuido a la mayor vitalidad y prosperidad de 
la provincia. Son los Consejos Privinciales apéndices de los Ayunta-
mientos, ya por sí mismos sobradamente infecundos y parási tos. Co-
mo si éstos no fuesen bastantes para exprimir la sabia del pueblo, 
para feria d-e negocios, para agencias electorales, para comederos 
de caciques y satélites políticos, tienen su digna prolongación y su 
complemento en ios Consejos Provinciales. 
Y, sin embargo, viven y medran. La opinión pública los recha-
zó desde el principio. Su infecundidad, su despreocupación respecto 
a los intereses comunes han aumentado su impopularidad. Pero te 
mantienen y engordan. Se habla de prodigalidades y derroches. Se 
demandan economías. Se palpa la necesidad de poner freno a la 
•voracidad de la empleomanía. Y los Consejos Provinciales, que lle-
van en su naturaletza, en su esencia, el germen'det. parasitismo bu-
rocrático, persisten para devorar, para absorber sin producir, para 
servir de impedimenta y de criba a los intereses del pueblo. ¿No 
habrá remedio contra ese mal? Ya que, según parece, es necesario 
sufrir la cruz de los Consejos Provinciales ¿no habrá medida sufi-
cientemente enérgica para hacerlos entrar en sí mismos y ponerlos 
en camino de arrepentimiento y enmienda? 
curso de congregantes reunidos a los csPecial al Director y Presidente por i ellas se dice no sólo de las regatas, del 
pies de Inmaculada Madre: allí, al | el ^railflioso homenaje rendido 81 P1^' 
lado del magistrado se arrodillaba el I sentc año a la Patrona de la Congre-
menestral y al lado del maestro el i ^ación' excedió a los anteriores. 
UN CATOLICO. 
60,000 ITAUANOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sitania" fué construido bajo un acuer 
do celebrado con el Gobierno Britá" 'no P.erder la costumbre, haremos es 
20 de Mayo, sino también de las que 
para el mes de Agosto patrocina el 
"Club Náutico de Varadero." 
"El Club Atlético de Matanzas to-
mará parte en las regatas que se efec-
tuarán en la Habana el 20 de Ma-
yo." 
"El Náutico de Varadero no figura-
rá entre los contendientes de esas 
regatas, que vendrán a ser como un 
tanteo de fuerzas y preparativo pa-
ra las nacionales, dentro de tres me-
ses. 
"A nosotros se nos figura que, por 
nico de que el barec, podía ser requi-
sado y convertido en crucero en caso 
necesario. Pero de hecho nunca fué 
utilizado en esta forma durante mi 
carrera ni nunca se montaron caño-
nes a bordo del citado trasatlántico 
ees las Letanías de Gimeno, la Salve j Todo cuanto se diga en contrario es 
de Eslava, y como final el Himno | completamente falso, y característi-
a la Virgen, de Pepe Mauri, en cuyo j oo de los métodos que empican los 
canto se distinguieron los tenores ¡ alemanes para encubrir el asesinato 
Masaga y los Padres Oregui y Doula; de niños y no combatientes". 
satisfech 
ra continuar su homenaje a la Reina 
Celestial. 
nado del ejército, salió ayer para | Poco desnués de las cinco de la 
Matanzas el cañonero "24 de Febrc- ' mañana, del domingo, los confesores 
ro." i ocunan sus puestos y los fieles van 
VUELVE EL "SARATOGA" - ! recibiendo la absolución de sus pe-
Terminadas ya sus reparaciones, j cados. El acto de la Comunión ge-
PRUDENTE ADVERTENCIA 
Roma, 9. 
El Cardenal Gasparni ha advertí-La multitud de fie.es se disperso |do a todos Ios cléri alemaiies y 
a, esperar.do el domingo pa- austriacos que deben salir cuanto an-
tes de Italia. 
SE CONJURO EL CONFLICTO 
CHINO-JAPONES 
Washington, 9. 
Según noticias recibidas en esta 
te año lo que en los anteriores: de-
jarlo todo para última hora. 
Y echarle la culpa a los remeros 
de la derrota." 
E n l a A r e n a C o l ó n 
La matinée del domingo y los juegos 
de hoy. 
Día de gran movimiento fué «1 
de ayer en la "Arena Colón". 
Por la tarde, a las cuatro, se llevó 
a cabo la primera matinée de la tem-
porada, habiéndose cfelebrado varios 
partidos sencillos de "garden play" 
entre señoritas. 
A esta primera función vespertma 
acudió un público numerosísimo, y 
hubo mucha animación entre los 
apostadores. 
Por la noche tuvimos "basket ball", 
el elegante y simpático juego que con 
Esta noche Tarro Miyake demos-
trará cómo una débil señorita puedo 
defenderse de un l e í b l e asaltante, 
y luchará después con el Conde Uie-
nard y también con cualquiera otro 
que se presente, bajo las condicionea 
publicadas. , , , „ 
En la segunda tanda hará pruebas 
de defensa personal con su ayudante 
Mikata y, finalmente, medirá sus 
fuerzasje^^ 
D e M a t a n z a s 
MUERTE DE UN DEPENDIENTE 
íPor telégrafo). 
Esta mañana salieron en dirección 
del barrio "Chirina" tres empleados 
de la casa "Rechapaleta", coa objeto 
de pasar un día de campo. 
Encontrándose en una fmca Pro-
xima, según versiór. recogida, uno' 
de aquellos nombrado Bernardo Ko-
dríguez, se le disparó el arma, un r i -
fle de salón, recibiendo el tiro en la 
tetilla derecha y muriendo a los pocos 
momentos. 
El cadáver ha sido tendido en 18» 
capilla de la casa de salud de la Co-
lonia Española de este pueblo. 
Acompañaban al finado en la fatal, 
mansión, Angel Pérez, Amelio Rive-* 
ro y un vecino de apellido Medina 
Él hecho, que aparece casual 
causado dolorosa impresión. 
ITURRALDE. 
ha/ 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTO 
En Calzada, entre Paseo y Segun-
da, en el Vedado, fué arrollado ano-
che por el auto 571, el menor Arísti-
des VaJdés y Valdís, de 8 años y. 
vecino de 7a. número 99, causáLdole 
lesiones graves. 
Dicho menor fué conducido al Cen-
tro de Socorro donde fué asistido por, 
el médico de guardia de las siguientesi 
lesiones: una contusión en la frente;j tantos aficionados cuenta. Se efec-1 ieí5luIr&: _ C ^-rí^ v ^istasis tiifefAti mto ™waiM mMiJHAnm A* „ I escoriaciones en la nariz y epistasw capital, el Gobierno chino ha accedí-! tuafon ^ colosales partidos, de a —, hérida en ei labio superior, frac-
tura de dos incisivos superiores, es-ha salido de New York para la Ha-| neral es más para admirado que parado a las demandas presentadas por! cuatro tantos cada uno y en ellos de baña el vapor "Saratoga," que lie- j descripto al ver acercarse al banque- | ei Japón. mostraron gran "pimienta" los juga-
gará el martes ñor la tarde. \ te eucarí&tico a tantos jóvenes y res- De estas demandas, modificadas dores, que se portaron a gran altura. 
TRAE DINAMITA Y LLEVARA peta bles caballeros. I recientemente, se han excluido las! Hubo tantos discutidísimos y se die-
i PIÑAS El doctor Ramón Echevarría, en | que se refieren a la inspección finan-j ron muy buenos pelotazos. 
El día 13 llegará de New York ol • nombre do todos los congregantes re- j cicra y política y al establecimiento ¡ Hoy lunes, a las ocho y cuarto en 
vapor americano "Camacüey", que1 nueva el acto de Consagración a la dé un cuerpo de asesores japoneses. I punto comenzará el primer partido 
trae un cargamento de 600 cajas de i Virgen. El Padre Rector del Colegio 
dinamita. 300 barriles de cemento y diptribu>'0 la Comunión. 
700 toneladas más de carga general.! En el coro se deja oir el canto de 
Dicho buque tomará luego en este ^s artistas citados, con el concurso 
puerto un cargamento de piñas pa-1 de un gruño de congregantes, ento- \ 
ra New York. 
EL 'QUEREC" 
nando inspirados motetes, 
A la terminación de la guerra ac 
tual Japón cederá Kiaochow a Chi-
na, con tal que ésta abra la bahía y 
permita que los japoneses establez-
can allí una colonia, acordándose por 
ambos gobiernos la disposición que 
Se efectuó luego el desayuno en , deba hacerse de los edificios públi 
Hoy, por la mañana, se espera lie- los corredores del Colegio. El Her-
CRONIOA D E L PUERTO 
m VAPORES ESPANOIES L I K A -
RON DE LIVERPOOL SIN NOVEDAD 
EL "SANTANflERINO" TUVO MAL TIEMPO. EL "JULIANA" TRA-
JO ARROZ S\LIO EL "HAVANA". PIÑA Y RON. LA DESPEDl-
D \ \ MENDIETA. YA VUELVE EL "SARATOGA". HOY LLE-
CA ÉL "QUEBEC." UN LESIONADO. 
EL "SANTANDERINO". UN PO-
LIZON. 
Procedente de Liverpool y escalas 
en Santander, Coruña y Vigo, llegó 
ayer a este puerto el vapor español 
"Santanderino", conduciendo . carga 
general y 145 pasajeros, en su ma-
yoría inmigrantes, de los que 87 fue-
ron remitidos a Tiscornia hasta que 
sean garantizados. 
Además trajo 22 pasajeros en 
tránsito para Cienfuegos y Santiago 
de Cuba. 
Durante los días 26 y 27 del pa-
gado mes, después de salir de Vigo, 
encontró este vapor un tiempo bas-
ante malo, causando la natural zo-
zobra entre el pasaje, que no tuvo 
jwedad y lamentándose solo la pér-
dida de un perro, que fué arrebatado 
por las olas. 
De los pasajeros para la Habana 
sólo eran de cámara los comerciantes 
señores Amable López y Alfonso 
Tretcho. 
Como polizón llegó en el "Santan-
derino" el joven Manuel Aquino, de 
22 años, que embarcó en Vigo, y con-
tra el cual no reclama nada el ca-
pitán, por haber venido trabajando 
¡durante todo el viaje, ayudando a 
los demás tripulantes. 
Entre los pasajeros enviados a 
Tiscornia figura una mujer en esta-
do de gestación, que necesita una 
garantía para desembarcar. 
La pasajera de este vapor señora 
Mercedes Novo, que venía con tres 
hijas menores, tuvo que trasladarse 
con ellas al hospital "Las Animas," 
gue a este puerto el vapor francés 
"Quebec," conduciendo carga y 150 
pasajeros, en el primer viaje que ve-
rifica a la Habana. 
LESIONADO EN 
EL "CHALMETTE" 
A boi-do del vapor "Chalmette" 
sufrió anoche varias lesiones un t r i -
pulante, que fué tirado por otro den-
tro de la bodega. 
Del caso se dió cuenta al Ju/gado 
de guardia, en cuya sección, en otro 
lugar de este periódico, se verán los 
detalles del suceso. 
Notas Personales 
DOCTOR FELIX GARMENDIA 
Hemos recibido la muy atenta y 
grata visita -de nuestro distinguido 
amigo doctor Garmendía, técnico fa-
cultativo oficial de minas en Espa-
ña. 
El señor Garmendía, nacido en Ga-
llartá, donde se encuentran las mi-
nas de Triano, de celebridad univer-
sal, ha desempeñado durante cuatro 
años la dirección de la zona minera 
de Vizcaya y de Navarra. Llegado 
recientemente a Cuba, piensa estu-
diar su situación minera y vulgari-
zar por medio de la prensa sus inves-
tigaciones sobre asunto tan impor-
tante. Mucho se puede hacer en est-i 
campo y mucho esperamos de la inte-
ligencia y la pericia del joven inge-
niero señor Garmendía. 
M A G N E S I A 
B ! S U R A D A 
Para la dispepsia, indigestión, fer-
mentación ' de los alimentos, gases e 
hiperacidez o agruras en el estóma-
go. Una cucharadita disuelta en la 
cuarta parte de un vaso de .igua t i -
bia, generalmente produce ALIVIO 
INMEDIATO. Se vende en las boti-
cas, en polvo y en forma de compri-
midos o tabletas. 
mano Orive tuvo uara la prensa aten-
cir-nes one aeradecemos. 
Recibió después solemnemente el 
señor Obipoo y revestido de pontifi-
cal, asistido del Cabildo Catedral, 
que ha querido dar una prueba de su 
cariño a la Anunciata. y del Rector 
del Colegio, empieza la misa solem-
ne. 
El Pad'-e Jqcobo R?mírez ocupa la 
Cátedra del Espíritu Santo y demos-
tró oue el hombre está oblieado a 
ser piadoso; ñero con piedad sincera, 
afectuosa y firme para atraer éstos al 
amor de Jesucristo. Animó a los cén-
eos de Alemania, a la conclusión de 
la guerra. 
SE SUSPENDE LA MOVILIZA-
CION JAPONESA. 
Tokio, 9. 
El Gobierno japonés ha anunciado 
que se han suspendido todos los mo-
! vimientos navales y militares que 
' había emprendido e! Japón con moti-
I vo de la cuestión chino-japonesa. 
BARCOS TURCOS A PIQUE 
Londres, 9. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
de juego de jardín. Se llevarán a ca-
bo cuatro quinielas de seis tantos ca-
da una, una de combinación, por pa-
rejas, y un gran partido a 25 tantos. 
J i u J i t s u 
EL CAMPEON MIYAKE 
Las exhibiciones llevadas a cabo 
coriaciones en las rodillas, una contu-
sión en la pierna izquierda y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
El chauffeur, que se nombra José 
Preyre Flores, vecino de Habana 102, 
fué detenido. 
Maniiestó que arrolló al menor al 
dar paso a otro automóvil que ve-
nía en dirección opuesta. 
Después de ser instruido de car-j 
tros por el jueí: de guardia, quedó en, 
libertad por aparecer el hecho casual, i 
AMENAZAS DE MUERTE 
Herminia Valdés Pérez, vecina de i 
Lealtad 97, acusó a su examantc Ri-
ayer en el teatro de verano "Colón", | card0 PeHicer y de la Cruz, vecino de 
por el campeón mundial de "jiu-jit-Consuiado 97, de haberla amenazado 
Tarro Miyake, fueron todas ellas ' de muert or negarse a vivir de nue su 
demostrativas de su excelente escue-
la y' exponentes de su magnífico y 
sobresaliente modo de luchar, como 
pocas veces hemos tenido ocasión de 
presenciar. 
Numerosa concurrencia ocupó las 
localidades del fresco y amplio tea-
tro, la que aplaudió los actos de des-
treza sin igual del simpático japo-
| vo con él. 
El acusado fué detenido, negande», 
la acusación. 
procedente de Atenas, dice que los | nés, cuya sonrisa constante es una 
rusos han echado a pique seis trans-PTepmtes a ser fieles en el amor de ; turcos en el Bórforo y dos en 
Jesús v María, para oue alcancen fe-
licitacione<? tan laudatorias como la 
oue en Febrero le envió el nuevo 
Pronósito General de la Comnañía. 
Una erran omuesta. dirigida nnr el 
reputado profesor señor Sa^tíafiro 
I Erviti interpretó la m;sa de Eslava 
y el "Mostrate Mater." 
Concluyó la misa con una mar-
ch"3 triunfal. 
Tanto el orador como el Director 
de capilla de música fueron unánime-
merite felicitados. 
Desnués de la misa el s^ñor Obisno 
dió solemneme-nte la bendición papal, 
otorgada por Pin X como gracia espe-
cial para la Congregación de la 
Anunciata. 
A las once, en los comedores del 
Colegio se celebró un almuerzo dis-
frutándose de un variado y exquisito 
menú, hábilmente confeccionado por 
el Hermano Eguren, pues entre sus 
habilidades figura la de ser un per-
fecto culinario. 
Reinó fraternal alegría y presidie-
ron el acto -el Presidente de la Con-
gregación, la mesa de Caballeros y la 
de jóvenes el Padre Camarero, Direc-
tor de la Congregación. 
Brindaron elocuentemente los con-
gregantes Le Roy, Sureda y el Presi-
dente de la Comisión de estas solem-
nes fiestas. 
A las nueve de la noche, después 
de terminado el ejercicio de las Flo-
res, se verificó en el salón de actos la 
velada literario musical, asistiendo 
una selecta concurrencia que aplaudió 
ruidosamente a los artistas señores 
el Mar de Mármora. 
EXODO DE AUSTRIACOS 
Y ALEMANES 
París, 9. 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad, los austriacos y alemanes re-
sidentes en Italia están abandonan-
do a toda prisa el país. 
Los trenes que se dirigen a la 
frontera van atestados de fugitivos. 
Tres mil alemanes ya han salido 
de Roma y otras ciudades. 
El servicio telefónico al través de 
la frontera está interrumpido. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 9. 
En Argonne, BagateUe, hemos re-
chazado tres ataques de los alema-
nes. En el resto del frente sólo ha 
habido duelos de artillería. 
UN DESPACHO PRIVADO 
Copenhagen, 9. 
En despacho privado recibido de 
Berlín se dice que Italia llamó ayer 
al servicio a las clases de infantería 
comprendidas desde el año 1876, y 
que muchos trenes cargados de tro-
pas han salido para el frente. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 9 
de sus principales características 
cuando comienza su trabajo. 
ma.j econon ífrable 
E S P O S I B L E 
' T w o P a i r s o f G l a s s e s i n O n e 
que usted prefiera sufrir las inconv cniencias de dos pares de lentes a 
usar lentes bifocales con sus líneas conspicuas y cementadas. 
Pero la ciencia óptica se ha equi pado con nuevas máquinas que pulen 
lentes exactamente, combinando la v isión de cerca y de lejos de una pie-
;za fundida para que la juntura sea invisible. 
Estos se llaman Lentes "!ÍRYP TOK" INVISIBLES DE DOBLE V I -
Hemos desalojado a los aliados deLSION y solo un experto puede distinguirlos de los lentes no bifocales. 
Permítanos mostrarle estos cris tales tan nuevos como perfectos en 
una montura cómoda, elegante y fu erte a precios muy módicos. 
Reconocimiento de la vista GRA TIS 
" E L A E M E N D A R E S " 
sus fuertes posiciones en las cerca 
nías de lores, capturando dos aldeas 
y haciendo prisioneros 800 ingleses, 
incluyendo 60 oficiales. Además nos 
hemos apoderado de un valioso mate-
rial de guerra. 
En informes de Liban se dice que 
los alemanes persiguen a los rusos, OBISPO» NUM. 54, CASI ESO. A COMPOSTELA 
que huyen hacia la Gahtzia occiden-1 
tal. 
LOS N I Í S SE ENFERMAN DURANTE EL VERANO, DIGIEREN M A L ; CARECEN DE APETITO. 
rrBPWgymw H—W •MSI 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
L E C H E M A L T E m H O R L I E 
C o n s a r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o . 
vaiila en füdas las Farmacias, Rep, C. F, TOE Depósfe Olirapía, 50. Ipar ta ío 311. 
AGIN* CUATRO D l A m u u j L A M A R I N A 
HAN LLEGADO 
O t r o s n u e v o s 
S a n R a f a e l 1 1 . 
1 O O O V E S T I D O S DE 0 P E R * v DE c » u i 
I W W W J í m ^ f I I I t í T EN DISTINTAS SEOAS Y GEnEJ 
Exposición permanente i e vestidos, sayas y blusas para todas las ocasiones. Hopa Interior de todas o t e . 
T H E F A I R T e l é f o n o A - 6 1 7 
La hei^tombe del "Lus i t an i a " 
iiiautieno afligidos los ánimoa de 
las gentes. Unos maldicen y p e -
erán el acto criminal, otros refle-
xionan iristein^ñt^ sobre el eas» 
cumo uno de las nul que HceB el 
conjunto de horrores de la gue-
rra. 
Lamentamos tan horrible catás-
trofe y agreguémosla a lo« c«ait3-
nares de miles de victimas que 
la guerra ocasiona. 
Comentario de E l Día : 
En los Estados Unidor ha causq.<io 
tanio asortíbró como Iñdisnaclón €s« 
acto increíble de inmolar a sangra 
fríq, a mile* de personas ajenas poy 
completo a las luchas armadas, tan 
sólo por espíritu de crueldad y de 
venganza. Ni el Presidente Wilson ni 
sus Secretarios ni el pueblo america-
no creyeron capaces a los hombre» 
que dirigen las fuerzas militares de 
Alemania de lanzarse a esta mons-
truosa violación de todo principio de 
humanidad, de hidalguía y de cultu-
ra. Pero ya se ve que son platería 
abonada para eso y para mucho más. 
Llegarían, si pudiesen, a poner fuego 
al mundo ai creyeran qu^ tal^ cesa 
les convenía de algún modo. Nación 
que así discurre es un peligro para la 
huiminidad, y no queda otro recurso 
ni otra salvación pata las nacionali-
dades independientes que refrenarla 
con Riaho de hierro, cueste lo que 
cueste y aunque dur» la guerra mu-
chos apos. 
Se han dado mi l ejemplos ele 
que los más inflexibles f u la gue-
rra suelen ser los más nobles en 
la pa?. 
* • * 
Comentario de E l Tr iunfo: 
Inglaterra, con su poderosa escua-
dra, ha bloqueado a Alemania y de-
clarando contrabando de guerra los 
víveres, aspira a reducir por hambre 
el orgullo imperial teutóiiip_eí. 5ío hay 
piedad para las mujeres, ni para los 
niños, ni para los ancianos alemanes: 
que/suCumljan qpn ia.1 de (¡me el Kai-
ser se rinda, ésta es la consigna in-
glesa . 
Y el Kaiser no ê rinde. El tiene 
menqs "dreadnoughts", menos cruce-
ros, menos destroyers que su pímno el 
Rey Jorge, pero tiene, eji cambie, el 
submarino, eaa arma terrible que ha 
l l | i t | | 0 i 
CURA RADICALMENTE; 
las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i 
CA ZÓU ó c o m e z ó n d e l a p i e l -
La primera aplicación del Ungüen-
to de Do£in calma la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría d© los casos una sola 
latica es lo suficiente'para curar ra-
dicalmente loa peores caaos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
EL UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
iS'o debe faltar en el "Bud¡olr" de 
las señoras. Los hombres deben usar 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al aepaUur-
se por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del cutía al" díC si-
guiente después del baño. 
PROCURESE en las boticas y 
tienda, que venden raedicinaa . 
F O S T E R M c C L E U A N 0 0 . . 
B ú l l a l o , N . Y . , 
E. U. de América 
períecGionado la ingeniería naval ale-
mana, haciendo posible el bloqueo de 
las costas inglesas. 
Alemania se propone lo mismo que 
Inglaterra . 
Rendir por hambre a su más po-
deroso' enemigo . 
Cuando por el terror o por la ma-
terialidad de los hundimientos dejen 
da ser abastecidas las Islas Brliáni-
cas. los inglese? tendrían que capitu-
lar, piensan los alemanes. 
Ambas naciones siguen igual ca-
mino, pero con diversas armas. 
La más fuerte, en la superficie; 
la más dóbil, bajo las aguas. 
Todas las víctimas de la guerra 
son yíctimas inocentes, porque el 
deber patrio les obliga a matar o 
| el doctor Rodríguez Lendián. 
De dicha reseña tomamos lo si-
guiente : 
El honibre el coronamiento de 
la treación; pero el hombre, según di-
jo Ciivíer, no' es más que un animal 
en el seno de la creación 
Al cambiar el concepto que se te-
nía sobre el hombre, se le dió toda 
la importancia que en si tiene, a la 
Geología-
Y. luego la Paleontología y la Ar-
queología, admirablemente hermana-
das, vinieron a darnos la clavé de 
vla vida del hombre y de su eíclsten-
cla sobre la tierra, derribando todas 
las teogonias y cosmogonías que hasta 
entonces había impuesto' él 'concepto 
•teológico de la Historia. 
Ninguno de los conceptos mo-
dernos ilustrados por las ciencias 
proto-históricaa (y no prehis tór i-
cas, porque eso de la historia an-
i r r io r a sí misma es un absurdo) 
ninguno de los nuevos modos cien 
tíficos de considerar al hombrg es 
contrario n i ajeno a la teología ; 
morir. Tanta compasión merecen que es el estudio del hombre con-
austro-alemanes toman a 
los cientos de miles que perecen 
en tierra como el millar que aca-
ba de pepecer en el agua. 
• • » 
E l Mun^o censura a Mr. W i l -
son porque todavía está pensando 
lo que debe hacer ante el caso de 
que hayan perecido muchos, ame-
ricanos en la catástrofe del <;Lu-
s i t án i a , " y dice: 
El gobierno actual de los Estados 
Unldps e"s un gobierno demasiado 
idealista para eíftos tiempos en que 
sólo se respeta a los que tienen la 
voluntad dé hacerse respetar. Ad-
viértase que no decimos que se res-
peta a los gohiennos fuertes, sino a 
log qiift EOSíen el firme propósito de 
h^cersft respe'lar. Y Iqs gobiernos ca-
paces de hacerse respetar son los que 
se hallan preparados para pelear,' y 
a esto se hallan dispuestos, ci fuere 
necesario. Pues Alemania cree que la 
Unión no se encuentra apercibida pa-
ra la guerra con una poderosa poten-
cia, ni la cree ca4)az de ir ahora a la 
guerra- Y porque ésto cree, por ê o 
no hace ningún caso Alemania de las 
protestas y'reclamaciones de los Es-
lados Unidos, llenas de ctertq espíri-
tu de diplomacia evangélica. Detrás 
,de tales protestas y reclamaciones no 
se vislumbra la posibilidad de una 
movilización militar y marítima. Ale-
mania todo lo reduce, a esto: ¿Es ca-
pa? la administración democrática de 
declarar la guerra al imperio del Kai-
ser, enviando a Europa doscientos o 
trescientos mil soldados y una es-
cuadra formidable que ayuden a los 
aliados anglo-franco-rusos? Egta Pre-
gunta' se habrán hecbP en Berlín, y 
se la ha-brán contestado negativa-
mente. Por eso no se impresionan 
excesívamente'con las protestas y re-f 
clamaciones pacíficas. de elevados 
tonos evangélicos, del departamento 
dé Estado 
Aquí E l Mundo, tal voz sin 
darse cuenta, ya conviene en que 
no se respeta a las naciones sino 
<vuando éstas se hacen respetar; y 
eso oa oas' iSS â ^ z ó " a Alema-
ni y a Inglaterra, implaealdes y 
diiras contra el que no las res-
peta. 
Pero Mr . Wilson tiene que con-
siderar muchas cosas. Los ameri-
canos que han perecido en el " L u -
8itania,, fueron avisados del ries-
go que cor r ían y si a pesar de ello 
ea embarcaron fué por su cuenta 
y riesgo. 
Respecto a lo que E l Mundo 
desea, de que los Estados Unidos 
declaren la guerra a Alemania, t a l 
vez nuster Wilson h a b r á pensado 
que sólo en Nueva Y o r k hay un 
millón de alemanes que figuran 
en lo más notable del Comercio, 
de la Industria y de la Banca. 
A E l Mundo le importa poco 
ésto; pero a mister Wilson debe 
imiporta^le algo, porque él será en 
todo caso responsable de lo que 
o<'.iirra, y no E l Mundo. 
siderado coino obra de Dios, o 
sea la suprema filosofía que al-
canza todos los hechos humianos, 
en toda su grandesa y en toda su 
miseria. 
Y si algo ha de tener presente 
el historiador al juZigar al hombre 
particular o colectivo es lo que se 
refiere al concepto teológico, par-
ticular o general del hoimbre. 
Porque moralmente la condi-
ición humana es la misimia siem-
pre. Si algo lo prueba es el hecho 
de que hoy, en plena civilización, 
impera el salvajismo, o la des-
trucción de la humanidad culta, 
por los medios más atroces y los 
procedimientos más refinados. 
501.0 HAY UN 4,BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRG-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo fú mundo para curar res-
friados en un día. 
VIERNES 7 
Eu ropa—alemanes atacan en 
vano a Bagatelle. 
Los ingleses no logran reconquis 
lar la colina 60. 
El vapor inglés "Lusitania" con 
dos mil personas dentro es hundido 
P0.L-rrn forPedero alemán. 
T T inminente la ruptura entre 
Itaha y Austria. 
—Los vapores ingleses "Centu-




Asia.—-Ei japón retira algunas de 
sus Exigencias en su ultimátum a 
China. 
SABADO 8 ' 
Cuba.— Falleció don José María 
Arrarte en la Habana. 
—Traslación de los restos del ge-
neral Quintín Banderas al mausoleo 
que se le erigió en el Cementerio. 
Europa.—Se sabe que en la catás-
trofe del "Lusitania" perecieron mil 
214 personas. 
—En ei Parlamento inglés se ha-
bla de interpelar al Gobierno por no 
haber protegido al vapor "Lusitania" 
con una escolta de cruceros. 
—Tres buques ingleses a pique 
por los submarinos alemanes. 
—'Nuevo ataque a los Dardanelos. 
América.—El pueblo americano se 
muestra indignado por lo del "Lusi-
tania". 
Asia.—China acepta las condicio-
nes que el Japón le exige. 
Los funcionarios de I 
la carrera judicial 
MANIFESTACIONES DEL DR. LA-
GUARDIA. 
Hablando de los nombramientos de 
"lieinbrss de la carrera judicial, que 
deben ser confirmados en sus pues-
tos en plazo breve, dijo el Secretario 
de Justicia doctor Laguardia, que el 
Gobierno np tomará la menor partici-
pación ep asuptp semejante, dejando 
al Poder Judicial en libertad comple-
ta, absoluta, pgra que resuelva cuan-
to corresponda al particular. 
El señor PAUL R. NICKSE está 
otra vez en su lugar en la Agencia 
de BEERS, donde recibirá con gusto 
á sus amistades. 
2-10 
DR. J. LYON 
De la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de apestésico, pudiendo el pa-
cienta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
0 José María Arrarte 
SU ENTIERRO 
Fué el acto de la conducción del 
cadáver del señor José María Arrar-
te una verdadera manifestación de 
duelo y una elocuentísima manifes-
tación de las grandes simpatías con 
que contabá el desaparecido^ 
La concurrencia que acompañó el 
cadáver hasta su última morada fué 
tan selecta como numerosa. El due-
lo lo presidieron, junto con los fami-
liares niás allegados, el Excmo. se-
ñor Ministro de España y los Presi-
dentes de las sociedades regionales. 
En el cortejo se veían representa-
ciones del coipercio, banca, periodis-
mo, CrUz Roja y conocidas persona-
lidades. 
Descanse en paz el incansable lu-
chador y reciban nuevamente ¿us fa-
miliares nuestro más .sentido pósa-
me por la desgracia que les aflige. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallatf. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cúra la flatuleucia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desordenes 




de la Semana 
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
Es u n nuevo santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
res tablec imiento , que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
La Discusión public^ una rese-
ña, de la conferencia pronunciada 
el sábado en la Universidad por 
B A Ñ O S D E M A R 
44 
D y l a . V e d a d o . 
E s t e h e r m o s o b a l n e a r i o q u e d a -
r á h a b i e r t o a l p ú b l i c o e l d í a 1 0 
d e l c o r r i e n t e , p o r t o d a l a t e m -
p o r a d a d e 1 9 1 5 . S e r v i c i o e s m e -
r a d o , c o n c i e r t o s y ó m n i b u s c o -
m o d e c o s t u m b r e . T r a n s p o r t e 
a d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s 
Teléfono F-1508 
H y 10 m 
DOMINGO 2 DE MAYO DE 1915 
Europa. — Mitin reformista en 
Granada. Discurso d© Melquíades 
AWarez. 
—Juegos florales en Barcelona. 
—Los franceses ganan dos trin-
cheras alemanas y bombardean a 
Metz. 
—Un submarino alemán echa * 
pique al torpedero "Recruit" y una 
flotilla de destroyers ingleses echa a 
pique a dos torpederos alemanes. 
LUNES 3 
Cuba. — Consagración del nu^vo 
Obispo de Matanzas Monseñor 
Sainz. 
—Reestreno ©n Madrid de la ópe-
ra española "Margarita la Tornera", 
d© Chapí. 
—Los rusos rechazados en los Cár 
patos. 
—Los turcos defienden el territo-
rio de Gallipoli. 
Asia.—Situación tirante entr© el 
Japón y China. 
MARTES 4 
lEuropa.—Incendio del Palacio d© 
Justicia en Madrid. 
—Sábese la gran victoria de los 
austro-alemanes en los Cárpatos y 
en el Vístula. Treinta mil rusos pri-
sioneros . 
—Gran combate en los Dardane-
los. 
Asia.— Los turcos derrotados en 
Persia-.i 
—China se prepara a resistir los 
ataques del Japón. 
MIERCOLES 5 
Cuba.—Es expulsado ei extranje-
ro anarquista Juan Pérez Rodríguez. 
—Descarrilamiento ©n la colonia 
Ojeda (Manacas). 
Europa.—Los austro-alémanes 'ob-
tienen una victoria ©n Galitzia. Loa 
rusos se dispersan. 
—Dos barcos pescadores ingleses 
a pique. 
Asia.— Grave situación en China 
por la crisis do puerVa con el Japón. 
JUEVES 6 
Europa.—Lgs alemanes han avan-
zado tres millas hacia Ipres. 
—El vapor inglés "Karpalyce" 
hundido por un submarino alemán. 
—Los turcos derrotados en el Cáu-
caso. 
—Los aliados en Gallipoli no ga-
nan terrQno.. 
Purga t ina S A I Z D E CARLOS. Cura el txireñimünto, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposicidn 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
J . Bdfecas y 0a., Ohrapía 19. Unicos Beprcsentanies para Cuba 
C O M P L A C I D O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
si tiene noticia de un solo albaceaz-
go en Cuba donde se haya procedido 
con.mayor empeño en diafanizar, pa-
ra lo presente y lo futuro', los actos 
y las gestiones de los que tienen el 
deber de intervenir ©n el mism©-
Falso igualmente lo de que se ha-
yan vendido los bienes del señor Are-
llano. Se han vendido algunos bie-
nes, precisamente para construir el 
Asilo; puesto que el testador no dejó 
dinero ofectiyq y np iba a surgir el 
edificio por obra 3e la imaginación, 
como algunas informaciones popula-
cheras. Pero ise han vendido median-
te acuerdo unánime de los albaceas, 
con sujeción a las condiciones acor-
dadas por todos ellos, en subastas 
públicas, casi siempre presididas por 
uno de ellos, bien fugra el señor An-
gulo, bien el señor Presidente del 
Casino Español, bien el señor Secre-
tario de Despacho, como delegado 
del señor Presidente de la República, 
desde la época del géñerál' José Mi-
guel Gómez. Y esos bienes vendidos 
importan, en conjunto, menos de se-
tenta mil pesos, con los* cuales se han 
pagado obligaciones de la testamen-
taría—surgidas varías de ellas en 
vida del testador—y qu? representan 
más d© $30,000; se ha cancelado un 
censo que gravaba la finca "La Ma-
tilde"; se ha hecho un reparto de so-
lares para urbanización de parte de 
la finca, con objeto d© que vendidos 
a censo dichos solares, aumenten las 
rentes del Asilo j se han satisfecho 
los gastos de la entrega de los otros 
cuantiosos legados del señor Arella-
no, y se ha levantado ©se Asilo, que 
está ahí, junto al pueblo de Artemi-
sa, con cinco mil metros de fabrica-
ción y que, si no fuera porque bar 
brían de sentir trasladado a sus ros-
tros todo el rojo de 1^ tierra de aque-
lla localidad, debían ir a v?r los que 
sin antecedentes de ninguna clase ni 
conocimiento alguno del asunto, sin 
Wetenerse a nrecrimtar, sin nreacUT 
parse de inquirir, han tenido la l i -
gereza inexplicable de propalar ru-
mores donde se 'habla de irregulari-
dades. 
Y lo que ahora digo al. público lo 
sabe la Secretaría de Sanidad. O de-
be saberlo. Porque allá, en el Asilo, 
estuvo hace muy poco tiempo uno do 
9U5 Inspectores. Y allá, en Artemisa, 
dijo ese Inspector, y lo repitió aquí 
en la Habana, según me han infor-
mado los que le oyeron, que estaba 
realmente encantado d© lo que viene 
haciéndose en el Asilo, que lleva tra-
za de ser" ef mejor de íá República. 
Y esa misma impresión se refleja en 
las notas dadas entonces a la pren-
sa por la propia Secretaria de Sani-
dad. • 
En todo el asunto de esta testa-
mentaría nada tienen que ocultar ios 
albaceas. Debo declararlo porque co-
mo abogado de la testamentaría co-
nozco todos sus detalles y por lo mis-
mo que personalmente ño soy aña-
cea. Ellos pueden señalar su obra, 
exhibir los TTócumentbs públicos" éñ 
que constan sus acuerdos y situar 
sus cuentas a disposición de cuantos 
a examioaria3 tengan der§cho, sip 
perjuicio de rendirlas en la forma y 
en la oportunidad legal correspon-
diente. 
Para sentirse legítimamente satis-
fechas de su gestión, debiera bastar-
les recordar que acordada la entre-
ga del Asilo' a las "Hermanitas de 
los Ancianos desamparados" y pu-
diendo éstas haber entrado en pose-
gión inmediata del mismo y de todos 
los demás bienes con cuyo producto 
Se ha de beneficiar la institución, 
prefirieron que las adiciones que es-
'timartm cpnvenierite hacer en el edi-
ficio se llevaran a cabo por el pro-
pio albaceazgo y que la administra-
ción de los bienes continuara en 
igual forma, hasta que el Asilo fuera 
inaugurado. 
Y nada más. 
Si bajo el ansia de aumentar en 
uno* «avantos "kilos" la venta calle-
R U T A D E L A 
DIARJO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABAVa^ 
LA MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORtT n I 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. PM 
La rutn oficial de correos entre Cuba y los Estados Unid 
DE LA HABANA A NEW TORK 
Ida j Vuelta. $70 $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegie de hacer m 
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran Inter*, 
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudadear^11,1 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con priviWul 
de regresar hasta diciembre 15. 1815. ^ 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión tí 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con i 
ventajoso privilegio de ir por una Futa 7 volver por otra, atp» 
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la" earte). Carros de Observación. * i 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. CarrJ* 
dormitorios, con co/apartimien to, Camarotes (conectados) y de n 
teras. 
Todos de Acero ern alambrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
CREILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
jera, alguien quiere decir más, yo "trucción d©I edificio dedicado a 
me propongo no tener para ello sino 
el desdén más profundo. 
Que no he de perder más mi tiem-
po con quienes, sí alardean de valor 
para escribir, se ocultan tras rumo-
res indefinidos y misteriosos cuando 
llega la hora de afrontar U<s respon-
sabilidades y someterse a las conse-
cuencias d© sus palabras. 
Rafael María Angulo. 
Habana, Mayo 9 de 1915. 
Acompaño el original de la certi-
ficación expedida por el Secretario 
del Ayuntamiento d© Artemisa, a so-
licitud de que librara certificación 
literal del acuerdo relativo al Asilo 
"Santa Margarita." 
"Claro Día?, Secretario de la Admi-
njstrgción Municipal de Artemisa-
Certifico: Que en la sesión ordi-
naria celebrada por el Ayuntamiento 
a las cuatro de la tarde del día diez 
y ocho de Febrero último, entre 
otros, s© adoptó el sigui§nte acuer-
do: 
"Segundo. Se dá cuenta y lectura 
"de una moción presentada y sus-
cr ip ta por el concejal señor José de 
"B. Martínez, y que copiada dií©: Al 
"Ayuntamiento. El concejal que sus-
"cribe en vista de que háce más de 
"dos años que s© encuentra en cons-
"trucción el Asilo para ancianos que 
"por legado de los señores Condes o 
"Marqueses de Arellanó se ha de 
"construir en la finca "La Matilde," 
"de este término municipal, con el 
"nombre de Acilo "Santa Margari-
t a , " sin que a pesar del tiempo que 
"lleva en construcción se hayan ter-
"minado las obras, y habiendo visto 
"publicado en los periódicos de la ca-
"pital, en estos últimos días, la su-
"basta de algunos inmuebles que fpr-
"man parte del expresado legado de 
"los Marqueses de Arellanó, subasta 
"que parece llevarse a cabo con obje-
"to de sufragar los gastos de cons-
"lo y ^emás dependencias del 
"nio, viene a proponer a sus coarj 
"ñeros de Consistorio se adopté'' 
"acuerdo siguiente: Primero. Se 
"licita del' señor Alcalde Munich 
"de este término que dirija ata 
"comunicación al honorable 
"Secretario de Sanidad y Benefíc 
"cía, en súplica de que investig 
"las causas por las cuales aún no 
"ha terminado la construcción 
"Asilo "Santa Margarita," de 
"término.—Salón de sesiones r\ 
"Ayuntamiento de Artemisa y f] 
"brero diez y ocho de mil noveciej 
"tos quince, (f .) José de B. Man 
"nez.—El" Ayuntamiento, después 
"darse por enterado, aprobó 
"unanimidad la precedente mocién.| 
"Y a petición de parte interesa 
se expide el presente en Artemisa, i 
ocho d© Mayo de mil novecientoi 
quince.—C. Díaz. 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios. 
MOLONEY & E L L I S 
= = AMARGURA, 12. •• 
Para Destruir el Gerl 
men de la caspa 
POR UN ESPECIALISTA 
Es un hecho bien sabido que 
gérmen de la caspa es la causa 
todas las enfermedades del cabdlol 
y cuero cabelludo, así como de lal 
calvicie y las canas prematuras, peT 
ro lo que no todo el mundo sabe esj 
que el gérmen de la caspa es tamJ 
bién responsable d© muchos de loa 
peores casos de catarro y consuncióil 
Naturalmente qu©, en vista de éstol 
todos debemos apreciar el valor dii 
un medio seguro para desti-uir dichol 
gérmen y por consigüiente es •ron 
mayor placer ^ue damos a conocer a| 
nuestros lectores la fórmula desee 
bierta por un eminente hombre díl 
ciencia, después de repetidos experi-F 
mentes, qqe destruye por completo ell 
gérmen de la caspa con sólo dos o| 
tres aplicaciones. También hará de-[ 
tener la caída del cabello y en nume-j 
rosas ocasiones ha producido un nue-
vo crecimiento de pelo después át\ 
algún tiempo de Calvicie. Esta fór-
mula o receta pued© ser compuesTal 
en la misma casa o bien su boticario 
se encargará de .hacerlo. Héla aquí: 
Bay Rüm (alcoholado) 180 gramos;] 
metol 2 gramos, Lavona de Compo-
see, 60" gramos. Agítese bien esta I 
mezcla y después de dejars© reposar 
por medía hora estará lista para 
usarse. Apliqúese por la noche y en 
la mañana, frotándola bien en el pe-
ricráneo con las puntas de los de-
dos. Si se desea perfumada pued 
agregársele á gramos del perfume 
que más le agrade. 
Esta preparación no es un tinte 
para el cabello y sin embargo de-
vuelve al pelo canoso su color na-
tural. 
í 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
EMULSION 
DEJASTE LLS C R E O S O T A D A 
Prrmiaao con medalla de bronce «m la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pech». 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABAN^ 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los wartes 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS Ioh martes 
PUERTO LIMON los jueves 
SALIDAS PAWw 
NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . . Mayo 12 y 26 y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
-SERVICIO DE VAPORES— 
STUABT BELLOW3, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
i? 8102 * l t lOd-
M A Y O 10 D E 1915 
D I A R I O D E L A M A K 1 M A 
Encanífldos de haber nacido, porqae tomamos.,.... 
H A B A N E R A S 
N O T A S E L E G A N T E S 
luchas noticias del domingo. 
La primera, el Pie Nic que orga-
nizado por Miss Florence Steinhart 
reunió en La Polar, durante gran 
parte del día, un concurso numeroso 
¿e señoritas y jóvenes de nuestra 
sociedad. 
Ordenados en parejas, tal como es-
taban en el almuerzo, aparecen en el 
carnet que debo a una bellísima con-
currente . 
Regina Truffin 
y Antonio Longa. 
Sarita Gutiérrez 
y Nicolás Zayas, 
Carmelina Bernal 
y Tintín Barraqué. 
Adolfina Solís 
y Juan Gelats. 
Nena Aróstegui 
y Joim Hernández. 
Bertha Gutiérrez 
y Arturo Santeiro, 
Matilde Truffin 
y Carlos Pessant. 
Nena Pessino ; 
y Eddy Abreu. 
liaría Larrea 
y Leslie Pantin. 
Estilita Martínez 
y Alfredo Holtz. 
Margot Barreto 
y. Frank Lavandeyra. 
LoUta Recio 
y Agustín Goitizolo. 
Leopoldina Solís 
y Antonio Santeiro. 
Julia Sedaño 
y Evelio Díaz Piedra. 
Loló Solís 
y Pe rey Steinhart. 
Zenaida Gutiérrez 
y José Narciso Gelats. 
Margot Baños 
y Santos Barraqué. 
Josefina Coronado 
y Frank García Montes. 
Florence Steinhart 
y Esteban Juncadeila. 
En el almuerzo, donde el plato da 
honor era un arroz con pollo confec 
clonado por el cht'z de Miramar, hu" 
bo más de un brindis. 
Fué muy celebrado, entre otros, el 
del simpático joven Tintín Barraqué, 
abogando por que algunas de las se-
ñoritas presentes imitase el ejemplo 
de la gentilísima Florence a fin de 
que fiestas de tal^ naturaleza tuvie-
sen repetición. 
El regreso a la ciudad desde La 
Polar fué bajo las emociones más 
agradables. 
Un paseo delicioso. 
En la Opera. 
La matinée, con Un bailo in Mas-
chera, muy animada y muy favore-
cida. 
Fué el espectáculo del día. 
¿Cuál otro pudo reunir ayer un 
contingente mayor de la buena so-
ciedad habanera? 
Tres figuritas, entre las que más 
resaltaban en la sala del Naciona!, ¡ 
eran Carmencita Paujol, Idalia Fonts 
y Malula Rivero. 
1 Hubo felicitaciones repetidas para 
la linda hija de nuestro director, a 
quien veíase al lado de su prometido, 
el muy simpático Fernandito Scull, 
*************jrjr*M*jrM*M***jrjrjrjr*jrjmr*Mjr***,*M*»*"*r**"m"r* 
| que acaba de llegar de Manatí por 
una corta temporada. 
Carmen Poujol, un encanto! 
Desde su aparición en los salones 
es una de las señoritas que más bri-
llan por su delicada y fina belleza en-
tre la sociedad habanera. 
Cuanto a Idalia Fonts, de aristo-
crática gracia, su presencia despertó 
en la matinée de ayer una admira-
ción general. 
Es preciosa. 
Se reunían en la sala del Nacional 
muchas y muy distinguidas damas. 
Vi a Georgina Menocal con una de 
sus amiguitas pi-edilectas, Esther 
González Chartrand, en el palco pre-
sidencial. 
Y dos criaturas angelicales. 
Son las hijas del general Rafael 
Montalvo, Lolita y Mercedes, a cual 
de las dos más bonita, más graciosa 
y más encantadora. 
No hablaré, para no incurrir en el 
enojo de la alta crítica, la crítica se-
rena, sobre nada referente a la re-
presentación . 
Ni una palabra. 
Sólo dos líneas para señalar el 
succés de Adalgisa Giana en el role 
del paje de Un bailo in Maschera. 
Un succés, ciertamente. 
La Giana, que nuestro público co-
nocía de anteriores temporadas, allá, 
en el Politeama, se ganó todas las 
simpatías. 
Sienta a su plástica perfectamen-
te el airoso papel. 
Recordé ayer todo lo que hablé en 
otros días de la belleza de Adalgisa 
Giana y mis elogios de entonces solo 
encuentran hoy en mi pluma comple-
ta y absoluta ratificación. 
A la salida de la matinée pude en-
terarme, al paso, del programa de la 
semana. 
Mañana, Barbero. 
El jueves, Carmen, y por su mejor 
intérprete en el mundo, por María 
Gay. 
Y Bohemia el sábado. 
Programa el que antecede que pue-
de ser objeto por parte los señores 
Pasquali, Misa y Echemendía de ul-
teriores modificaciones. 
Pero ya que ayer se daba como 
seguro me apresuro a recogerlo. 
Por la noche... 
Era Miramar, como siempre, en 
sus veladas de los domingos, el sitio 
de reunión del smart. 
Estaba animadísimo. 
Reunía el señor Francisco Plá y 
Picabia, en grand dinef, a tres matri-
monios tan distinguidos como Josefi-
na Herrera y Felipe Romero, María 
Dolores Machín y Hermán Upmann y 
Amelia Rivero y Alfredo Domínguez. 
Allí tenía también su cubierto la 
bellísima Ana María Menocal. 
Una noticia llegó al grupo cuando, 
pasada la comida, disfrutaban los 
presentes de las exhibiciones cinema-
tográficas. 
Fui, yo, por circunstancias explica-
bles, el encargado de trasmitirla al 
.*eñor Felipe Romero por afectar a 
este distinguido caballero directamen-
te. 
Un cable se acababa de recibir en 
el DIARIO con la noticia de haber 
FIN DE SIGLO 
T E L A S D E V E S T I D O D E G R A N F A N T A S I A . 
Crepés, Ratinés. Voilcs, Or^andís y Céfiros. Cintas. Encajes Chantilly. Tiras bordadas y 
Perfumería. Liquidamos una gran cantidad de blusas de nansú y voile de confección 
francesa a 1-25, 1-50. 1-75 y 2 pesos. 
G A R C I A Y S I S T O . 
San Rafael, 21, y Aguila, 80. Teléfonos A - r a e y A - r a í , 
muerto en Madrid la Marquesa de 
Squilache, dama del más alto rango 
en la aristocracia de la Corte y que 
en nuestra sociedad, además del que-
rido amigo de referencia, que es su 
sobrino, cuenta con algunos deudos 
más. 
No demoró un instante el señor Ro-
mero en retirarse de Miramai', al en-
terarse de la noticia, tan inesperada 
y tan sensible, a la que me propongo 
dedicar en las Habaneras siguientes 
una atención que ahora, requerido por 
otros asuntos de actualidad, no. me 
seria posible. 
La velada en Miramar tenía entre 
otros muchos encantos el de servir 
aquel lugar, por su situación especia-
lísima, de alivio para el calor del 
día. 
Calor sofocante que solo allí, por 
aquellos contornos del Malecón, lo-
graba dominarse. 
Aunque no completamente. 
4< P A N S Y S H O E " 
ELEGANTE POLACA, 
d e G a m u z a , 
Galiano, 79 
( H e r m o s o S a -
l ó n d e p r u e b a s ) 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
Galiano, 79 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
Cuántas noticias más! 
La despedida a la señora Lila Hi-
dalgo de Conill constituyó ayer una 
de las notas más interesantes de la 
mañana. 
Fué hasta el Havana, para darle 
su adiós, una legión de sus amista-
des. 
La colmaron de flores. 
Y en su camarote se amontonaban 
estuches de confituras como ofrendas 
cariñosas a la gentil viajera. 
a componer sos gomas a 
" l o s Reyes J a g o s " 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
Crónica Religiosa 
Hay en el Tennis un banquete. 
Será el miércoles, en honor de su 
presidente queridísimo, el señor Por-
firio Franca, y con una consigna fija. 
No es otra que la de asistir todos, 
socios O'invitados, de dril blanco. 
Es el traje de la estación. 
La moda. 
Otra gran fiesta. 
Y también en el Vedado Tennis 
Club, de un elegante matrimonio, 
Ofelia Abreu y Agustín • de Goicoe-
chea, que celebrarán el domingo con 
un baile en la aristocrática sociedad 
el primer lustro de sus bodas. 
Bodas de madera para decirlo den-
tro de una momenclatura generalmen 
te aceptada. 
Regirá igual consigna. 
Esto es, la de eme concurran los ca-
balleros así también, con trajea de 
dril blanco, 
;.Y la fiesta del Yacht Club? 
Quedó ayer decidida, con carácter 
oficial, para el viernes 21 del corrien-
te. 
Gran comida y gran baile. 
Enrique FONTANILLS. 
C 2112 alt 4d-10 
LOS DEL CLUB 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lo preside la bondad y la hidalguía 
de nuestro querido amigo don Pan-
cho García Suárez. Pues bien: estos 
llaneros y su querido Presidente que 
sufrieron un gran dolor cuando el sa-
cerdote fué erido en el Templo; le 
acompañaron en sus horas de angus-
tia; le atendieron, fortificando por el 
cariño su alma, en la convalecencia. 
Y todos, porque todos son buenos ca-
tólicos, doblaron la rodilla agrade-
ciendo al cielo la nueva vida que le 
otorgara a1 hermano. A eso fueron 
los llaneros y a eso fuimos los qué 
no lo somos ayer a la iglesia de Je-
sús del Monte. A dar gracias a Dios, 
al Altísimo y besan las medallas y 
las estampas con que les obsequia el 
buen párroco. Padre Menéndez. A 
las nueve llegó el Club Llanera, co-
bijado bajo su bendito estandarte, 
presidido por su noble Presidente, a 
quien acompañaba su esposa, la bella 
dama, señora Teresa Pujol de García 
y de sus lindos hijos, María Teresa 
y Panchito. También precedían a los 
llaneros su Primer Vicepresidente 
José María Martínez; su segundo el 
señor Bernardo Suárez y su Secreta-
rio. En lo alto un coro de ángeles 
entonó una marcha triunfal: eran los 
ángeles que se educan bajo la di-
rección de las buenas monjas de La 
Domiciliaria. El templo ofrecía un 
aspecto deslumbrante; sus naves lle-
nas, iluminadas, enflorecidas. La Di-
rectiva del Club en el altar mayor: 
luz, incienso, cantos ungidos por la 
liturgia; sangre y cuerpo, lo divino, 
lo único que se elevan a lo alto y 
dos mil católicos que se arrodillan 
en acción de gracias a su Dios; al-
garabía gloriosa de campanas que 
rueda por los campos llevándoles la 
IGLESIA DE LA MERCED. 
Archicofradía de los Desampa-
rados. 
Valencia, la ciudad de las flores, 
la de las hermosísima huerta bañada 
por el Turia, posee una rosa de pu-
reza y fragancia celestial en la Vir-
gen de los Desamparados y por su 
culto el pueblo valenciano es frené-
tico devoto. 
Hoy honran a su Patrona los va-
lencianos con solemnes festejos. 
Cuba posee una copia auténtica de 
la celebrada imagen y una ilustro i no se 
Archicofradía desde larga ¡fecha en-!110 Poder- Autorizaba su celestial doc-
cargada de su culto. En sus estatu 
P Á G I N A C I N C O 
El jubileo circular está de mani-
fiesto en la Capilla de las Repara-
d o i Í £a misa a'las 8 y la reserva a 
las 5. Este mes está consagrado a la 
^Lunes. Santos Antonino, arzobispo 
dominico y Nicolás de Albergato 
Cartuyo confesores; Job. profeta, 
Gordiano, Füadelfo y Dioscosides, 
rnsrtircs» • 
San Antonino, arzobispo de Florencia. 
(-1- 1459.) 
El santísimo prelado san Antonio, 
o Antonino, que así le llamaban^ por 
ser pequeño de cuerpo, naxdó de non-
radbs padres en Florencia, y desde 
niño mostró que era escogido de 
Dios. A la edad de trece años había 
ya estudiado y decorado todo el De-
recho Canónico, y luego pidió y al-
canzó el hábito de santo Domingo. 
Nunca comía carne sino estando en-
fermo, traía una cadena de hierro y 
dormía en el suelo sobre las tablas. 
Ordenado de sacerdote, vino a ser 
prior de los principales conventos de 
su orden en Italia, y siendo ya Vica-
rio general de Roma, y Ñápeles, la-
vaba los platos y escudillas de sus 
hermanos, y barría la casa como el 
menor de todos. Obligóle el papa 
Eugenio IV a aceptar el obispado de 
Florencia, bajo pena de excomunión; 
y él vino a pie y descalzo a su Igle-
sia, con tanta amargura de su cora-
zón, como regocijo de toda la ciudad 
que salió a recibirle como a santo 
pastor venido del cielo. Muy presto 
resonó en toda Italia la fama de sus 
virtudes. En la oración quedaba arre-
batado y suspenso en el aire, res-
plandeciendo su rostro con maravi-
llosa claridad. Desentrañábase poi 
los pobres y dábales cuanto tenía; 
reprimía a los insolentes y podero-
sos, mandándoles hacer penitenciaa 
públicas, y echaba con gran severi-
dad de las iglesias, a las mujeres 
que venían a ellas para enlazar las 
almas. Quejábanse algunos de él 
porque no excomulgaba por ciertos 
pecados a sus súbditos; y él, para 
declararles la razón que tenía para 
no hacerlo, por el daño que reciba 
el alma con la excomunión, mandó 
traer un pan blanco, y dijo sobre él 
las palabras que se suelen decir en 
la excomunión, y luego delante de 
todos el pan se convirtió en carbón, 
y pronunciando después las palabras 
de la absolución, el pan negro s« 
tornó a su primera blancura; y 
con esto entendieron los efectos que 
hace la excomunión en el alma, y que 
debe usar de ella sino a más 
tos consigna una fiesta anual para 
esta fecha, a fin de unirse por me-
dio de la oración a los devotos de las 
riberas del Turia y a las Hermanitas 
de los Pobres que honran 'a Nuestra 
Señora donde quiera que hay ancia-
nos que amparar. 
En la Merced se ha celebrado la 
referida festividad a las nueve de la 
mañana. 
Siendo una fiesta del jardín espa-
ñol, no podían faltar ante su imagen 
olorosas flores en cuyos pétalos S3 
quebraban la multitud de rayos lu-
mínicos de las lámparas incandescen 
tes, semejando un hermoso oasis. 
Oficiaron los Reverendos Padres 
Paules. 
El P. Miguel Gutiérrez hizo el pa-
negírico y el maestro Saurí, que siem 
pre se esmera por la parte musical, 
lo hizo con mayor fe y entusiasmo, 
pues se trataba de honrar a la Pa-
trona de la región donde se desliza-
ron los días venturosos de su infan-
cia. 
Una gran orquesta y voces inter-
pretaron la Misa de Perosi, la inspi-
rada Ave María de Minier, y como 
final el Himno a la Patrona del maes 
tro Ubeda. 
Nuestra felicitación al maestro 
Saurí; felicitación que merecen tam-
bién los PP. Paules y la Ilustre Ar 
primera idea expresada por el sacer- ben<1(idón> mientras el incienso sa-! chicofradía de los Desamparados y 
Robes S. GliapeaiR 
dote después de la catástrofe, tau 
pronto como Dios puso luz en sus 
ojos y luz en su cerebro. Y como en 
aquella mañana en que la fatalidad 
perpetrara su maldito sacrilegio, la 
Iglesia se regodeaba de la luz copio-
sa, las campanas repicaban su ale-
gría pascual, cantaban su himno a 
Dios los pájaros, los niños jugaban 
frente al pórtico y sonreían las flo-
res y los claveles... 
Qué bueno es Dios! 
El sacerdote cantó ayer una misa 
solemne de gracias al cielo. Y al 
templo, muy de mañana, fueron lle-
gando las lindas feligresas, las da-
mas respetables, los vecinos católi-
cos; los niños y las niñas que adoran 
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HOTEL "MAISON ROYALE 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
para pasar el yerano cómodamente y al fresco en el pmtto máa al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocma francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
' • * * ' " * * * * * * * * * * * * * * • * • 
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H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectv..-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magnificas cenas, ¿flado8 / t ^ 0 * 0 
que pueda desear una persona de gusto. El Q"* desee dis-
fmtar de matinée y Opera gratis, tomando un helado «n 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
MUUTO EL BORRO LA GEEBADA AL RABO 
Se cuenta que un hidalgo empren-
dió un largo viaje a cuestas de un 
no muy tierno pollino. Durante todo 
el trayecto no dió de comer al po-
bre animal, así es que, anda y an-
dando, cuando por fin llegó a su des-
tino, el pobre pollino estaba más 
que rendido. El hidalgo, arrepentido, 
ordenó al posadero que diera a su 
pollino cuanto pienso y cebada tuvie-
ra disponibles. Listo el banquete, 
fuese éste en busca del animal, en-
contrándolo muerto. A lo que dijo el 
¡posadero: "Muerto el burro la ceba-
• da al rabo." 
La filosofía de este preverbio es 
. I aplicable a los que sufriendo algún 
Hace varias semanas, encontrándo- I ̂ a1' descuidan ponerle pronto reme-
se actuando en el teatro del ingenio | ^0. Especialmente es esto cierto de 
"Santa Gertrudis" las bailarinas her- Ilos sufriendo del estomago, se 
Muñoz, fueron víctimas del • contentaí1 con purgarse de cuando 
en cuando, olvidando que si el esto-
Pída Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lutosos 




robo de un cofre conteniendo prendas 
de gran valor, algunas de ellas ines-
timables. 
Inmediatamente las perjudicadas 
dieron cuenta de lo ocurrido al juez 
de instrucción de Martí, quien ordenó 
las oportunas diligencias. 
El jefe de policía, señor Vallina 
(Vicente); el administrador del in-
genio, señor Tavor y todos los em-
pleados del central, se esmeraron en 
los trabajos para averiguar quién fue-
ra el autor del robo, sin lograr re-
cuperarlos. 
El agente de la policía judicial, 
señor Mariano Torrens, por otra par-
te, también practicó investigaciones 
sin obtener resultado favorable. Y 
cuando ya Se creían perdidas las jo-
yas el señor Vallina logró encontrar-
las en el mismo lugar donde habían 
sido hurtadas. 
El juez de instrucción de Martí te-
legrafió entonces a las perjudicadas, 
que se encuentran en Sagua, dándoles 
cuneta de la aparición de sus pren-
das. 
El señor Vallina merece todo ¡¡fé-
ñero de felicitaciones por el brillante 
servicio que ha prestado. 
mago está debilitado lo que necesi-
ta es un tratamiento con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams. Es-
tas pildoras robustecen de tal ma-
nera los órganos digestivos, que res-
tablecen pronto la digestión ordena-
da. Se venden en las buenas boticas. 
Si sufre usted del estómago, es-
criba hoy mismo a doctor Williams DE 
Medicine Co., Depto. S, Schenectady, 
N. Y., E. U. A., pidiendo el intere-
sante librito "La Dieta." Se le man-
dará absolutamente gratis. 
grado sube lentamente al ciello ele-
vando la fe de los que le bendicen y 
ante su altar se postran y oran. 
Después del Evangelio un bello ser 
món de gracias al cielo; un elocuen-
te discurso del Padre Aquilino Gon-
zález ,rogando a sus oyentes fe, mu-
cha fe; caridad, mucha caridad; fe 
en Dios que es la gracia, la virtud, 
la bondad; fe en Dios porque de Dios 
venimos y a Dios vamos; fe en Dios 
porque Dios es lo grande, lo omnipo-
tente, lo único! Nada puede haber 
sin DiosI Y a Dios agradeció el per-
cance de que fué víctima, porque es-
te percance 'dió lugar al acto her-
moso, tan cristiano y tan divino que 
se estaba celebrando. Así abló el sa-
cerdote culto y humilde, culto y bue-
no, culto y generoso que fué a la Au-
diencia a implorar del tribunal en 
nombre de Cristo, perdón para el 
hombre que en un momento de ex-
travío le pusiera a las puertas de la 
muerte. Así habló el sacerdote que 
trajo de Asturias a Cuba la nobilísi-
ma idea de salvar al aldeano de la 
taberna y a â tierra de la ruina que 
la amenaza torva. En la solemne mi-
sa ofició de Preste este amable sa-
cerdote, de Diácono el P. Celestino 
Rivero, de Subdiácono el P. Piedra, 
de maestro de Ceremonias hizo el P. 
Menéndez, párroco de la iglesia. 
Cuando abandonamos el templo to-
dos nos dimos la enhorabuena porque 
todos habíamos cumplido con Dios y 
de ello estábamos orgullosos y satis-
fechhs. A don Pancho García Suá-
rez, que preside a estos llaneros tan 
nobles, tan cotólicos, tan buenos, le 
dimos un fuerte abrazo. Nada, más 
solemne que la misa que ayer oí-
mos. 
El Preste obsequió delicadamente 
a la distinguida concurrencia. 
Qué bueno es Dios! 
FERNANDO RIVERO. 
en especial su celoso Mayordomo 
doctor José M . Domenec. 
No faltaron a estos cultos los va-
lencianos residentes en esta capital, 
testimoniando así su amor a la excel-
sa Patrona de Valencia. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE MAYO 
El Jubile Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a Las 
5 y media. 
Este mes está consagrado a la Vir-
gen. 
trina con muchos prodigios, y le esti-
maba tanto el papa, que, en su últi-
ma enfermedad, quiso recibir los sa-
cramentos de su mano, y que asistie-
se a su cabecera: y Nicolao V cuan-
do puso en el catálogo de los santos 
a san Bernardino de Sena, dijo que 
tan bien podía canonizar a san Ber-
nardino muerto, como a San Anto-
nino vivo. Finalmente a los setenta 
años de su edad expiró pronuncian-
do estas palabras: "Servir a Dios es 
reinar." Y fué tanto el concurso quo 
acudió al entierro, que no le pudie-
ron dar sepultura hasta pasados 
ocho días, en los cuales estuvo el 
santo cuerpo en la iglesia, fresco, 
hermoso el rostro y los miembros 
blandos y tratables, y con un olor 
suavísimo que despedía de sí, como 
si fuera ya cuerpo glorioso. 
Reflexión: Presentó un pobre hom-
bre una cestilla de fruta a san An-
tonino pensando que se la había da 
pagar bien; el santo conociendo eus 
miras interesadas, no le dió nada, si-
no con rostro alegre alabó su fru-
ta, y di jóle: "Dios os lo pague, her-
mano." Parecióle al hombre que ha-
bía empleado mal su fruta, e íbase 
quejando del arzobispo. Mandóle es-
te llamar, y escribió en un papel 
aquellas palabras: "Dios os lo pa-
gue:" y poniendo el papel en una ba-
lanza, y en la otra la cesta de fru-
ta, la balanza que tenía el papel ba-
jó hasta el suelo, y la otra subió to-
do lo que pudo con la fruta. En-
tonces, volviéndose al hombre, le di-
jo: "Mirad cómo yo no os hice agra-
vio; que más os di que recibí." Y 
mira tú como Dios mostró con este 
milagro cuánto gana el que hace l i -
mosna, aunque a veces no parezca 
a los ojos humanos el fruto de la 
caridad. 
Oración: Ayúdennos, Señor, los 
merecimientos del santo confesor y 
pontífice Antonino, para que así co-
mo te ensalzamos admirable en sus 
virtudes, así también te experimnn-
temos míserocordioso en nuestras 
necesidades. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L ' ILLUSTRATION, LECTORES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , LE 
RIRE, LE MIROIR, SUR LE VIF 
LA QUERRE DU DROIT, J 'AI VU 
PANORAMA DE LA GUERRE THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD, LA GUF-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obisno 
63, apartado 1067. , 
EMPLEADOS MUNICIPALES 
DEL TERMINO DE LA 
HABANA 
Comisión Gestora 
Con el fin de dar cuenta con las 
correcciones hechas por la Comisión 
de Estilo, al Reglamento Interior je 
esta Sociedad; acordar la fecha para 
la elección de la Directiva y tratar 
de otros asuntos de vital importancia 
para la Asociación, tenemos el honor 
de citar a nuestros compañeros todos 
para la junta general que deberá celo 
brarse esta noche, lunes 10, a las 
ocho, en el salón de conferencias de 
este Ayuntamiento; rogando a dichos 
compañeros la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Mayo 10 de 1915.—Gerar 
do Castellanos, Presidente; Rogelio 
iQlivaj Secretario, 
"EL ÜÜBREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
GRANDES T A L L E R E S DE TINTORERIA 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como en 
el firme especial, asi como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningún otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3,360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono A-5 252. Egido, 13 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " Q L I V E R " , nuevo modelo. 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Reilly, número 2 1 . i c = i * >. Habana. 
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„ «In igual. ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
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LUIS BLANCA, 
Aplaudido prim^ actor, que ha al-
canzado ruidoso éxito en Actualidades 
NACJOXAIi.—Concurridas estuvie-
ron las funciones de ayer, tarde y no-
che En la primera debutó la tiple 
dramática Pilar Rocha, de la cual ya 
nos ocupamos cuando actuaba en la 
compañía de Sigaldi. "Un bailo in 
maschera", que fué la obra cantada, 
obtuvo en conjunto buen desempeño, , 
distinguiéndose el tenor Palet, quien despide del público de Actualidades 
fué aplaudidísimo. la notable compañía dramática que 
Por la noche "Cavallerfa Rustica-
na" e "I Pagliaccl" fueron las obras 
que se cantaron, con igual éxito que 
en anteriores representaciones. 
Mañana subirá a escena "El barbe-
ro de Sevilla" y el jueves "Carmen", 
gl no hay nueva orden. 
PAYRET.—"La muñeca" y "La 
Gelsha", operetas, comprimidas, en 
un acto y tres y dos cuadros, respec-
tivamente, son las aplaudidas obras 
que se pondrán en'escena esta no-
che. 
En ambas la empresa y dirección 
artística derrochan lujo, propiedad y 
riqueza. Los trajes y el decorado me-
recen sincero elogio. 
Y en ambas Amparo Romo se re-
vela como lo que es: exquisita tiple. 
Y es secundada eficazmente por el 
resto de la compañía. 
La función es por tandas, al Inn-
mo precio de dos pesetas entrada y 
luneta . 
En esta semana se pondrá en esce-
na "La hostería del laurel", suma-
mente cómica, a cargo de Etelvina 
Rodríguez, la notable y graciosa ca-
racterística; Pucrtolas, Castillo, et-
cétera. 
MARTI.—Hoy, en la segunda ta'n-
da, hará su debut en este teatro la 
compañía Italiana "La Soclale." 
La obra elegida para el debut 03 la 
ópera del maestro Donlzetti, "Elíxir 
de amor." 
De esta compañía italiana tenemos 
muy buenas referencias, que espera-
mos ver confirmadas a la noche. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la opereta "Aires de prima-
Vera." 
Y en la tercera "Tenorio musical." 
Pronto "Las pecadoras" y "La Es-
paña de pandereta." 
AOTUALEDADES. — Después de 
una brillante temporada, donde han 
cosechado ruidosos éxitos con el In-
teresante drama de Tola Igurbide 
'El Cristo moderno", esta noche se 
Fray Manuel 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, r » 
fngiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, un 
¡consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
tu contestación al Apartado número M47, Habana. 
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Cencorso l e Carnizas del A y a o M n í o 
con tanto acierto dirige el distinguí 
do y sobresaliente primer actor Lula 
Blanca. 
.Mañana sale la Compañía para Ma-
tanzas y allí, en la bella ciudad da loi 
Dos Ríos, Luis Blanca, Enriqueta Sie-
rra y todos sus compañerca de labor 
serán recibidos y aplaudidos como lo 
han sido en la Habana. 
Enriqueta Sierra es una cubana de 
firme voluntad y de positivo mérito. 
Casi sola se ha hecho la celebrada ac-
triz que tanto aplaude y quiere el pú-
blico de la Habana. 
Enriqueta Sierra, flor de juventud 
y de alegría, habla dulcemente, como 
si fuera su voz tierno arrullo amoro-
so. En la escena cautiva por su be-
lleza, su gracia y su modestia, y fuera 
de la escena es una dama alegre, fina 
y discreta. 
Sean nuestras sinceras frases de loa 
un merecido elogio a la Inteligente 
artista. 
Mañana se estrenarán varias pelí-
culas y se presentarán Los Maños", 
una pareja aragonesa qu© baila la 
jota admirablemente. 
Hoy embrearán en Cádiz, cuatro 
artistas de cartel, contratados por 
"El Cuqui" y que debutarán a prime-
ros del próximo mes, después de pin-
tar el teatro. 
COLON.—Anoche volvió a luchar 
Miyake con la maestría ya evidencia-
da en s#u debut. E l gran luchador ni-
pón tuvo por adversario a Envir Ha-
ssah, un turco, de quien dispuso co-
mo y cuando quiso, después de haber 
hecho una exhibición brillantísima de 
su destreza. 
La lucha de anoche fué amenim-
da por la buena orquesta de cuerdas 
de Colón, y además de ella se exhi-
bieron dos preciosas cintas . 
Esta noche luchará Miyake con dos 
notables aficionados locales. Conde 
Chenard y Pernia. Las cintas que se 
proyectarán son "Ante la concien-
cia" y "La dama del 23." 
Sigue Miyake ofreciendo mil pesos 
al luohador que se atreva a vencerle 
y 250 al que le resista 20 minuto». 
ALHAMBRA.—Después de una pe-
lícula en cada tanda, se pondrán en 
escena las siguientes obras: 
"La niña bonita". 
"El éxito del siglo". 
"Herencia a tiempo". 
Ensáyanse la« obras "Casto y Pu-
ro" y "La Marquesa del solar". 
COMEDIA.—Muchas familias que 
no pudieron encontrar localidades no-
ches pasadas, han suplicado a la em-
presa de la Comedia que ponga en 
escena, por última vez, el drama del 
genial Benavente "La Malquerida"', 
gran éxito de la primera actriz aeñora 
Beruiúdez. 
Mañana se estrenará la comedia en 
tres actos de los Quintero, "La casa 
de García." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Numeroso fué el distinguido públi-
co que acudió ayer a este espectácu-
lo. 
Para hoy, lunes, desde las «els de 
la tarde, saldrán trenes express para 
los siguientes países: viaje en ferro-
carril al Canadá, presenciando la 
construcción rápida del trazado para 
un ferrocarril; gran viaje en ferroca-
rril en un día de nieve a la ciudad 
italiana de Toríno; terminarán los 
viajes con el de Oporto, ciudad de la 
república portuguesa. 
Para mañana, martes, tres lindos 
viajes. 
Muy pronto el clou de la tempora-
da: viaje do la Habana a la ciudad del 
Yumurí, Matanzas. 
POR LOS CINES 
que se crea Max" Mañana estreno de 
la comedia de Ambrosio: "Un curioso 
accidente." 
MAXIM—«-j^ tan(ja infantil" que 
Inaugifró ayer noche a las siete y me-
dia, resultó brillantísima; por ella 
desfiló una legión de "bebés" que ar-
maron una tremenda bulla y un riso-
teo Imposible de calificar, debido a la 
chistosísima colección de cintas que 
a aquel coliseo llevó "La Internacio-
hal Cinematográfica" que posee el 
mejor repertorio de Cuba. Las tan-
das segunda, tercera y cuarta fueron 
soberbias; como los calores arrecian 
todo el mundo busca lugares donde se 
respire aire, por eso Maxim se ve He-
no todas laa noches. E l programa 
de hoy es como sigue: primera tanda 
para los niños, a las siete y media, 
con cinco películas cómicas. Segunda 
y cuarta tandas "El sumergido" y 
'"El barbero de Sevilla" Cubre la 
tercera tanda "El buhonero o .el ca-
melot de París", en cinco actos. / 
TINA DE LORENZO.— Próxima-
mente se anunciarán las fechas de 
estreno de "La chispa" y "La encan-
tadora" dos filigranas de arte, edita-
das por la casa Ambrosio, con la coo-
peración de la eminente y bellísima 
actria Italiana Tina di Lorenzo, tan 
ventajosamente conocida del público 
habanero. En ambas obras Tina di 
Lorenzo hace estupendo alarde de sus 
extraordinarias facultades artísticas, 
con los que ha sabido conquistar la 
envidiable reputación de que goza. 
Lo mismo en "La chispa" que en 
"La encantadora" es la sugestiva ac-
triz de siempre que arrastra al es-
pectador por el verismo de que rodea 
su labor escénica y la gracia Inimi-
table con que interpreta los persona-
Jes. La casa Ambrosio también, por 
su parte, ha estado a la altura de 
las circunstancia y ha tratado de que 
las obras estuvieran cuidadas hasta 
en sus más íntimos detalles. 
Son dos grandiosos éxitos en pers-
peotiv». 
LA MANIGUA O LA MUJER Oü* 
BAÑA.—Este es el título de una obra 
cinematográfica producto de la in-
dustria nacional, en la que se pueden 
apreciar los grandes adelantos que 
ha hecho en poco tiempo. De los 
precedentes ensayos a "La manigua" 
hay una diferencia notabilísima. Esta 
último es una verdadera creación ar-
tística. De asunto netamente cubano, 
de muy buena fotografía, interesan-
tísimo argumento, presentada con la 
más rigurosa propiedad. La Interpre-
tación también es notabilísima. Ha 
sido encomendada a un grupo de dis-
tinguidos artistas que han sabido lle-
nar cumplidamente su cometido. 
Auguramos el más fellx de los éxitos 
a "La manigua o la mujer cubana". 
JULIO CESAR.—Esta película que, 
como un tributo a la memoria de un 
soberano puede considerarse, antes de 
exhibirse al público se exhibió en los 
principales palacios reales de Europa, 
siendo el Soberano de España, el| 
Rey Alfonso XIIT, uno de los prime-
ros que la vió y el que más entusias-
mado se mostró con la magnífica 
obra realizada por la casa Cines. Se 
dice que el Rey español dió una carta 
a los fabricantes elogiando la pelí-
cula y autorizándolos a Insertarla en 
la misma cinta como testimonio de su 
admiración. Una de las escenas que 
más elogió Alfonso XIII es el paso del 
Rubicón, después de pronunciar Julio 
César «u célebre frase "Alea jacta 
est" y. realmente, bellísimo y de 
gran efecto es este cuadro, que ya ha-
bía inspirado a dos pintores france-
ses, Boulanger y Chenavard. Magní-
fico es también «1 cuadro del campo 
romano, cuando es conducido prisio-
nero el Rey del Averno Vorclngetoria 
y rinde su espada a César, mientras 
sus soldados colocan las Insignias al 
píe del tribunal donde se sienta el 
Cónsul como en su trono. 
Y así son todos los cuadros que 
rtiarcan la gloriosa carrera de Julio 
(5ésar, tronchada por el puñal de 
Bruto cuando llegaba a la cúspide de 
la glorift-
AGUARDIENTE RIVERA 
Dnico legitimo pnro de ova 
UNA MUJER ENFERMA 1 N E C R O L O G I A 
GARTORCE AÑOS 
E l Compues to V e g e t a l de 
v L y d i a E . P i n k h a m 
le d e v o l v i ó l a salud. 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
|ción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cua'ndo 
caminaba o penpna-
necíade pie y mi aba-
timiento era grande; 
mesentíasumamente 
desanimada, me puse 
pálida y delgada y 
_ mis ojos están pesa-
dos y embotados. Los seis doctores que 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
por algún tiempo el Compuesto Vegetal 
de Lycfia E. Pinkham y la Loción Sana-
tiva. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meses y no puedo 
expresarle con palabras mi agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
"Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas."—Sra. Sadíe Williams, 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia B. 
Pinkham está hecho dé hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban loqu« 
dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E . Pinkham Medicine Co. 
de Lynn, Mass. pidiendo un conaejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada poí 
una señora y considerada estrictament» 
confídenciaU 
D e l a S e c r e t a 
SOLDADO ESTAFADOR 
Joaquín Guncet Eojas, sargento 
del quinto regimiento de caballería, 
destacado en Matanzas, denunció qu^ 
el coronel Rosendo Collazo había 
recibido una cuenta de la peletería 
"Palais Royal", eita en Obispo 111, 
de zapatos por valor de 35 pesos qua 
a su nombre tomó un soldado. 
Como quiera que el coronel Colla-
zo no ha autorizado a persona alguna 
para tomar esas mercancías, se con-
sidera perjudicado. 
TERCIOS OCUPADOS 
E l detective Rema ocupó ayer en 
la casa Dragones 39, setenta y cinco 
tercios de tabaco, a virtud de una or-
den del Juez de Instrucción de Gua-
ne, cuyos tercios proceden de una es-
tafa. 
PAJARO DE CUENTA 
Pompilio Ramos Orozco y Grego-
rio Sánchez, detéctives, arrestaron y 
presentaron ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, de guar-
dia ayer, a Ernesto Valdés y Valdés 
(a) "Ernestivo", vecino de Ayesto-
rán 2, por ser el autor del asalto, ro-
bo y lesiones a Sebastián Zártiga La-
rrinaga. 
E l detenido estaba acusado tam-
bién de maltrato, por Amalia Moli-
na Rodríguez y Teresa Valdés OUva. 
D. ANDRES CANALES ALCEGA 
Hoy, a las cuatro de la tarde, sc-
i"án conducidos desde la calle de 
Aguila 133 al lugar del reposo eter-
no, los restos mortales del que fué 
en vida don Andrés Canales Alcega, 
muy conocido en el comercio, al que 
dedicó sus actividades en el negocio 
de huevos y quesos, y muy querido 
de cuantas personas le trataron y 
pudieron apreciar las bellas cualida-
des que le adornaban. 
E l señor Canales Alcega tenía se-
senta y cuatro años de edad. 
Acompañamos a los familiares to-
dos en el dolor que les embarga en 
estos duros momentos. 
D. E . P. don Andrés Canales y Al-
cega. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllil»111111111 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGAOIOJr DE NUESTRA 
SEÑORA DE IvOURDES 
El martes, día XI, a las 7 a. m-, 
misa de Comunión harmonizada 
y con preciosos motetes, en el al-
tar de la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne, con expo-
sición de S. D. M.t dándose al final 
la bendición con el Santísimo. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugrar la junta de la Directiva 
de la Congregación. 
1*» Secretajia, 
8679 11 m. 
181!, 
señor Benito 
robo de prendas 
de 60 pesos 
del antebrazo izquierdo, ju 
lo, vecina de Aguila Hg. aíl& 
Fué asistida en el prirnef 
socorro por el doctor Bar>Centío 
ROBO OEo. 
MUEBLES 
Constantino Ramos Riguej. 
no de Jesús del Monte 
en 21 de Julio último varios'J1^! 
a María Picó Sánchez, vecina 
nandina 22, la que más tarde s ^ 
dó para Castillo 63, y, por ^ % 
la casa de su madre, situada 
ta Cerrada 13, donde murió. ^ 
Esos muebles fueron sacado 
la casa después por Alfredo Chi ' 
Simona Quirós, domiciliados en ü,0) 
te 389, sospechando Ramos qUe -' 
en poder de un hijo de Si 
brado Benigno Sánchez. 
Los muebles están vs 
116 pesos. 
OTRO ROBO 
A Félix Fernández López, vetí 
del garaje situado en Peñalver J 
le han robado ropas, prendas y 
ro por valor de $49.20. ' ^ 
CHECK FALSO 
L . Hedman, establecido en ia ^ 
ja, denunció que se ha cobrado ^¿ 
Banco Nacional un check suplanta 
do su firma. 
E l denunciante ha sábulo que el j . 
tor lo fué lsaac Ffiba, que f r e ^ 
el' café "Castellano", situado ^ j j 
«ús del Monte y San Francisco, 








P R I M E R P R E M I O 
l a tapaT la Reina de las Cervezai 
GALATHEA.—Espléndido progra-
ma está anunciado en el cómodo y 
elegante -garden Galathea para la ve-
lada de hoy. Las obras que lo inte-
gran, son: en primera y tercera tan-
das: "Maternidad trágica", estreno, 
soberbio drama editado por la Cines, 
de bellísimos efectos, y en segunda 
"Falsa sospecha", Interesantísimo 
drama de la Messter. 
Mañana un gran estreno de Ñor-
disk: "Sin patria." 
I;ARA.—Interesantísimo se presen 
ta el cartel de Lara para la velada 
de hoy. Las obras que Integran el 
programa son: en primera y tercera 
tandas, la bellísima creación de Pa-
thé "Amor de príncipe", de preciosos 
efectos, y en segunda estreno de "Una 
causa célebre", de espléndido argu-
mento . 
Mañana grandioso estreno de Ci-
nes: Maternidad trágica." 
PRADO.—Extraordinario progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el concurridfsirno Prado. En 
primera tanda, sencilla, el emocio-
nante drama de Pathé "Con la muer-
te en los pies'V, de sensacionales efec-
tos, y en segunda, doble, la colección 
de Max Linder, formada por las obras 
"Max a bordo", "Max asmático", 
"Max y su suegra" y "Un estúpido 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
_ Los agentes Masip, Salabarría, Nú 
ñez. Cueto y Figueroa, procedieron 
ayer al arresto de Ignacio Esquive! 
González, domiciliado en Velá^quez, 
9, por ser el autor del hurto de dos 
sillones de mimbre a José Blanco Vi-
ílamil, vecino de Monte 265. 
Triduo en honor de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, para p» 
dir a Dios por intercesión de 
María, la paz de México. 
En la Iglesia de la Merced, los 
días 10, 11 y 12 del corriente, a 
las 9 a. m-, los Prelados Mexicanos 
celebrarán con esa Intención una 
Misa rezada. Durante ella se reza-
rá el Smo. Rosario F una fervorosa 
deprecación a la aSntísima Vir- | 
gen de Guadalupe. 
Los Prelados, en unión del R. 
P. Superior de la Merced, invitan 
a los devotos de María en gene-
ral, y especialmente a la Colonia 
mexicana, para que concurran al 
Triduo, uniendo así sus oraciones 
por la paz. 
Se recomienda a los fieles que co-
mulguen por lo menos un día del 
triduo en el lugar y hora que más 
les convenga. 
8681 11 m. 
Por los Juzgados 
OHECKS EXTRAVIADOS 
Severino Escapel Cacho, comer-
ciante y vecino de Castillo 21, man-
dó a su dependiente Lorenzo Genor, 
a la sucursal del Banco Nacional, si-
ta en loa Cuatro Caminos, a cobrar 
un check por valor de $21.20 y otro 
por 63, cuyos títulos ee le extravia-
ron en el trayecto que recorrió. 
Escapel no sospecha de eru depen-
diente 
SE CAYO 
Al recbalar y caerse en bu domici-
lio, sufrió la fractura de los huesos 
bre de Isaac Cárdenas vive en Def* 
cias 67, Jesws del Monte. 
LAS OCASIONES Sí 
APROVECHAN 
Me refiero a la venta de acciona 
de la Compañía "El Espino" S. A., d« 
Tampico, México. Ahora tiene ustij 
oportunidad de comprar un buen lo. 
te de la» acciones de esa Companú, 
por una cantidad insignificante, Poí 
ejemplo: 
1.000 acciones a 25 centavos 
oro una $250,0(1 
500 id., id $125,01) 
250 id., id $ 62,50 
100 id., id., $ 25,00 
50 id., id., $ 12,50 
25 id., id.,:.^ $ 6,25 
10 id., id., $ 2,50 
¡Unes d ías después será tarde! 
No venimos a vender a ese precio 
más que la cantidad necesaria rara 
perforar un pozo. Es decir, 100,000 
acciones que a 25 centavos producen 
$25,000. Después venderemos a pre. 
cios más elevados, como es natural 
S© solicitan agentes con Kuenas re. 
ferencias. 
REPRESENTANTE 
A N T O N I O H . C A P O T E , 
Reina, 20, Altos. Teléfono A-2070 
8695 9 y 10 m 
Irma 
lerso: 
G U E R R A A 
¡ ¡ L O S L E N T E S ! ! 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de oxnfre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, neero y abscuro, 60 c. oro. 
J a b ó n 
Sul furoso 
d e G l e n n 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el'cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su empleê  
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
R . L P . 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E l l u n e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s 
s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a e n p u n -
t o , s e c a n t a r á , e n l a i g l e s i a d e G u a -
d a l u p e , u n a m i s a d e r é q u i e m , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l M e n é n d e i P a r r a 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e M a y o d e 
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BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAI/GUERA 
Esta novela se Italia de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo A'eloso, Galiono 62. 
muerte gloriosa. No faltaba en la 
iglesia ni uno de cuantos generales, 
jefes y oficiales quedaban aún en 
Viena. Soldados llenaban el fondo 
del templo, soldados que no espera-
ban más que la orden de marcha pa-
ra morir, si era preciso, como habían 
muerto sus camaradas... sin vaci-
lar. . . sin murmurar... sin miedo... 
Sí; necesariamente había de agradar 
al Altísimo aquella solemne ceremo-
nia, necesariamente habían de satis-
facerle las lágrimas de dolor que 
subían hasta su trono envueltas en 
nubes de incienso... E l Dios de los 
Ejércitos acogería benigno en su se-
no a los que habían sacrificado su 
vida n̂ aras de la patria. 
Que éstas eran mis impresiones, 
me lo atestiguan las notas que es-
tampé en mi "diario." 
Unos quince días después de la de-
rrota de Solferino, anunciaron que 
se habían firmado en Viliafranra los) de Mafirenta 
preliminares de la paz. 
' Mi padre apresuróse a explicarme 
las poderosas razones políticas que 
nos obligaban a ello. A todas sus 
razones contestaba yo bendiciendo la 
causa que hacía cesar ta nespantosa 
carnicería, mas no por ello cejaba 
mi padre en su empeño de excusar 
el restablecimiento de la paz. 
—Nunca creas que influye en nues-
tros actos la cobardía. Cierto que, 
aparentemente, hacemos algunas con-
cesiones, pero nada aceptamos que 
sea humillante, nada que menoscabe 
nuestra dignidad nacional. Ten en-
tendido que sabemos hasta dónde po-
demos llegar y hasta dónde llegamos. 
No sería el insignificante descala-
bro sufrido en Solferino lo que nos 
obligaría a abandonar la partida, si 
de nosotros se tratase únicamente... 
¡ah, no! Nos bastaría enviar un nue-
vo cuerpo de ejército para arrojar al 
enemigo de Milán, pero quisiera que 
lo comprendieses bien, Marta; qui-
siera que reflexionaras acerca de la 
infinidad y variedad de intereses ge-
nerales y de principios que llova con-
sigo la cuestión. Renunciamos a la 
lucha para socorrer a los otros prin-
cipados italianos amenazados. Si aho-
ra cedemos la Lombardía, conserva-
mos, en cambio, Venecia, y podemos 
prestar apoyo a los Estados de la 
Italia meridional. Ya ves cómo per 
simples razones políticas y en el in-
terés del equilibrio europeo.., 
—Sí, padre mío, lo veo, lo compr n-
do todo; aunque lamento que todas 
esas consideraciones no fuesen bas-
tantes para haber prevalecido antes 
Mira, mira los libros 
que acaban de enviarnos—añadí, con 
objeto de llevar la conversación por 
otros derroteros.—N03 recomiendan 
sobre todo uno, publicado reciente-
mente, obra de un naturalista inglés: 
"El Origen de las Especies." Opina 
el librero que esta obra es muy in-
teresante y que formará época. 
—Que nos deje tranquilos el libre-
ro con sijs libros. Dados los graví-
simos acontecimientos actuales, ¿a 
qué cerebro bien equilibrado pueden 
interesar pequeñeces semejantes ? 
¿Cómo ha de señalar un libro que 
trata del origen de las especies de 
las plantas y de los animales? Há-
blame de la confederación italiana, 
de la hegemonía de Austria, de la 
unión alemana, hechos grandiosos cu-
j a importancia en nada habrá men-
guado cuando nadie en el mundo se 
acuerde ya de que ha existido ese na-
turalista inglés. No olvides estas pa-
labras. 
No las he olvidado: las he recor-
dado muchas veces. 
SEGUNDA PARTE 
Período de paz. 
Cuatro años después de los su-
cesos narrados, con motivo de la pre-
sentación en la corte de mis dos her-
manas, de diez y siete y diez y ocho 
años de edad respectivamente, resol-
ví volver a aparecer en sociedad. 
E l tiempo había llevado a cabo su 
obra mitigando poco a poco mi dolor. 
Al principio, mi desesperación se tro-
có en pesadumbre, la pesadumbre en 
tristeza, a la tristeza siguió la in-
diferencia, y, con la indiferencia, re-
surgieron en mí los deseos de vivir. 
Una iwBÍíaTia rfeanerté enn la narcua.-
sión de que mi situación, en medio 
de todo, era envidiable, y de que el 
porvenir podía reservarme una he-
rencia muy respetable de dicha. Te-
nía veintitrés años, era hermosa, ri-
ca, libre, madre de un niño encanta-
dor, y me veía rodeada del cariño y 
de la consideración de todos los míos. 
En una palabra: reunía cuanto puede 
apetecer una mujer para ser dichosa. 
Mi casamiento me parecía un sue-
ño. Cierto que amé mucho a mi arro-
gante húsar, que éste me hizo feliz, 
que su muerte me produjo dolor in-
menso mas todo había pasado, todo, 
excepto un recuerdo no muy bien de-
finido. Fué muy efímera nuestra 
existencia común para que la pérdi-
da de mi marido me sumiese en las 
negruras de un luto eterno; nos ha-
bíamos adorado mútuamente como dos 
amantes apasionados, pero sin lle-
gar a realizar esa unión absolutamen-
te perfecta de dos almas que sólo lo-
gran algunos matrimonios privile-
giados al cabo de largos años de 
penas y de alegrías sufridas o dis-
frutadas en común. Además, duran-
te aquellos cuatro años, había yo en-
sanchado considerablemente el círcu-
lo de mis ideas, había adquirido co-
nocimientos y asimilado opiniones de 
cuya existencia ni idea remota tenía 
por la época de mi matrimonio; de 
suerte que, si Dios, recurriendo a uno 
de sus milagros, m© hubiese devuelto 
a Amó, que murió sin sospechar que 
tales conocimientos ni tales opiniones 
existieran, mi marido habría perma-
necido siempre extraño a mi vida in-
telectual y moral. 
Fué al r-aKo cLa ut» año da viudez 
cuando mi desesperación, primera 
frase, se trocó en pesar, pero pesar 
profundo, intenso. No quería reanu-
dar mis antiguas relaciones, ni vol-
ver a ocuparme de nada que tuviera 
relación con la vida social. Creía 
firmemente que estaba en el deber 
de consagrar mi vida entera a la edu-
cación de mi querido Rodolfo. 
Ya no llamaba a éste mi "Rorro," 
ni sargento, sino sencillamente "mi 
hijo Rodolfo," objeto único, amor 
único, esperanza única de mi vida. 
En mi afán de servirle algún día de 
institutriz y de convertirme en guía 
y compañera intelectual de sus pen-
samientos, procuré adquirir la ma-
yor suma de conocimientos posible. 
Fué la lectura mí distracción única, 
revolví toda la biblioteca del castillo 
y me sentí atraída hacia mi antigua 
pasión: la historia. E l período de 
dolor que acababa de atravesar en-
frió no poco mis entusiasmos de otros 
tiempos. Lo hubiese querido reani-
marlos, porque con irecuencia oxpe-
rimentaba cierta satisfacción leyendo 
de nuevo las glorificaciones del valor 
militar y de los actos heroicos que 
con tanta prodigalidad nos ofrecen 
los historiadores. A veces me ima-
ginaba con placer que la muerte de 
mi marido y mi dolor de viuda ejer-
cían cierta influencia en el curso de 
los acontecimientos actuales; y digo 
a veces, porque no siempre pensaba 
así, no siempre conseguía identifi-
carme con mis ideas de otro tiempo, 
con las ilusiones de la época en que 
mi mayor ambición habría sido ser 
otra Juana de Arco. En los relatos 
d» batallas encontraba muchas fra-
ses que mi oído hallaba poco armó-
nicas si en mi mente surgía la ima-
gen de los horrores de la guerra, y 
me preguntaba entonces si es pre-
cio digno de la vida humana, perla 
preciosa, esa moneda falsa que sole-
mos lalmar gloria. 
Leídos en muy poco tiempo vodos 
los libros de historia que contenía la 
biblioteca de mi padre, pedí a nues-
tro librero una obra. El librero me 
envió "La Historia de la Civilización" 
de Tomás Buckle, acompañándola con 
la nota siguiente: 
"La obra no está terminada toda-
vía, pero los dos tomos que envío for-
man un todo completo. Su publica-
ción ha producido efectos maravillo-
sos en los centros intelectuales del 
mundo entero. Es creencia general 
que esta obra será la base sobre la 
cual se erigirá el soberbio edificio 
de una concepción nueva de la his-
toria." 
Una vez hube leído y vuelto a leer 
el libro, experimenté la sensación del 
hombre que, después de haber vivi-
do en el fondo de un valle angosto, 
contempla, por primera vez, desde 
la cumbre de una eminencia próxima, 
un paisaje encantador. Líbreme Dios 
de decir que conseguí apoderarme 
completamente der alcance de la obra, 
que desde la elevada cima adonde me 
encontré transportada supe apreciar 
todas las bellezas, todos los encantos 
del paisaje, mas sí que quedé desva-
necida, subyugada. Comprendí que 
no tenía la menor noción del mundo, 
que la historia de la humanidad no 
la integran, conforme m ehabían en-
señado» las áridas nomenclaturas de 
los hechos de los reyes o jefes d» 
Estado, ni los tratados, que son re-
sultancia de la ambición de los unos 
o de la astucia de los otros más bien 
que producto de inteligencia privile-
giadas. Las crónicas cortesanas y lo' 
relatos de las batallas no nos revelan 
.más que manifestaciones parciales d< 
la cultura de las distintas épocas. 
se encuentran en la obra de Buckl8 
rastros de la admiración que antigua-
mente despertaron los conquistadore» 
y devastadores: demuestra, por el con-
trario, que el prestigio de que la hu 
manidad ha rodeado al guerrero es-
tá en razón inversa del grado dfl 
cultura intelectual. A medida <lu* 
nos remontamos, a medida que nos 
aproximamos más a la barbarie ae 
los tiempos antiguos, las guerras so 
más frecuentes, siendo de notar qu 
el progreso actual hace desaparece 
de las sociedades con mayor rapi^ 
el amor, la afición a la guera 
la guerra misma. Me extasiaba es 
y otras ideas de Buckle. El sen" 
miento de horror que ahora me ij 
piraba la guerra, y que años a^ 
habría creído indigno y cobarde, e 
sencillamente el eco del espíritu nu 
vo que dejaba sentir su acción ben 
fica sobre la época actual: no era > 
sola la que detestaba las carnicen^ 
Como consecuencia, hallé ^. .o-
obra de Buckle lo contrario Pf6^-
mente de lo que en ella buscaba, P 
ro, terminada su lectura, me en ás 
tré más grande, más tranquila, m 
instruida. T¡ar 
Intenté en una ocasión hacer P ^ 
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r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
S I E T E A U T O S 
i ac lara « ¿ j j ^ ^ f ^ S fe 
{Se declt; sala Primera de lo O * 
ld& ? Z esta Audiencia, «n la causa 
linal, ontra Eulalio Kfisser López, 
PdanneS contra la cual estableció 
fcurso ^ del térmjno del emplaza-
d o a personarse. 
I .wiara firme la gentfiJO.cia ^ic-
86 d€í l f Audiencia de Matanzas 
lda P J i seguida contra Elíseo 
1 N S , contra U cual egtabje-
uig , , r ^ de casación el procesado, 
10 personarse dentro del término 
^ emplazamiento. 
tiene al Ministerio Fiscal por 
S- Hdo del recurso de casación que 
e?JíUSo contra sentencia de la Au-
S de Santa Clara, en la causa 
* contra Oscar Fernández Rujz, 
f disparo de arma de fuego. 
íío ha lugar a sustanciar el recur-
re casación establecido por Amé-
Morales Casaney, conocida tam-
- nnv Carmen Ruiz, contra senten-
^ f la Sala Tercera de lo Criminal 
LaQta Audiencia en la causa segm-
contra eHa ^or malversación de 
dúdales públicos. 
Ko ba lugar a sustanciar el recur-
de casación interpuesto por Valen-
Sierra Sosa, contra sentencia de 
nSala Segunda de ¡o Criminal de la 
udiencia de esta provincia, en la ciu-
contra él instruida por disparo de 
rma de fuego contra determinada 
ersona. 
No'ha lugar a sustanciar el recur-
\ de casación interpuesto por Emilio 
obaína García contra sentencia 
Audiencia de Matanzas, en la cau-
i contra él instruida por homicidio. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se absuelve a Yen Sancheon, acu-
tdo de injurias; a Enrique Medina, 
¡usado de robo; y a Federico Ma-
ño y Ramón Pérez, acusados de in-
•acción electoral. 
Se condena a Carlos Padrón, por 
•obo, a 4 años y 7 meses de presi-
lio; y a Plácido Gómez, por lesiones, 
31 días de arresto. 
iEÑALAMIENTOS p a r a m a c a -
n a 
s a l a p r i m e r a 
Causa seguida contra Angel daft 
'erro por el delito de Infracción de 
i Ley Electoral, defensor, Gustavo 
'ino. 
Causa seguida contra Juan Medina, 
or el delito de atentado, defensor, 
l Rosado . 
J T E , 
-̂2070 
S A L A ' S E G U N D A 
Causa seguida contra Isidoro Cape-
lán y José García López por el deU-
\o de lesiones, defensores, Carlos Fon 
:e Tremols, y Enrique Lavedan, 
Causa seguida contra Pedro Prie-
to y Luis Palleres por el delito de es-









































SALA T E R C E R A 
Causa seguida contra Leonila He-
rrera por el delito de robo, defensor 
Angulo. 
Causa seguida contra Enrique Gar-
cía Estenoz por ei delito de cohecho, 
defensor Vieites. 
Causa seguida contra Pedro Mar-
tínez Betao y Gregorio Sotolongo, por 
el delito de disparo, defensor. Rosado 
Pino o Lombar. 
S E C C I O N \; 




V I E N E D E L A P A G I N A DOS) 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1570.—Vapor español 
"Sontanderino" capitán Urrucha, 
procedente de Liverpool y escalas, 
V I V E R E S 
Q. L . 500 sacos arkroz. 
Gallarreta y Co, 25 cajas galle-
Luis F . de Cárdenas, 22 bocoyes, 26 
cajas vino, 3 Id frutas, 8 id conser-
- cajas etiquetas capsulas y corcho. 
J. M. Mantecón, 41 cajas galletas. 
Fernández Trápaga y Co, 550 sacos 
arroz. 
Ed. lanté y Co, 10 cajas carbonato. 
Dr. E . Sarrá, 10 barriles aceite, 1 
caja sifones, 2 id cajitas de capsu-
las. 
T. Ibarra, 6 cascos loza. 
Pomar y Graiño, 5 bocoyes id. 
~ 'ez y Gómez,, 6 cascos olas, 2 id 
es. 
- Incvera, 1 caja pielesl id ríen-
os, 10 cascos puntilla. 
M. Ahedo García, 4 huacales lava-
s, 1 caja acesid. 
Pedroarias y Co, 8 bocoyes loza. 
•uM 1 fardo tela. 
Alvarez Valdés y Co, 4 cajas tejí. 
"OS. 
A. García Sobrino, 1 id id. 
Nazábal Sobrino y Co, 7 id id. 
•Miejemollo y Co, 4 cascos azads.. 
"A" 306 26 sacos tornillos. 
Urquia y Co., 1 cvaja chapas 1 id gamuza 1 fardo lona# 
Nadal y Saavedra, 49 atados cubos 
1 í,aja candados. • 
Fuente Pres y Co., 4 ajas machetes 







2J bultos ollas 
Aspuru y Co., 4 cascos azadas. 
Canosa y Casal, 5 cascos aceite. 
Garín García y Co-, 12 atados cu-
Dô v 4 cajas rejas 1 id alambre. 
. J- González y Co, 1 caja prensas, 
cascos cacerolas, 8 id ollas. 
Achutegui y Rentería, 8 id id 1 Id 
adenag 12 atados cubos, 2 cascos ca 
iera 1 ca^a efectos ^e acero y ma 
» „ D E P A S A J E S • 
h L- F . de Cárdenas, 9 bordalesas r l 
\ 5 9 barriles id. 
^ickes y Co., 25 barriles id-
García, 10 id Id. 
J;erra Alvarez y Co. 45 Id id. 
Zumalacarregui, 3 cajas sidra. 
Lavín y Gómez, 65 barricas vino. 
Pont Restoy y Co., 15 cuartos id. 
Hermosa y Arché, 4 bocoyes id. 
J . Regó, 61 barriles id. 
Jaurregul y Manrique, 280 id id,41 
Suero y Co, 50 cuartos vino. 
E . Hiró y Co., 76 barriles, 2 zor-
dalesas dii 
Balleste Foyo y Co., 120 id id. 
Villsverd« y Co., 100 barriles Id. 
Lopo Alvarez y Co., 80 id id. 
Gaubeca y Gómez, 1 caja eacopetafl. 
M. Díaz, 1 caja maquinarla. 
E . Manzaboltla, 50 cajas affua mi 
neral. 
Marina y Co., 100 barriles minio. 
Solana Hno. y Co., 6 cajas libros. 
P. Fernández y Co., 7 Id id. 
Barandiarán y Co., 10 id id. 
' L a Cubana", 28 fardos tejLdos 
D E B I L B A O 
Lavín y Gómez, 50 cajas pescado. 
Landeras Calle y Co., 50 id id. 
García y Hno„ 2 id carne. 
L . N. 10 bordaleses 80 cuartos id. 
B. H. 66 id id. 
P. H. 5 Id 10 bordalesas id. 
M. y Co., 30 id id 30 cuartos Id. 
A. E . y Co., 10 barriles id. 
Santamaría Saenz y Co., 8 cajas 
chorizos. 
J . M. Isasi, 8 barriles vino. 
Lezama Uzategui y Co., 20 cuartos 
5 bordalesas id, 2 cajas jamón. 
Sobrinos de Quesada, 75 barriles vi 
no. 
López y Quesada etaoin shrdl us 
F - D. 2 bocoyes id. 
F . R. C. 1 id id. 
R. Torregrsoa, 1 caja muestras, 21 
cajas helados, 2 id mermeladas. 
G. Lista y Co., 11 bordalesas vino. 
López Campelle y Co., 12 id id. 
Hermosa y Arché, 3 bocoyes id. 
Cobo Basoa y Co., 25 barriles id. 
Alonso Menéndez y Co., 24 cajas 
chorizos. 
M. B. 30 id id. 
G. M.G. o bordalesas 29 barriles 
vino. 
P. Rodríguez Morera,15 bordalesas 
;dem. 
Pita y Hnos. 425 cajas vegetales. 
J . A. Sesma, 6 cajas velas. 
Ministro de la Argentina, 1 caá de 
tejidos. 
Gutiérrez y Co. 12 fardos papel. 
Suárez Carrasa y Co„ 65 id id. 
Solana y Co., 6 id id. 
Vilapiana B. Calbó, 13 Id id. 
Barandiarán y Co., 89 id id. 
V. Real, 30 id id. 
M. Acebo, 23 id id. 
D E S A N T A N D E R 
Barraqué Maciá y Co., 85 cajas pes 
cado. 
R. Suárez y Co., 75 cuartos vino. 
J . A. del Valle, 25 cajas sidra. 
Fernández Trápaga y Co., 7 fardos 
alpargatas. 
Alonso Menéndez y Co., 350 cajas 
sardinas. 
Landeras Calle y Cv., 110 cajas bo-
niot y atún. 
Briol y Co., 25 cuartos vino. 
Méndez y Gómez, 25 id id. 
Garín y Farcía., 25 id 2 medias pl 
pas id, 1 caja embutidos. 
Fuente Presa y Co., 40 cuartos de 
no. 
R. Torregrosa, 41 cajas chocolate, 
dulces tapioca. 
R. Veloso, 1 caja embutidos, 1 id 
libros. 
P. L . Prieto, 1 id id. 
J . López Rodríguez, 19 id id. 
J . Benavent, 4 id id. 
T. Soberín, 100 atados cestos va-
cíos. 
Cortaeta y Rodríguez, 60 id id. 
M. Johnson, 3 cajas drogas:. 
E . Sarrá, 3 id Id. 
F . Taquechel, 100 id agua mineral. 
D E L A CORUNA 
J . A. Bances y Co.„ 50 cajas ca-
ramales, 100 id pescado. 
Suárez y López, 5 cajas jamón, 5 
id lacón. 
L . Alvaré, 15 barricas vino. 
A. Fernández, 200 cajas id. 
J . Sarrá, 1 caja capsulas, 4 id es-
tuches X. 
Costa Barbeite y Co. 1 caja etil 
quetas, 1 id precintas, 400 id hojalata. 
D E VIGO 
Pita y Hnos. 250 cajas calamares, 
430 id sardinas. 
J . Balcelis y Co., 250 id id. 
E . R. Margarít, 150 id id, 4 id ja-
món, 1 Id lacones. 
A. Oflonro, 2 cajas vino. 
Romagosa y Co., 100 cajas calama 
res. 300 Id id. 
E . Hernández, 600 id agua mineral. 
Majó y Colomer, 100 id id. 
García y Co., 1 pipa 1|2 id vino. 
J . Rodríguez, 1 bardalesa,4barrlles 
3 bocoyes id, 6 cajas jamón. 
González Hejeiro y Co,, 5 Id id. 
J . Mosflquera 1 caja tejidos. 
Martínez y Martínez, 2 Id id . 
Menéndez y Co., 200 cajas calama-
res, 400 id sardinas. 
Fandiño y Pérez, 1 caja manteca. 
J . López y Co., 125 id id. 
J . Batallan, 1 bulto estuches con 
medallas, 1 jaula, 2 cuadros. 
Manifiesto 1571.—Vapor español 
"Juliana" capitán Erez uma proce-
dente de Liverpool. 
W. B. Fair, 33 cajas galletas, 1 id 
chocolate, 2 id muestras. 
Marquette y Rocaberti, 791 sacos 
arroz. 
J . Balcells y Co., 2.000 id id. 
Fernández Trápaga y C^v 50 cajas 
ginebra. 
S. Q. E . 250 id id. 
A. A! 750 id id. 
N. N. 750 id id. 
S. Q. G. 250 id id. 
S Q. X. 500 id id 
O. H. 500 d id. 
X. X. 250 id id. 
S. Q. B. 500 id id. 
M. E . 250 id id. 
S. Q. 1.000 id id 
Sobrinos de Herrera, 6 grilletes. 
E . Lecours, 50 barriles boraz. , 
B. 3 fardos arpilleras 1 caja cade-
nas. .„ 
R . D. C. 40 sacos arcilla. 
S. 23 sacos vacíos. 
Havana Goal y Co., 1 caja empa-
quetadura. 
G. Pedroarias y Co., l u cascos lo-
V e a o e t a o e t a E T A O I T A O 
Méndez y Gómez, 6 bocoyes id. 
Pomar y Graiño, 6 id Id. 
V. Sánchez, 3 cascos id. 3 cascos 
planchas 
F . aquechel, 23 bultos drogas. 
H. 3 cajas loza. 
F . G. 3 id Id, 1 id llaves. 
T. E . Padró, 1 caja empermeables. 
s! f! W. 5.959 sacos abono. 
A. 1.037 id id. 
B. 500 id id. ^ e . _JJ . 
Otaolarruchi y Co.-, 8 cajas vidrio. 
E . S. D. P. 13 id id, 1 id plomo, 3 
sacos piedras, 50 Id arena. 
Crusellas y Hno. 6 cascos sal. 
R. Planiol, 25.000 ladrillos. 
D. Ruisánchez, 1 caja Uaves, 4 hua 
cales lavatorios. 
M. Humara, 9 cascos loza, 1 caja 
cuemadores, 1 id cuchillas. 
G. Cañizo Gómez, 2 cascos fuentes 
2 id tazas y platos. 
Fernández y Co., Casa Frande, 6 
huacales lavatorios. 
Rabone, 8-000 ladrillos. 
Gutiérrez Cano y Co., 10 fardos, o 
cajas tejidos. 
Suárez Infiesta y Co.,2 id id. 
Fernández Hno. y Co., 6 Id id. 
Sobrinos d e Gómez Mena,, 1 Id 
Oteiza Castrillon Hno. 1 Id id. 
R. Suárez, 2 id id. 
Lizama Díaz y Co., 3 id id. 
J . G. Rodríguez y Co., 9 Id id. 
Fernández y Rodríguez, 1 id id. 
P. López, 1 id id. 
Prieto y González, 1 id id. 
R. R. Campa 3 id id. 
D. F . Prieto, 2 id 1 fardo id. 
Alvarez Valdés y Co., 3 id Id. 
F . Fernández Solís, 2 cajas cuellos 
y puños. 
Aspuru y Co., 7 cascos azadas. 
Araluco Martínez y Co.,é 2 bultos 
bisagras de hierro 1 caja cuchillas, 
50 atados tubos. 
Gorostiza Barañano y Co, 1 cas-
co cafetera, 1 id batrías de hierro, 
Gorostiza Barañano y Co., 1 cas-
co cafetera, 1 id palanganas de hierro 
3 id levrillos, 4 atados palas Opacos 
tornillos. 
B. Alvarez e hijos, 1 casco plancha 
4 sacos arandeloas, 54 atados cubos, 
1 caja ferretería. 
Capestany y Garay, 1 caja cuchi-
chería, 1 casco bisagras, 1 Id sarte-
ues, 1 caja hierro. 
Nadal y Saavedra, 1 casco morte-
ros, 1 id linternas, 1 caja quemado-
res, 1 id palas. 
J . S. Gómez y Co., 1 casco reja, 45 
sacos tuercas. 
A. 40 tambores pintura. 
Manifiesto 1572.—Vapoü america-
no "Matanzas" capitán Davison, pro 
cedente de Cienfueges (Cuba) en 1 
y 1|2 días de navegación con 3094 
toneladas y39 tripulantes a W. H. 
Smith. 
E n lastre, tomando pinas en este 
puerto para New York. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitcs y Cuentas corrientes. 
Diepósitos de valores, haciéndose 
jfírgo dei cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgBoracrotJts de valores y frutos. 
Compra y venta d© valores públi-
cos © Induatriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta, 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de B'spaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
In&enlero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L . número 106. 
ent-e 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 C7*7 12 m. 
PAULINO NARANiO ffRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
«n "La Fama.'" Obrapía. 75. 
66S5 12 m-
FRANCISCO REYES 
OONSTF.UOTOB D E 03RAS 
Pianos, proyecto/ y presupue-toa. 
Sol, 6. Teléfono A-713a. 
735S 19 m-
Abogados y No ta r io s 
GEBARBÜ R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a ». 
TeIéfonoA-7999. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Veracruz, MéjlQP. g*» Juan 
de Puerta Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon. Bayona, Hambur-
go, Roma, N&poles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre. Lidia. Nantes. 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse, Ve-
necia. Piorencia. Turín. Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y prorincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 ». m. y de 1 a 5 p. ra. 
c u \ ! o ± 
Tenias Servandí Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i t p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 E - l 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cnontas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
OanJbios de Monedas. 
Giro de íetras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.stadoa Unidos. Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-Ajnérica y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorrespomales del Banco de E s -
paña eu la Isla de Cuba 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Racen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d-a crédito sobre New York, 
Filadelfiíi, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, "París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton C h i l d s y C í a . Limited 
B A N Q l l ? R O S . — O ' R E I L I i Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S58. Cable; Ohilds. 
J. Balcells y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 1 a. 
PtLAYO GWCIA Y S M I m 
NOTAEIO PUBLICO 
P e l a y o G a r d a y i r e s t e f e r r a r a 
ABOGATOS 
Obispo, núm. 3S, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 1 ». 
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r o p 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 223. 
T E L E F O N O A-7736 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Lnz, núm- 11, Habana. Tel. A-1336. 
C 2115 ln. 8 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOJIAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 SI na. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uuo 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades yenéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m- en Agaiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
CAJAS RESERVABAS 
L A B T E N E M O S E N I T Q E S T R A . 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O K 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D S L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N « G e l a t s y C o m p a f i i a 
V B A N Q U E R O S | 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez C a s t r ü l ó n 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 X a. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Snlud «La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. TeL A-fl324 
8194 81 m. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
n lng ía -lolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, ds 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
DOCTOR T A M A Y O 
Sar. Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
8203 81 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos. 
Eximen completo del estomago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu. de Pa-
rís y Hans. Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
s corrientes de diferente tensión. 
Reina. 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación áe De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Or. Jorge Hormann Varona 
L I N E A NUM. 52 
Espfcfciallsta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qulnt? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 e m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h e n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337. 
7225 . 18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R^ina, 90. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la «Ifllifl y exám*-
ne« de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
D r . E . F e r o á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Astnriano.^ 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 »• 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosaa. Piel y Vendreo-
•ifllfticas. Consultas: de 12 a 2, liM 
día» laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
1658 1 a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista «n sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Con&ultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobre»; ds 5 y 
rnedla a f. 
• i i - a 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lnz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclustra-
mente. Consultas: de 7Vi a 8)4 a. 
m. 7 ds 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
1662 i a. 
0" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todat las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POK C O R R E O 
C 1SS 181-1 «. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTÍLLMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
1551 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J © L Telé-
fono F-4233. 
1552 1 a. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genltcJes, ^irinanas y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urctroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
(li. 'ón- Consultas. Neptiinc^ 61, 
bajos ,de cuatro y media a sola 
Teléfono F-1354. 
1638 i a. 
D r . J . D i a g o 
Vfaji urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De U 
a S. Empedrado, núm. I I . 
1557 i a. 
Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 1421 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8 9 20. Gratis para los 
pobre» 
6617 ao-a 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Ray0? X 
De los Hospitales de Filad >lfia, New 
York y Mercedee. . . « 
Especialista en vías unnama, em-
les y enfermedades venéreas. EíWnen 
visual de la cuetra vejiga v cateten*-
mo de los uréteres. Eximen del ruvon 
por los Rayos X- . 
Sa.-x Rafael 30. De 12 a S. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. zo. 
c. 216 80 e 
DOCTOR JOSE E. F E M 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 
OONSEL/TAS: D E 1 A 3 
1664 1 < 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d3 12 a 2. Cerro, número 51». Te-
léfono A-S716. 
1550 —»- 1 »• 
Dr. t i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 J- a-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a • 3. Aguila 9*. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
IGNACIO 6. PUSENC1A 
Director y Cirujano de la Casa da 
Salad " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número i . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cimjía en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Qratls 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255». 
1558 1 a. 
D r . F i l í b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadea del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Wew 
York y ex .director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, IT, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-256S e I-2S4S 
15SS i a. 
Dr. Claudio Basterreclm 
Alumno de las Esencias de 
París y Viena 
Garganta, Narta y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13 
TELEPOIÍO A-86S1 
202T SI J l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifillítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a I 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 878 80 «. 
Dr. E i i p n i o Al&o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tubereuloais pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre* de 8 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencionales; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1538 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA IlOO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ í OID)) 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroidea T sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSUI/TAS: D E 1 a 4 
C 688 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nenrlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4528. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Coradón rápida por sistema modaa» 
aísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Galle de Jesús María, M 
T E L E F O N O A-1883 
1545 1 a. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades vsnéreaa. Curación 
rápida. 
CONSULTAS» D E 13 A 8 
j L u , núm. 40. Teléfono A-1S40 
1548 1 *• 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
leáiclna 3 3 1 ^ 1 . Coisiilía? de i2 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
164« l a. 
O r . G . C a s a r i e g o 
Consultas d« 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, alto* Domicilio: Lealtad. 
86, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
15S5 1 a. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 13 a 8. Cbncdo. I L 
Oaai esquina a Agnacato. 
Teléfono A-2554. 
Cirujanos d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidaí en 
Polros dentríficos, elíxir, cepillos. 
oj C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4j 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqul-
J1* a 3> "Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
oe las que corrrenga con sus cllen-
te*- 7268 2o 
BABIIKETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1». SANTA CLARA. NUM. 1». 
E N T R E O í T d O S E INQUISIDOR 
Operaciones dentalea con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, al peligro alguno. Dientes pos-
tlaos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles d» 
Tardadora utilidad. Oh-iíicacionea, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
rorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a J> p. m. 
. 8198 31 m. 
Dr.Joséiül, Esíra/izyfiariii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
1531 i a. 
uiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinFfimiHp 
Ocfl l is tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 • 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8621. 
6101 so a. 
Dr. Juan Santos Femánds; 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
1649 i a. 
Dr. S. Alvarez y Guanay 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
i m r 
Oculista del Hospital de Dementes 
y 4el Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756 
1542 } ^ 
dr. justo m m 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Wlnter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, niaxt. 70. 
1560 1 a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C a l l i s t a s 
A U a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dadee de los pies, sin peligro, sm 
cu di Illa pl dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: |8 al año. adelantado. Te-
léfono 5909. 
«26» 13 m. 
D r . flálvez Gu i l i éo 
¡m p o t c n c i ^ . P é r d i d a s s e m w 
i a l e $ . E s t e r i l i d a d , V e n e r e d 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a { 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
D E S'/i A 6 
P A G I N A O C H O í > í A R l O D E L A M A K I I M A 
A P O R U S i & S : 
m T R A V E S I A 
Vapore? Trasa t l án t icos 
dePinillos,IzquícrdoyCi 
D S C A D I Z 
nJl rápido vapor español con tel^ 
grafía sIti hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz, de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
cunda y tercera clase nara ios refe-
rió es puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle» 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 13. Habana. 
C 1.682 23d-13 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ OIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Reglamento de pasajeros y d^l orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así i 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, i * 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no Heve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sero?es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle ñe la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaña, 100 kilos. 
Para cnimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, DO se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento do sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA. 
GIJON, S A N T A N D E R . 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el ouen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Se^undu dase . . . . ,,112-00 ,. 
Tercera Preferente . „ 15-00 „ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría Saenz y Ca., San Ignacio 1S, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
VliJEEXIRMiHA-
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen, de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICU» D E CARGA 
Vapores especiales para finita» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
S50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.0i) 
Desde Santiago, Antilla, Man^.iní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi:?gos. Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A KíXiCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruí y Tampioo. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Dcpanauun. 
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. 
Koral.-
H A R R Y SMITH. Agente Ge-
-OFTCIOS NUMS 24 y 26. 
Nuevitas y Gibara reciban-, carga i 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los .conocimiemos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo et?;nbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque opn otros conoci-
mientos que no senn precisamente I03 
/acilitados por la Emp.esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las inarcaK, númeroH, 
numero de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frite cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancíns o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al paíá 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras Paíg o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargt. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio^ de los conductoi'cs de carros, y 
tambié». de los vapores Cjue tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
AVISOS 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
frimora y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 P- 'm. clases a 
domicilio, de Teneduría (le libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
mercialos, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A . Kelna, 22, y Ce-
rro, 613. 
8220. 31-m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U K L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y tresnas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
za academia de comercio que ensiña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y uo fle verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 1786 25-a 
A F O R E S s ^ f i 
C O S T E R O 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
V I G C , CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. ' 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda „100.0O „ 
Tercera „ 32.00 „ 
PrOcios convencionales para cama-
Votes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
di la Comiii TrasaMsi 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l ' vanor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gij6n y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to*. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flote corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje s6!o serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se nrmarán 
por c! Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se rfecibe a bordo de fas 
lanchas hasta cí dia 19. 
Los documentos de embarque se ad-
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148,00 oro ame 
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás bajo 
1» cual pueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
SOBRINOS DE HESPERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag£ey) Mana-
tí, Puerto Padre; (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las '? de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetia! 
Felton) Sagua de Tánamo, • (Cana-
noVa) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holírm'n) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba" 
que sale directo el día 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viemes 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez' 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D.' 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Haban-a. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagiiey)* Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía', 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las i) de la 
tarde, * 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASF.O, VKDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis cole-
gí 3 de primera. 
8624 16 sp. 
U m OE SEGURIDAD 
L A S T E F E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
K . U p m a n n & C a 
B A I T Q U E K O S 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases; de Inglés, Francés. Tcnulu-
ría do Libros, Mecanocrafía y 
Plano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
i 
UNA PROFESORA. AMERIOA-
ra, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Compostela. 133. 
7437 21 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Telefono A-12Ü3. 
7022 15 m. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña á bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríj'jez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m. 
Fábrica de sombreros de 
Señoras, 
LAS DOS ESTACIONES 
N E P T U N O , N o . 9 9 
C 2042 In 5 may. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener di 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Gotíd, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
634S 22 Ifv 
Pérdidas 
L A PERSONA QUE S E HAYA 
encontrado un bastón, que por ol-
vld > se dejó en la fila siete de lu-
netas del teatro Payret. el miér-
coles, 5 del corriente, se 1c ruega 
lo entregue en Mercadres, 23, Gon-
zález y Marina, S- en C , donde se 
le gratificará. 
8578 10 m. 
G r r . n C o l e g i o ' S a n E l o y ( 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción íde espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. America. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu-
rar los órganos genitales masculi-
nos- Venga o escriba enviando se-
llo y le mandaré prospecto. J . F . 
Diez, Neptano, 253, botica. Ha-
bana. 8701 18 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y s<; haocn trabajos a 
maquiuita. líeLna, 37, altos. Telé-
fono A-85)65. 
7055 15 m. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (do 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de Idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica (piano y mandolina) dibujo e 
Instrucción. Dejar las señas en E s -
cobar, 47. 
8729 12 m. 
Colegio María Luisa Doiz 
C o n s u l a d o , 1 1 2 
E l lunes, 10 del corriente, rea-
nudará sus clases este plantel, en 
el nuevo edificio a que se ha tras-
ladado, que reúne todas las con-
diciones de amplitud, higiene y ele-
gancia que corresponden a su ca-
tegoría: como el decano de las ins-
tituciones privadas de su clase-
Admite pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
8703 ig m-
P R O F E S O R A D E MUCRA E x -
periencia, da clases de ingies, fran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. calle L , 195, altos. 
8118 15 m. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas er. su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarlas: 
pues es el sistema más eficaz d© 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, Italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tratado 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a "La 
Caricatura," Librería y Papelería, 
Galiano, número 116. Tel. A-5656. 
8623 6 j . 
ALGUNOS L I B R O S D E I N G E -
niería y matemáticas se han pues-
to a la venta en Obispo, 86, librería. 
L a realización durará pocos días. 
S668 11 m. 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4Uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro: sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pues soy un caminante del 
Mundo que sólo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bir su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUCHET, Apartado 
403. Habaim. 
8639 6 J. 
R T E S Y 
O F I C I O s 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
para dar clases de instrucción pri-
maria, a domicilio. Con el método 
que emplea se ven muy pronto rá 
pidos adelantos 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-. 
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8S71. 
8505 20 m. 
PARA PASAR E l . HATO, DAMOS 
por 60 centavos un tomo de poesías 
dt todas clases, con más ê 2 50 
págiiias. "Impresiones filipinas, pá-
ginas de una prisionera cubana,' por 
Avelina Correa, en un tomo con 
más de 200 páginas, y Ensayos de 
calificación de tipos de bellezas de 
la mujer, por Giralt, en un tomo 
con muchas láminas, todo por 60 
centavos. Cualquiera de estas tres 
obran vale más. Obispo, 86, libre-
ría. Habana, M. Ricoy. 
8734 12 rn-
* C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, « 7 ^ ° ^ 
so. compuestos de sala, saleta > tres 
habitaciones amplias y demás sei _ 
vicios. La llave en la bodega. Jn 
fTrman: Obispo, 104. camisería^ 
8790 -
A l C o m e r c i o 
ció sanitario, pisos de mármol diez 
iñnt con establecimiento, se ai 
q^ila pa^a comercio, industria, a -
¿lacé», etc. Informes: Crecherle, 
45, entre 21 y 23. Vedado. 
8718 ^ -
VEDADO: S E ALQUILA I>A Mo-
derna casa, esquina de falle, con 
todas las comodidades, para íamilla 
de gusto- Calle 17, esquina a 2. In 
formarán en 15 f n ^ a j . f en 
Amistad, 126. Teléfono A-3882. 
8717 16 m- -
E N JESUS D E L MONTE. SK al-
quila la moderna casa Encarnación, 
número 6. entre San Indalecio y 
San Benigno, con jardín, portal, 
sala. hall, cuatro habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto para cria-
dos, cocina y completo servicio sa-
nitario moderno. La llave enfren-
te, y para informes: J . Tcxldor. Sol. 
número 40. 
8715 14 m-
ACCESORIA, E X 4 C E N T E N E S , 
en Habana, entre Teniente Rey y 
Muralla, con 3 piezas, propia para 
Industrias, oficinas o pequeño co-
mercio. La llave al lado, impren-
ta. Tel. 1-2024. 
8711 l2 m-
JESUS D E L MONTE, 360. S E 
alquila esta gran casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
magnífico patio, buen portal alto y 
cerrado; 520 metros cuadrados de 
superficie. La llave en la misma-
Precio: 18 centenes. Informa: Luis 
Ulloa. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
8713 Í2 m. 
. VEDADO: ALQLHiO DOS mag-
nífico, pisos altos, con todas co-
modidades, para personas de gus-
to, en 12 y 17 cen.Lenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-3194. 
8714 16 m. 
AMISTAD, 39: S E ALQUILAN 
los bajos. Razón en la misma, de 
9 a 11 de la mañana. 
C710 16 m. 
S E ALQUILAN' LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico do la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
8707 12 m. 
ALQUILO LOS BAJOS, C A I i L E 
Habana, 204. entre Merced y Pau-
la; sala, comedor .tres cuartos, me-
dia cuadra del tranvía. Llave: bo-
dega esquina. Informan: 3a.. nú-
mero. 403. entre 4a. y 6a., Vedado. 
8704 - 16 m. 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
y frescos altos, Aguila, 295. tres 
cuadras Monte; sala, comedor, tres 
cuartos. La llave en la bodega. 
Precio: |30 m. oficial. Más Infor-
mes: Trocadero, 57-B, altos. 
8699 ig m. 
BE ALQUILAN U)S P R E C I O -
SOS y modernos altos de Composte-
la. 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes, con cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicio. 
1.a, llave en los bajos, tienda de ro-
pa. Informan en la misma. Te-
léfono 1-1377. 
8724 16 m. 
E T E L VEDADO, C A L L E G, es-
quina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes," se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
8722 12 m. 
VEDADO. S E ALQUILA E N CA-
torce centenes la planta baja de la 
espaciosa casa Calzada, 64, casi es-
quina a Baños, para una gran fami-
lia; con patio, traspatrio y garage. 
Informa su dueño: Salud, 27. Te-
léfono: A-1547. La llave en los al-
tos. 
8763 li4-m.' 
SE ALQUILA F R E N T E A L c o -
legio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
V E D A D O 
Se alquila, entre las l íneas 9 y 
17, l a casa "Conchi ta" , en la ca-
lle 13, entre 2 y 4; compuesta 
de sala, antesala, 5 hermosos 
cuartos, saleta de comer, baño 
moderno y gran cocina, cielo 
raso y luz e léctr ica . L a llave a l 
lado. S u d u e ñ o e informes: 
Acosta, n ú m e r o 66, Te l . A-1387 
8719 I 6 m . ' 
C A L L E l)K JESUS MARIA. Nu-
mero 86. librería. Habana. Compra 
de libros, papeles de música y res-
toa de ediciones. Suscripción a lec-
tura a domicilio de los libros en 
castellano, inglés y francés. Piezas 
de música a real. P^studios a 30 
cts. Operas a peso. Blanco y Ne-
gro a 2 ota. Alrededor del Mundo 
2 centavos. Catálogos gratis. L i -
brería de José D. Turblano. 
8762 12-m. 
AlpItRfS 
JUAN F E R R E * CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos. Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio. 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
G A S A S Y P I S O S 
COMEJEN 
Pueden dar referen-j extirpación por completo, no se co-cías las familias donde está dando 
clase. Precios' módicos. Informan 
en Sol número 2, (altos.) 
. (a) 4d-7 
A c a d e m i a A L B E R T 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
ss94 46 m. 
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García. 
7372 fO m. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za J a completa extirpación d© tan 
dañino Insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m 
VEDADO. HERMOSA CASA, 
siempre fresca, se alquila en 25, 
número 398, entre 2 y 4. Jardín, 
portal, sala grande, saleta corrida, 
servicio doble, agua caliente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor, 
cuarto para criado, patio y traspa-
tio. Informes y llaves al lado, a 
todas horas. 
8793 19 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa "Villa Herminia", en la calle 15, 
entre B y C . Telene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia. Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. 
Puede verse d e 7 a l l a . m. y d e 
1 a 5 p. m. 
8795 18 m. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I -
L A D O S A L T O S D E L A C A S A 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A 34 
F R E N T E A L P A R Q U E J E S U S 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E S A 
L A , S A L E T A L C U A T R O C U A R -
T O S . I N F O R M E S J O S E B L A N 
CO, M U R A L L A , 16 
C. 2137 8d.—9. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar mis mue-
bles en sitio seguro, todo ello ñor 
poco dinero? Dirija una postul o 
carta (con su dirección) al Sefior 
L S. R Compostela, 10 5. Apartado 
S<1. o llame al teléfono A-3474 
7564 22' m. 
M A Y O J O fcs 
V e d a d o : 1 
so alto. independien^ 
to de sala, recibirá te> c"^ 
. . r t j . d i . . h a i ^ X S ^ 
ños. garage. rnr!„.nes' cW'i ños. r e, cocinan?• ĉ t,'' 
luz eléctrica y ^ * 
ver a todos horas T s; * 
léfono F-2134. 
828V 
V i r t u d e s , i 
altos y bajos, se 
para una familia ¿1™^' jv 
la recibidor. cnmedofU^ S . 
habitaciones, dos bafin lerl» 1 
antecocina y iuz e; "°«. coci'• 
man: Teléfono F - n l i ica- ^ 
8287 
4Ía 
V e d a d o : C a l l t 
entre J y K. se alquilan 
ciosos bajos, acabados d 0í 
compuestos de sala. reoiVlbrl 
medor, 6 cuahtos. 2 bañ f' 
antecocina, agua calientAV^i* 




VIBOUA: C A L L E o* , 
número 13, en la primer! -
de la Calzada, se alquila un 
so chalet para familia h 1 
acabado de fabricar, con ^ 
ta, comedor, cuatro hermosn'! 
tos para familia y dos pa 
des. un hermoso baño y u^ c 
para criados; cielos rasos"!? 
dos. Informan: Ramón la^. 6 
léfono 1-1218. arrf*. 
8731 
CASA D E 320 metros 
propia para almacén tabaco 
ra, maicera!, carpintería. ' 
ebanistería, herrería, hojaiaf4^ 
particular, se alquina Crisfi«rij 
Llave Pila y San Ramón bn/ 1 
8745. 
S E ALQUILA LA NUEVA 
de Compostela. 116 (altos.)*Co."' 
trada Independeinte. sala, g!]' 
cinco cuartos, servicios dobles S 
ra de la brisa y pegados a! rli 
glo de Belén. 13 centenes. U \ \ \ 
enfrente, sedería. Su dueño* tj 
Francisco, 7, Víbora. 
8730 
L E A L T A D . 8 RXJOS; C»¿3 
nueva, sala y 4 habitaciones * J 
vista a la calle, comedor y bjju 
clara, fresca, y a seis pasos u. 
eléctrico. Con buen fiador, se dafafl 
rata 
8742 
S E ALQUILA UNA CASA 
San Benigno. 22 E . a tres cuadrL 
de la línea fabricada do nuevo. pr¡l 
cío. 2 5 pesos americanos. InfonnaJ 
al lado de la misma. 
8 ' ^ nm.\ 
S E AIvQl I L A LA CASA Escol 
bar, número 95; la llave en la bol 
dega de esquina a San Josf. ijl 
formarán en Virtudes, número sil 
altos. 8643 n ^ P 
E n a m o r a d o s , 
Es» casa, acabada d<' restaurar 
quedado preciosa. Sus altos y susL 
jos, iudependienles, con sala y cuatii 
cuartos, so alquilan, en 3 centenes. 
S E ALQUILA L A CASA MODER-I 
na en Vista Hermosa, entre La Ro-
sa y el parque de Tulipán, con sa-
la saleta, tres cuartos y servido) 
sanitario moderno. Alumbrado eléc-
trico y de gas. Informan en Tuli-
pán, número 28-
8634 . 11 m. 
S E ALQUILA, E X 90 PESOS M. 
O., í. cuadra y media del Campo dt| 
Marte, los hermosos altos de Sui-
rez. 26 y 28, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor y ocho her 
mosas habitaciones, cuarto de ba-
ño, tollet. servicios lndependlentei| 
para criados. L a llave en los 
jos. Informarán en Factoría, il\ 
Teléfono A-1302. 
8633 13 m. 
¡OJO! E L QUE QUIERA Pi-
sar el verano fresco que vaya a los I 
altos de la casa San Ignacio, nrl 
me? o 8, esquina a Tejadillo; 86 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones coa | 
vista a la calle- Precios módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas | 
df- moralidad. 
f;630 22 m. 
E N 53 PESOS ORO, SU AI-Ql i-
la la casa San Miguel. 182, bajos, 
acabada de pintar. L a llave er los 
altos. Informan en Cerro, 484, 
frente a "Covadonga." Tel- A-6834. 
8618 15 m. 
ACABADOS D E i PINTAR, SE al-
quilan, en $40 Cy., los bajos de Pe-
ña Pobre, 12. con sala, saleta, tres 
cuartos; todos sus servicios a 1* 
moderna. 1̂ , llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
8614 10 m. 
OJO: S E ALQUILAN LOS MAC-
níñeos altos de la casa cal̂ e de San 
José, número 212, esquina a Basa" 
rrate, acabados de fabricar. Se dan 
en módico precio. En la misma, in-
forman. 
8G54 15 m-
S E ALQUILAN LOS AMPLIO! 
y ventilados altos de Factoría, a»-
Darán razón en los bajos, a todas 
horas. 8650 15 
F R E S C O Y ESPLENDIDO Tli>0 
se alquila en la casa San Nicolás. 
130. compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 ^5 -
AVENIDA D E ESTRADA PA^' 
ma, número 58, se alquilan :os al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos y 
cuarto de baño, cocina, etc.; y ^ 
cuarto de la torre en la azotea, 
llaves en la bodega del frente. 
8 6 60 n n ^ 
VEDADO: S E ALQinLAN LO*» 
frescos y ventilados altos de la 
sa calle 4, entre 7 y Línea, con sa 
la, comedor, cuatro cuartos, coCl , 
y baños. Entrada Independiente a 
frente y al fondo para el s6^' 
8667 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
cómodos altos de Industria. 64 con 
sala, comedor y cinco cuartos, 'baño 
7 servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. Informan en Lealtad 129 
moderno, bajos, ' ' 
8572 19 
12 m. 
AMARGURA, 31, ESQUINA A 
Habana, muy fresca, once grandes 
ventanas a la brisa. E n la misma 
Informan, 
«716 •,0 -
, S E ALQUILAN LOS ALTOS DE* 
Ucíone , ' l0"ed0r' cuatro habl-
bada ^'JkT10108 unitarios, aca-




c u m 0 para e r t a a T t a ^ w ? í ? S 
tondoj entrad» Independiente 
S e a l q u i l a n , e n 15 centenes 
Los frescos y cómodos altos d» 
Monte, número 149, con sala, ^ 
medor y cinco cuartos, baño y ^ 
vicio sanitario. L a llave en los % 
jos. Informan: CASTELEIRO 
VIZOSO, Lamparilla, núm. 4. 
8666 l3 JI1> 
E N OCHO CENTENES, ST u 
qullan los bajos de la casa 
rez, número 2, casi esquina a T O 
te ,al lado del Campo de Marte, 
llave en el café "Colón." ^ " ' ¿ 4 -
Factoría. Informes: Real. 33. ^ 
rianao. Teléfono B-07-70S4. 
8670 r i j i l> 
E N CUATRO C E N T E N E S S í 
quila la casita de San >>'icolás' .f» 
entre Salud y Reina, propia P^. 
artesanos o trabajadores. T'6116 rVi-
co posesiones, cocina, patio y sve 0 
cío sanitario completo. La UA 




L O C A L P A R A B O D E ^ 
se alquila uno en Empresa j ge, 
nlagua. Reparto "Las Caíífs 'tod» 
guro ganarse la vida por ê  ^ n{n' 
la cuadra fabricada y no hay 
guna. Razón en los altos. ^ 
8687 11 
T v f A Y O 10 1 9 ^ 5 
U I A A I O D£ LA MARINA PAGINA NUEVE 
PARA COMERCIO 
c a a l a u f l a l a c a s a C a l 
f a c í a d e l M o n t e , 2 7 5 
a n t e s d e l e s C u a t r o C a -
% \ n o s . I n f o r m e s e n e l 
a l i o . J o s é T e p e d m o . 
8612 
- r r ' T L Q r i ' - A L A CASA OQNSU-
, * 12 entre Colón y Refugie, con 
i saleta corrida, siete Cuártos. 
¿lrt\cio sanitario, mamparas, en 63 
^-•vs 60 centavos moheda dncial. 
Pf^fave en el tren de lavádp. I5-
friián en Campanario, U j T ' 
J575 12 m' 
E n $26.60, se alquilan las ca-
ca= Benjumeda, 46, Pasaje Ag^f-
tín Alvarez, n ú m e r o 15, y Fiaru-
ras, letra B, entre M a r q u é s Q-on-
zilez y Oquwdq, compuestas de 
sala, comedor corrido, tre? habi-
taciones, servicios sanitarios, co^ 
ciña y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués G-onMlea. Infer-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Te l é fono A-7ff30 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
re?) 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
González le tra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González . 
m i I f d » 
yy rONrOKDIÁ, m A ^ÍIDIA 
cuadra de los carros de UniYep§ir 
dad, acabada de pintar, se alquila 
un* casa altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartpj, cpc}na y baño, 
j^is llaves e informes en Ja bodjgfc 
de la misma o <:n Agul^r, {>8: 
8684 17 m. 
VEDADO: S E ALQUILA, ©Oíí 
muebles, por cinco meses, empezan-
du a fines de junio, la céntpda ca-
s"a Línea,' 122, entre 8 y 10. "Ti^ñe 
sala, saleta, comedor, clhco cuartos 
y do: de criados', patio y traspatio. 
En la misma informarán. Teléfo-
no F-1691. 
8737 m. 
M iKIANAD: S E AIíQUIIjA EA 
casa Santa Lucía, número 13, es-
quina a Mapíi, tranvía al frent© y 
gl fondo. Informan en S%lud, 46, 
altos- Teléfono A-61fll. 
R555 ' 10 m. 
HERMOSA CASA, MODERXA, 
de dos plantas,' situada en la lo-
ma, parte más alta, fresca y pin: 
tore?ca del Vedado, dos cuadras 
carros eléctricos (Plaza-Estación 
Central y Marianao-Calle Aguila, 
cinco centavos desde la ciudad,) 
Diez y seis habitaciones dormitorios, 
4 x 4 y dos- más para criados, sa-
las, S portales espaciosos, corre-
dores, 4 lujosos servicios "sanitarios, 
con duchas, báñaderas, etc., instala-
ción ag'aa caliente. Instalación eléc-
trica completa, escaleras mármol, 
finos pisosi azulejéadas toda la ca-
sa. Bonito jardín, a dos cuadras de 
Ujl márgenes dej Río Almendares, 
donde tiene su bote de recreo. Pro-
pia para dos familias, clínica, hote-
llto. Puede verse a todas horas. 
En la misma informan " 'Callé' lVy 
?e, Vedado. 
8583 1(J m. 
SE A L Q r i L A X EOS ALTOS D E 
Blanco, número 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva eenstrucclón, 
muy espaclosoB. l a llave en les ba-
jos. Informan: Sitios, 49, bajos. 
8576 10 m. 
V E D A D O : C A L L E 11 EKTIÍE 
E y F , apmebladá,, se alquila por 
los meseg de Junio' a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono P-1325. 
C 2096 15d-7 
EN M A R T I R E S Y MAXIMO GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila el espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía," de 20 x 80 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Diez, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
BÍ ALQI I L A MODERNO "OHA-
let", con todas las comodidades, 
garage, etc., situado «n la Avenida 
Estrada Palma, esquina a O'Farrill 
Víbora.) Informan: Monserrate, 2. 
8602 14 ra. 
AL COMERCIO: SE C E D E L O -
cal de esquina, propio para toda 
class de establecimiento; buen con-
trato y alquiler módico. Informan: 
Neptuno, 82, vidriera. 
8571 14 m. 
El í $37-10 
EN $37-10, SE A L Q r i L A L A OA-
ea número 24, antiguo, de la ca-
lle de Agular- L» H^V* e Informes 
en la misma, de 1 a 4 de la tarde. 
EN LA VIBORA, R E P A R T O Law-
ton, se alquilan dos hermosas casi-
as que se están acabando a clne9 
centenes, propias para matrlmO" 
níos de guste; tienen luz eléatrlc» 
y a una cuadra de los carritos. Do-
lo"es, esquina a Porvenir. 
8548 14 m. 
SE 
f*! la temporada o por más largo 
^mpo, i8s cas3s 2Q y m de la n m t 
«a de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
ilPr>en árboledíi, jardipes, servicios 
^nitariog modelo, luz eléctrica y acin 
"leno. Después de ver dichas casas, 
9ue pueden ser inspeccionadas degde 
as 10 de la mañana hasta las 6 de 
^ larde, puede tratarse de las condi-
^^^s del arrendamiento en la calle 
"el Prado, 34y2. desde la 1 a las 8/& 
2c,la ^^e en el gabinete de consultas 
<,el doctor Manuel V. Bango. 
, carros eléctricos que parten 
Ía Estación Terminal, cada bora, «»-
^Plecen una cómoda y rápida comu-
lgación con esta capital. ^ , _ 
C 2107 " WNW 
U n g r a n L o c a l 
s« cede en Ip más comercial d» la 
Habana, propio para cualquier gi-
ro con armatostes y vidrieras mo-
dernas. Informan en el café "Ale-
mán," de 1 a 3. 
8581 n m. 
VEIJADO; E N ÍPARTE A L -
t*. Bftttttjljljf ft'ntfe 19 y 31, a una 
cv^dr» de las líneas 23 y 17, se aí: 
quila una casa de eonstrucción mo-
derna con jardín, pertal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitaries. L a llave en la 
inisma por el fonda. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telér 
fone A-3876. 
" 8601" 20 ra. 
ALQUILO LOS BAJOS, MODERr 
nos, de la calle Corrales, número 
89, entre Suá^aa y fievillaglgedo, 
sala, coihedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en el 71 Informan. Pre-
cio: 137-10.— • 
8500 13 m. 
S E ALQL"1I>AN, E N JESUS D E L 
Monte, los bajos d© Estrada Palma.' 
55, esquina a Laguerueia, a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en la 
bodega. 
8482 13 m. 
JSN S E I S C E N T E N E S , SÉ ALr 
Quilan los jnpdernós y espléndidos 
altas de la e_a$a Jov'ellar esquina a 
San francisco ¡tienen" 4 cuartosi 
sala y s§.re^i. Las llaves en'lá"bo: 
deg'a. • 8486 15 m. 
CONCORDIA, 191, ALTOS, R E E -
díiicados, entre Óquepdo y Soledad, 
gran sala con t ventanas, saleta, co-
medor, baño', cociña. Cuatro cuartos 
y""oUo de criados. doUle SfiDripio 
IKinlt^rlq, pisos de mosaicos. Al-
quiler: $55 'Cy'." Informa: fiiberga, 
c^lle 15" esquina a'Baños. Teléfo-
no F-2178; - • — 
8495 / 13 m. 
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, número 124, a una curdr de 
Línea, en la loma. L a casa acaba-
da se ser arreglada. Tiene jardín, 
portal, sala, cuatro habitado:.es 
geandes y todas las comodidades. 
Doble servicio- Renta $45 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fáel, 20', esqulña a Amistad. Telé-
fono A-S250. 
8509 11 m. 
E N SAN JACINTO, NU>L 1, E s -
quina a Egtévez, ee alaulla asta ca-
sa, con grandes babitacipnej, y es 
un buen negocio para Iqp arrenda-
dores de cagas. L a Jlave e Infor-
mes: Manteca, Cube,, núm. 76-78. 
8479 25 m-
L A GRAN CASA CON J A R D I -
nes, calle 17, número 122-124, Ye-
dado. Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alquila amue-
blada para la temporada de vera-
no. Informan eh" Compostela, 98. 
8495 13 m. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, ds 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dea 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el gervicip Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; gar 
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fiar 
dor o tres meses de garantía. 
8506 20m 
"SÉ ALQUILAN LOS NUEVOS íf 
ventilados altos de Dragones, 29, 
por Campanario, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos,' cuarto de 
criados, comedor, cocina, doble ser-
vido de Inodoros, luz eléctrica. In-
tormarán sn Prognes, 39. 
8405 12 m-
I N T E R E S A N T E : SÉ ALQUILA 
un gran local, céntrico, propio pa-
ra cualquier almacén de cualquier 
giro, deposito de películas, azúcar, 
tabaco, ete. Iníarmes detallados: 
Gempestela, 105, Serrano. 
8402 • 12 m. 
s í T A l q u i l a l a c a s a CALZA-
da del Cerro., número 641, con sa-
la, saleta, dn.cp hermosas habita-
ciones, comedir al ÍQPdp, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man" en Estévc?. .námr 
8319 1? m. 
ÉN $10. A L Q I I L Q LA CASITA 
calle 11 y San Francisco, en la Ví-
bora. Su dueña; Caridad Valdés, 
Buenaventura entre San Francisco 
y Concepción. 
G 2086 4d-7 
O'REHLLY, NUM. 9, F R E N T E al 
"Nuevo Banco de Escocia." Acaba-
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjuntq, la planta ba-
ja y la planta alta de esa soberbia 
casa. L a planta baja tiene una super-
flele de 540 metros, propia para una 
gran casa de comercio. L a planta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, baftadera e Inodoro 
con sus Instalaciones de luz y co-
rrientes de aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa, Oficios, 90. 
8397 l * m-
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle N, núm. 26, 
esquina a 17, compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
más chica y servicios completos sa-
nitarios. La llave en los altos. In-
formes: Monte, número 7. 
8394 1° m> 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tres 
hermosas habitaelones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cba y Luyanó. 
8319 I3 m-
S E ALQUILA L A CASA C O R R E A 
y San Benigno, lugar fresco y sa-
ludable de la Víbora, jardín al 
frente y costado ,portal, zaguán, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cocina, dos cuartos de ba-
ño con todo lo necesario, cuartos de 
criados, caballerizas. Instalación 
eléctrica y techos decorados. Infor-
ma 8U dueño en San Benigno, In-
mediato a" dicha casa. 
8473 10 m-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios- Informes en Oquendo. nú-
mero 2, fábrica de mosaicos. Telfi-
feno A-47Q4. 
8473 lft m-
OJO, E S E N JESUS D E L 3fON-
te Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra D, entre Santa Catalina y San 
Mariano: portal, sala, «aleta, tres 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. La llave en la bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
oentene .̂ 
8338 11 Bfc 
AMARGURA, 4. E N 45 PÉSOS 
oro oficial. 5«> alquila el piso prin-
cipal d» esta casa. Informes en Ba-
ratillo. 1, . 
VlUegM. 82. SÉ ALQUILAN los 
bajos de esta casa, en 30 pesos oro 
ofieíal- Informe? en Baratillo. 1. 
SAN R A F A E L , 64. E N 33 PESOS 
oro oficial, se alquila esta casa. In-
formes en Baratillo, 1. 
U n » 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuesto? de gran sa: 
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderito. La 
lla,ye en la misma, e Informan en 
Gallano. 94, mueblería de Ros y No-
voa. 
8327 18 m. 
R E V I L L A G I G E D O , 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud. 91, 
Zuazo. % 
E N CINCO C E N T E N E S CADA 
una, se alquilan los altos y los ba-
jos de Tenerife 92. 100 y 104: 
las llaves en la carnicería. Infor-
man en Industria, 22-y2 4. altos. Te-
léfono A-56S3. 
s a i 10 m-
VEDADO: ONCE, ESQUINA A t 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, jarage. 
La llave en la casa contigua, e In-
forman en Cuba. núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m-
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín. con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servidos. La 
llave en los bajos. Informan: 5ta.. 
43. Vedado. Teléfono F-T041. 
8263 " 11 m. 
SE ALQUILA. E N SAN R A F A E L , 
36. altos, un espléndido departa-
mento, próximo a desocuparse, con 
balcón a la calle de San Rafael. 
Alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida, si lo desea; es 
propio para un gabinete dental, 
co:;sviltQrio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos. L . L O P E Z . 
8 2 9 8 " ' ' • i l m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A LA CA-
sa Baños, número 13. entre 7 y 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos, y tres altos. La 
llave en el número 11. Informan: 
IJnéa "84,' esquina a Paseo. Tele-
fono F-1024. 
8278 11 m. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los bajos de Industria. 37, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. La lla-
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm. 164. bajos. 
8802 11 m. 
S E ALQI UJA l a c a s a c a l z a -
da de Luyané. número 1Ü4-B. com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, jardín y demás comodidades. 
Pedro Canalps. el dueño; Suárez. 24. 
8312 11 m. 
SE ALQI I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, 23, en $63 Cy-, con 
entrada independiente; tienen sala, 
comedor, 6 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio. L a 
llays e infermes sn la botica de la 
esquina. 8290 11 m. 
S E ALQUILAN O S E V E N D E N , 
en verdadera ganga, las casas San 
Joaquín, número p , altos y bajos, 
moderná cpngtrqcclón, gala, saleta 
y cuatro cyartQS, g, media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Omoa. 
informes: Jardín "La Camella," es-
quina de Tejas. Teléfono A-4070. 
8317 Ú m. 
ALTOS D E MALO JA, 105, S E 
alquilan, juntos o separados .tres 
habitadones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alguilo Amargu-
ra, 19, altos .dos amplias' habltá-
d o n ^ ŝeguidas, tres balcones a la 
calle. 8135 11 m. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a Q'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llaye en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
CIENFÜEGOS, 33 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el segundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega. In-
forman en Obispo, 104, camisería 
8?27 9 m. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Yéda-
,dp; ge dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 n m. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con g^an sala y saleta, hermoso 
patio ,tres habitaciones bajas y tres 
altQa, magnífico comedor, amplia 
cocina, baño y doble servicio mo-
derno. L a llave enfrente e infor-
man en Gallano, 94< 
8200 11 m. 
E N $55 CY., S E ALQUILA LA 
casa callé dé Salud, número 95, de 
construcción moderna, ' compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de cielo ra-
so y servicios modernos. La llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15- Teléfono A-2956. 
7868 11 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
¿álío' y servició tanitario romplp-
to. Para informes: San Rafael. 32. 
E .Colominas-
C-820 In.-1« f. 
[I l íRTV, NEW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos. Inventarlos facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
7756 11 m. 
SÉ ALQUILA UN GRAN L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 80, altos, de 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 13 m. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal letra B, de 
Oficios, 88, frente a la ba-
hía y junto a las Oficinas 
de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa. Informan en 
los bajos, 
8167 U-m 
PARA T R E N D E LAVADO U 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^. Víbora; de ladrillo 
y cíelo raso; entrada Independien-
te a las habitaciones; servido mo-
derno; buen traspatio- Informan: 
Aguila, 116. departamento 1^, se-
ñor Díaz. 
8137 i l m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
814* - • -
A C I D O S ' P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, DeslDíectantes, Gomas, 
Colas, Aceites y Crasas. — — -
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca-
maif-nes, situada er el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "C»-
yajabos" 'ie (-ónier. Mena; « jyjgjr 
pone de cincuenta cabaljgrfa» de 
tierra, la mitad Inmejorable^ p¿r« 
cafta; Le pasa P.or el w»dío' el río 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr Gerardo R. de Arina». 
Empedrado, diez y ocho. ITahaTaV 
CERRO'. MAKIANO, 7 Y 9, E s -
quina a Pülcra, se alquilan casaa 
inódemas"a $16 plata espai íoIa.Ti 
Üavb é informes en ellas-
7175 " 17 m. 
SE C E D E . E N PUNTO COMER-
dal,'un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Reilly. sombrerería. 
6183 ~ i« m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro bar 
bitaclones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y dê de él se domina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 776 8 11 m. 
APODAOA, 35, 8E ALQUILA, 
por $35. L a llave en la bodega -e 
Suárez. Informa el doctor Puig, -n 
Cuba, 17. altos. Teléfono A.-2964. 
8347 11 m. 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, a} lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
ds los puntos más céntricos de la 
capital. 
8178 j i m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín, 215, 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servidos. 
8149 . 12 m. 
S E A L Q U I L A N 
PN LA C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LA 
CASA NUM. 21Í0-Z. 
Compuestos de sala, saleta, cor 
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y Sun José. 
C 1410 In. la. 
E N $6 ALQUILO LA CASIT A ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mafneyes. La 
iiav$ en el chalet de la- esquina. 
C 14S5 10 d-25. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 in.}j a 
S E A L Q U I L A N 
Ltt Sociedad "Obrerus de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
fas cásas hueras, en las dos man-
zanas de SB propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Intanta, 
83. secretaría, informarán Teléfo-
no A-8209. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, i n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- Vnformes el en-
cargado del hotr'j 
1« tn. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan -Og oajos de est^ ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuarto*; en 
(diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Agujar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca. 
sa, entre Obispo y O'Roilly, Con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Informan: Nazá' 
bal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de esta ca. 
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-8860, y el señor 
López Oña, O'Reilly, 102, alfós Te-
lefono A-80ÍÍ0. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ochí 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
Compostela, 117 . 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento 
en treinta y dos centenes. lnfori 
man: Nazábal, Sobrino y Qa 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'Reilly i no 
Teléfono A-8980. *' l u " 
U-n, 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quijita 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cad-
z a i a , 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. Te l é fono F-3578. 
7390 2Q-m. 
I>QS HERMOSV» Y K I E N Si-
tuadas casas alta:*, df cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar .prpplas 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 15S. Precio eco-
néiillco. 
«178 i l m. 
AVISO A LAS FAMILIAS, Qüfi 
en Cáj-denas, 2, hay habitaciones y 
departamentos para familias de-
centes, coq deliciosas vistas al Pra-
do. Se piden referencias. Cárde-
nas, '2-A; • " •' • 
8e52 11 m. 
E-V OFICIOS, 54 S E ALQUILA 
un espa.closp local, propio para 
almacén p cualquiera cla^e de es-
tablecimiento. Tamb|,én se alquilan 
dos accesorias poV jífura-Ha-. en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila- E l portero informa. 
8036 10 m. 
S E A L Q U I L A D : CALZADA IN-
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. En cuatro centenes-
L * llave e informan al lado, bodega. 
3034 11 m. 
N E S 
OJO, A LOS UAHliEUOS: PRO-
xirno desocuparse u11 departa-
mento comunicado con el café. In* 
forman: Aguiar, 56, a todas horas. 
8782 18 na. 
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran sala, con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una industria. -También hay habi-
taciones. 
8709 16 m. 
E ? LO MAS ALTO D E L A Ví-
bora se alquilan espléndidas habi-
taciones altas y bajas, con salida 
independiente. Teléfono 1-2976- Luz, 
número 2, Víbora. 
8700 12 m. 
VEDADO: SE A L Q l I L \ I N A 
buena habitación, a una señora, en 
casa de familia serla, con luz eléc-
trica y lavabo de agua corriente. 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15. 
87 25 12 m. 
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la callé, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos, ba-
ños, agua caliente, amuebladas y 
buen servido. Ó'Reilly, 5 8, altos; 
precios muy módicos. Tejfono: 
A-7776. 
8756 18-m. 
E N L E A L T A D , 135 Y V I R T I -
de?, 96,'se alquilan buenas habita-
dones, desde 6 ^10 pesos. 
!752 16-m. 
(OXCOKDI V, 32, PROXIMA A 
la Iglesia Monserrate, se alquila 
una habitación alta, mide 16 me-
tros cuadrados, balcón a la calle, 
buen baño y cocina en casa, azo-
tea, luz y Uavín- A personas de mo-
ralidad- Informan en los altos. 
8768 12-m. 
PARA HOMARES SOLOS S E al-
quila una habitación que reúne to-
das las comodidades y solo gana 8 
pesos, caben dos socios cómodamen-
te. Casa de préstamos "La Com-
placiente, Monte 362. 
8368 11 m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en í í y Calzada. Vedado, con 
tpdag las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños d.e mav gra.tis-
Teléfono F.-3J31. y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 j . 
S E ALQUILA» DOS HABITACIO-
nes. separadas, en San Nicolás, nú-
mero" 7 altos, entre Neptuno y San 
Miguel. Se dan y toman referen-
cias- Hay cocinero en la casa. 
86 3 p 1 2 m. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
inero 9", altos, esquina' a Santa 
Clara: y un zaguán para automó-
vil • 
8636 6 J. 
I N P PESOS, S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres o matri-
monio solo. Se da llavín. Antón 
Redo, 38. a una cuadra de Monte. 
S645 11 m. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento para oficina, muy 
céntrico de los bancos y ventila-
do; tiene balcón a la cal-le. Obra-
pía. 25. 8661 11 m. 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
»E ALQUILAN PRECIOSOS DB-
.paríamentoa de una o dem 
habitaidonjea oou lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada babltoclón. 
todo este perviclg sf^tArío 
se lialla inhalado en un 
pequeño cuarto adjunto m 
cada dppartajnento, oott 
agua rállente} Í94P «Ao, 
Luz eléctrica y pervlcio da 
elevador día y noche, npa-
clm ventilación y grarnlm 
oomodldadefl, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 











E N 4 LUISES , S E ALQUILAN, 
en casa respetable, donde no "hay 
más Inquilinos, dos hermosas" y 
frescas habitaciones, con suelos de 
mosaico, a matrimonio sin niños. 
No hay papej ep la puerta. Mán'rl-
que, T9t', altos. 
8673 11 m. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o 'm^trimonlof ,sin 
nliíos, de moralidad; también liay 
departamentos y una hermosa ĝ l̂ i. 
con vista á la calle-'Jesús María, 
núm. 49. 
86 82 1« m. 
Calzada de Belascoaín, 17 
se alquilan accesorias y cuaj-top In-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m. 
Gran Casa de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vjsta 
aT Prado, alto y baje; tedas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se trepase en bue-
nas condiciones^ por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
número 72-A. 
8611 10 m. 
S E ALQUILAN, E N GALIANO, 
118, altos, up departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 mí. 
SUAREZ, 54, ALTOS. S E AL-
quila una habitación muy fresca, 
lus eléctrica y cocina,' escalera de 
mármol, a hombres solos o aitri-
monlo sin hijos. 
8400 ' 18 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21; para dos, desde $37 por 
mes- Por día, desde 80 cts. Hay 
camareras para lá^ señoras. Apruiar, 
72, altos. 
8662 16 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monio sin niños, se alquila una her* 
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo de dos centenes, 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 11 m-
HABITACION ES CON PISO D E 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, ge alquilan en O'Reilly, 13. En 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten nlñós. 
8546 - 14 m. 
E N AOI ILA, 102, UNA FAMI-
lia de- moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Se 
toman reiferenclas. 
B97? 11 m. 
M u r a l l a , n ü m . 8 ^ 
esquina a San Ignacio, se alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 14 m-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con iodo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa: cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se «la limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral- Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profógionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3B28. 
8526 10 m. * 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $80 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, coclha. 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La IJave e Informes en la 
misma. 8478 ' 25 m. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba. 120, se alquilan habita-
clones muy hermosas con vista a la 
ca|le e interiores. Precios módicos. 
7892 20 m. 
m 26, ZULUETA Y ANIMAS, 
hay habitacloBes para caballeros 
y unos salones propio? para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 u m. 
U lOEAl, 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc^ 
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'(a pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m-
N E P T U N O , U 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin coñuda. 
7583 23-m 
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura. 16, un huen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro. 87. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
E S T A B L O D E B B R M S 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN N I -
COLAS, núm. 145. a todas horas. 
G- !S 1.2 m. 
S E ALQUILA UNA HAB1TA-
clón alta, con vista a la calle, muy 
fresca, en Virtudes, número 70. 
8521 lo m. 
E N REINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle", con to-
do servido. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelanté. En las 
mismas condiciones. Ré lna . '49 y 
Baya, 29. entrada a todas horas. 
7575 24 m. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de le Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, sé 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 85 pesos Cy- al me«. Gran baño 
y ducha. Nu^v î 9.dmlolBtraol.6o. 
In-iUStria. 124, esquina a gao Ra-
fael. ' 7074 16 pt 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nes altas, n odcrna<s, cóiqodas y 
frescas. 
6984 14 ro. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 89fic 11 m 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
"SUCURSALES: 
Y í t e w y Cerro.—Monte, núm. 240-
Puente de CJhávez. Tel. A-*»«>4 
-Vedado: Baños y Once. 
.Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servido a domldlio y en ios 
esiablos; a todas iioras. Se ..Iquilan 
y venden burras paridas- Sírvase 




Gran casa para familias, Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé-Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encueníra*alfuá(la"en "uño~ae los 
lugares más céntricos de la dudad, 
ofrece espléndidag habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8856 2 J. 
S E ALQUILAN" A M P L L \ S Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 6 9, 
frente a Campo de Marte, y en San 
Rafael, 9»-
«432 12 m. 
R O Q U E G A L L E G O . AGÉNCTA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, codneros, porteros, jardi-
neros, vaqueros" cocheros, cháuf-
feurs, ayudantes y ífeda dase de 
dependientes. También con certl-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 31 ra. 
S E N E C E S I T A M 
OCASION: S E SOLICITA UN 
socio para un negocio que deja el 
40 por 100. con Í50 pesos; que sea 
íorroai- IntomaV- Aguacate y Sol, 
vidriera. 
8T87 13 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca o de color, de mediana edad, 
aseada y formal; ha de saber zur-
cir, repasar ropa y dormir en la 
coTocactón.' Qué tenga referencias 
dé dónde ha servido." Gervasio^ nú-
mero í," altos', entre Malecón y San 
Láiaro. 
8783 ' 13 m. 
| E SOLICITA UNA COCINERA 
o cocinero, que" entienda de repos-
tería. Vedado, calle l i , entre 2 y 
4. número 23. 
8772 13 m. 
S E SOLICITA UN A BU UN A CO-
cjn.era, para un matrimonio, en el 
Veda^p; 55 desea duerma en la co-
locación. Informes: Inquisidor, 10, 
almacén de Víveres, de 1 a 5 P- m. 
8760 13 ra. 
S E SOLIC ITA UNA COCINERA, 
qué ayude en la limpieza de la casa 
y'que duerma en ella. Tiene que 
traer referencias. Sueldo: 3 centp-
ne? y ropa limpia. Amistad, 59, al-
tos . 
8769 13 m. 
P A R A TRABAJO S D E E S O R I -
torlo se solicita una señorita que 
tanga buena letra y algún conoci-
miento de inglés. B . D . T . Apar-
tado 32. Habana. 
8775 13 m. 
E L SEÑOR L E O P O L D O MESA, 
hospedado en el hotel "Las Villas," 
Egido, 20, solicita a José Cruz Cas-
tro para un asunto que le intere-
8765 12-m-
I NA SEÑORA, PENINSULAR, 
solicita qn niño o niña para criar-
los; tiene buena oportunidad para 
criarlos bien. Informan en 5a., nú-
mero 52. fiSfluinS'* D. áltos, Vedado-
8697 12 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, que duerma en la casa 
y que traiga referencias. No se da 
plaza. Línea. 211, entre G y H, 
Vedado. 8726 12 m. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, blanca, con buen carácter y re-
ferencias- Línea, 211, entre G y 
H, Vedado. 
8726 12 m. 
E N OFICIOS, 62, ESQUINA A 
Sojfi se alquilan amplias habita-
dones, con pisos de mosaico y luz 
eléctrica; también un hermoso de-
partamento con vista a la calle. 
8720 12 m. 
E X P O R T A C I O N E IMPORTA-
clón: Compañía Exportadora Ame-
ricana; deseando abrir una sucur-
sal en ésta, solicita corresponden-
cia de personas responsables, y que 
t§ngan relaciones y experiencia, co-
mo para gerente de dicha sucursal-
Por carta a W. O.. Oficios, 2 0. 
8736 16 m. 
NEGOCIO. E L CIENTO P O R 
ciento sé gana á la ruleta cada se-
sión. Se vende o se desea socio. 
Puentes Grandes, Real, número 
89. Habitación 18, Marcelino Gon-
zález. 
8754 i2-m. 
NECESITO, E N SEGUIDA. PA-
ra el campo, una criandera; sueldo: 
8 centenes. Dos trabajadores: $1-25 
y dos muchachos para la Habana. 
Informarán: Villegas, 92. 
8759 12,mí 
CRIADA D E MEDIANA EDAD. 
aseada y que sepa coser, se solicita 
para matrimonio, solo, casa chica 
con referencias y sin pretensiones! 
Industria, 20, altos. 
8764 J2-m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, joven, ¡soltera, que se-
pa su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo: 3 centenes; San Lá-
zaro, 239, antiguo. 
87»4 12-m. 
S E D E S E A 
hacer sociedad o comprar un 
establecimiento de v íveres (bo-
dega no) que esté bien situado. 
Capital disponible: ($3,000) , 
tres mil pesos. T a m b i é n se de-' 
sea ajquilar un local que esté 
en calle de tráns i to , que sea pro-
pio para establecimiento. J . 0 R -
T I Z , San Lázaro, 196, entre Ga-
liano y San Nieo láe , de 7 a 8 a. 
m., de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m 
8647 { 5 m 
P A G I N A D I E Z 
M A Y O I Q D g ^ ^ 
[ K C E P C I O N f l l 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N U b A 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercfo lucrativo; no se necesita capí-
T a l ni experiencia. Garant izamos 
$150 al m ^ ^ ^ h a y r q u i e n e ^ V A a ? E L A I N 
cho m á s . Dir ig irse » T C 5 ^ ^ . 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
^ m i 0 ^ ^ 0 ' E - U - 30d.28 
S E S O L I C I T A N 
C o s t u r e r a s y o p e r a r l o s 
s a s t r e s , p a r a t r a b a j a r 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
" A n t i g u a d e J . V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
11-m 
E n Campaiíario , 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
í e r e n c i a s de la casa donde haya 
trabajado. 
S i : S O L I C I T A USA » K I A l ) A do 
mano, que entienda de costura. 
Lealtad, 2, esquina a Malecón, a l -
tos 8648 11 m. 
S O L I C I T O M U C H A C H O P A -
r a una finca de campo. Sueldo: $9. 
Informan: L u y a n ó , 115. pe le ter ía . 
8664 11 m-
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
v de buenos antecedentes, de mora-
iidad. en la capital y todas las po-
blaciones de la Repúbl i ca , para a 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera en .el 
mercado. "Panuco-MAHI AVK». fe 
K." AI hacer la solicitud deben dar-
se las referencias. Representante: 
J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, nu-
mero 5C. Habana. 
8532 10 m-
N E C E S I T O Ü N P t l É N d R l A D O 
de mano; una buena criada y una 
cocinera. Pago buen sueldo. Infor-
m a r á n : Villegas, 92. 
8681 11 m-
S E S O L I C I T A UNA O O C I N E -
ra. e spaño la , para casa particular, 
en la provincia de Santa Clara . Se 
abona el pasaje y se da buen suel-
do. Para informes: Muralla. 80. 
8680 11 m-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
que no tenga pretensiones y sepa 
su ob l igac ión . Tiene que traer re-
ferencias. Malecón . 6-B. altos. 
8677 11 m. 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A -
radero de Samuel Garc ía Sánchez . 
i reclama su hermano Enr ique 
C-arcía Sánchez . 
8678 12 m. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E -
ninsular, para los q u e h a c e r é s de 
una corta familia. Sueldo: tres oen-
tenee y ropa limpia. Sitios, 40. ba-
jos. 
86 80 11 m. 
S E S O L I C I T A t N A C R I A D A D E 
mano, joven y aseada, en la calle 
Siete, entre 18 y 20. Sueldo: tren 
centenes y ropa limpia. Se trata 
como de familia. 
SÓ58 10 m. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . 
e spaño la , de m á s de 20 a ñ o s , de 
buena presencia, que sepa coser 
bien, y que tenga buenas referen-
cias, para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
rita- Je sús María, 33. 
8552 10 m. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R , D E 
mediana edad, blanca, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres en una 
casa de corta familia. Ha de dormir 
en el acomodo. Sueldo: tres cen-
tenes. Informan: Aguila. 39, a to-
das horas-
8386 10 m. 
S O L I C I T O UN H O M B R E Q U E 
tenga 250 pesos para un negocio 
que deja el 40 por 100. L a perso-
na liene que tener referencias; el 
nAgrocio está en marcha, yo soy co-
nocedor del giro y para m á s in-
formes: Bernaza. 44. c a f é " E l C u -
rro", en la cantina, a todas horas. 
8610 10 m. 
S E S O L I C I T A . E X M A C E O , 70, 
Otianabucoa. ' na mujer, de media-
na cíiad. que atienda los quehace-
res de la casa y lave la ropa. Se 
t'Ata de una de corta lamil la . Suel-
da : 3 centenes. 
« f0 i o m. 
- E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de criada do habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan en Neptuno. n ú m . 221. 
sas trer ía . 
8447 xo m. 
L O S S E Ñ O R E S M O O R E B R O -
thers, de ^Tueva Y o r k , solicitan un 
vendede ]e experiencia, para dar-
le una agenda general, con '-uena 
utilidad. ÍJa de hablar i n g l é s y es-
pañol . V é a s e a Mr. Woonan. en 
Habana, n ú m e r o 35. 
8597 i© m-
C O C I N E R A B L A N C A , Q U E H A -
ga los d e m á s quehaceres de la ca-
sa. Primelles. 45-A. Cerro. Salario: 
3 centenes. 
8608 io m. 
N E C E S I T O S O C I O C O M A N D Í -
tarlo, para industria q u í m i c a nue-
r a en Cuba y la m á s productiva 
del mundo; capitalista m a n e j a r á 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no m á s 
de veinte mil. D e m o s t r a r é qüe ca-
pital se quintuplica en el primer 
año- Só lo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial . Verme: Neptuno. 19. altos. 
R . Pueyo. 
827 2 23 m. 
S E S O L I C I T A . E X L A C A L L E 
K , n ú m e r o 6, una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular de señora . Inút i l presen-
tarse sin buenas referencias. 
UNA C R I A D A D E M A N O . Q U E 
no sea rec ién llegada, lista y tra i -
ga referencias. 3 centenes y ropa 
limpia. San Lázaro, 229 
8622 11 m. 
S E N E C E S I T A ÜN SEftCTC Q U E 
sea competente en correspondencia 
y t e n e d u r í a de libros, debiendo do 
tener buena letra. Dir í jase a G, G. . 
Apartado n ú m e r o 1767. por ma-
nuscrito, explicando edad, estado, 
nacionalidad y casas donde haya 
trabajado. Se desea una persona 
estable y que tenga referencias a 
entera s a t i s f a c c i ó n ; de no ser así 
no debe presentarse o molestarse. 
8314 N 10 m. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas . k i -
lóniotro 36 de la carrotora de H a -
bana a Güines ( J a m a i c a ) , se soli-
c i t e » un erran n ú m e r o d© hombres 
i" campo qne sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
734- S7 m. 
I G R A N A G E N C I A l>E O O L O C A -ciones: Vlllaverde y Ca. , O'Re l -lly. 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc.. etc.. que sepan su ob l igac ión , llamen al t e l é f o n o de esta antigua y acreditada ca -sa, que se los fac i l i tarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Is la y trabajadores para el «campo. 
8131 31 in* 
S E O F R E C E N 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r ? 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Absolutamente gratis e n s e ñ a m o s ¿eorfa práct ica , montaje "mis au poinl" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. 
Manejo por el t rá f i co garantizando enseñanza, completa y obtenc ión de licencia en veinte d ía s . 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. . . . 
V e n i a de camiones descarga al contado (motor a gasolina o e l é c t r i c o s ) . 
Compramos m á q u i n a s y adelantamos dinero sobre ellas. 
— — — . • - C A R D E N A S , J A . 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
* sea colocarse de costurera y para 
arreglar una o dos habitaciones, 
con familia de moralidad. Tejadillo, 
n ú m . 11%. 
8789 13 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, burgalesa, de criada de mano, 
en casa de buena famil ia; no sirve 
mesa; tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. I n f o r m a r á n 
en " L a Aurora", Dragones, n ú m e -
ro 1. 
8777 13 m . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia, o para a c o m p a ñ a r a una se-
ñora; sabe bien de costura Infor-
m a r á n en Aguila, 114. 
8786 13 m . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA N i -
ña, de 14 a ñ o s , para casa america-
na, que sea buena, para los queha-
ceres de la casa, sabe un poco In-
g l é s . Informan: Mural la , 38, altos. 
8785 13 m . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J o -
ven, peninsular, de ayudante de 
panadero; es formal y trabajador. 
Informan en Factor ía , 70. 
8781 13 m . 
I N C O C I N E R O ; D E S E A C O L O -
carsc en bodega o casa de comer-
cío, para hombres . solos, donde 
siempre estuvo; no tiene pretensio-
s lón ninguna. I n f o r m a r á n : Monte. 
161. T e l é f o n o A-1952; es cocinero 
de la misma casa . 
8780 13 m . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate. 3 7 ^ . 
E s t a agencia facilita brevemente 
criados y d e m á s empicados y tra-
bajadores para ésta como d e m á s 
puntos Interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio t e l e fón ico . 
8367 31 m. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , «lo-
sea colocarse para limpieza de cuar-
tos y costura, con corta familia. 
I n f o r m a r á n : Inquisidor, 27, entre-
suelo, derecha. 
8624 11 m-
S E D E S E A C O L O C A R UN A c r ian-
dera, peninsular, hace dos meses 
que dió a luz; tiene muy buena le-
che; se puede reconocer. Infor-
man en A n t ó n Recio, 3 8, cuarto n ú -
mero 6. 8620 11 m. 
K E V I L L A G I G E D O , 7. Desea co-
locarse una señora, de cocinera, pa-
r a una casa de comercio. Cocina 
españo la , • 
8653 . 11 m. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M u -
chachas, rec ién llegadas; una de 14 
y otra de 17 años , de criadas de 
mg.no o de manejadoras. San Ig -
nacio, n ú m . 57-
8659 11 m. 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para las habitacio-
nes o manejadora de n i ñ o s chicos; 
que. sea familia de moralidad; tie-
ne buenos informes de las casas en 
. que ha servido. Informan: calle 
8, n ú m e r o 23, Vedado, entre 11 y 
13. Xo se admiten postales. 
8658 11 m.' 
SE O F R E C E UN P R A C T I C A N -
te. con seis a ñ o s de práct ica , para 
c l ín ica u hospital, teniendo referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
I n f o r m a r á n en Aguiar. 118. 
8778 12 m . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P e -
ninsular, joven, de manejadora o 
criada de mano, con un matrimonio 
solo, o para atender a una s e ñ o r a 
sola; sabe coser. Informes: San 
Ignacio, n ú m e r o 57, Castora L o s a -
da L ó p e z . ' 
8776 ' 13 m . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, de color, con bastante p r á c -
tica en su oficio. Manrique. 134, 
antiguo. 
8705 13 m . 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: uno en casa 
particular, y otro de dependiente 
de c a f é o restaurant. Informan: 
A.-7910. 
8774 13 m . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de 29 a ñ o s de edad, 
muy formal y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Aguacate, 
84, tren de lavado . 
8657 l l m. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar. para limpiar cuartos y vestir 
s e ñ o r a ; sabe coser a mano y en m á -
quina; es fina y tiene buenas re-
ferencias. Virtudes, 2-A, altos. T e -
lé fono A-8264. 
8669 l l m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. I n f o r m a r á n : 
F a c t o r í a , 70. 
8672 n m. 
DESEA C O L O C A R S E ÜN M u -
chacho, aprendiz de panader ía , en 
fábr i ca de laguer o en clgarre 
ría, con dos a ñ o s de práct ica en la 
c igarrer ía . Informan: F a c t o r í a , n ú -
mero 1; tiene recomendaciones de 
dond ha trabajado; o ayudante de 
carro. &562 10 m. 
UN SKÑOK, E S P A Ñ O L , C O N 
muchos a ñ o s en Cuba, solicita colo-
c a c i ó n de portero en casa particu-
lar o encargado de una casa u otro 
trabajo a n á l o g o ; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informa: 
Alejo Castro, Industria, 72, 
8545 10 m. 
UN \ C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; cocina a la espa-
ño la y criolla; entiende regular de 
dulce; es limpia y no so coloca me-
nos de cuatro centenes; tiene refe-
rencias. Informan: Teniente Rey. 
85, puesto de frutas. 
8542 io m. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven .española , puede presentar re-
comendaciones de una casa donde 
ha estado colocada dos años . I n -
forman: Paula y Damas, carnice-
ría. 8544 10 m. 
C A S A S D A R A T A S : C A M P A N A-
rio, renta $69; precio, $7,900; L e a l -
tad, renta $48, precio $4,300. y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia. Manrique. Escobar, Refugio. 
Acosta. San Lázaro, Malecón, Con-
sulado, San Rafael , Industria, G a -
liano. Acu lar y Reina, Peral ta , 
Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 a L 
_J1J2 16 m-
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; es-
tá en café y fonda; tiene largo con-
trato; tratar en Obrapía . 48, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 8 de la noche; 
está en buen punto. 
8738 t i In. 
H O R R O R O S O : E N $1.200 A > L E -
riCano8, vendo un solar, en el cerro^ 
con 300 metros de terreno y dos 
accesorias de madera, nuevas que 
rentan 3 centenes; tiene a d e m á s 
entrada Independiente para fabn 
ca* m á s habl tacones . No plerfla 
esta ganga. Informan: Habana, 
n ú m e r o 122-A CamUo Gonzá lez 
8784 lS m -
S E V E N D E U N A C A S A Ñ U E " 
va. de m a n i p o s t e r í a , en el Cerro 
$7 800; otra. $4.200, con cinco ha 
bitaclones. m a n i p o s t e r í a ; otra en 
$1.200; es ganga. Informes. C a m i 
lo Gonzá lez . Habana, 1 2 - - A . 
8784 11 
V E N D O , P O R A S U N T O S D E 
familia, un c a f é en un V n̂to sn-
pcrlor; por el mismo motivo vendo 
una Yonda. No trato corr ,ed° ' 
res. R a z ó n : s o m b r e r e r í a I n g a t e -
calle San Rafael , de H a 11 A • 
8779 13 Tn-
S E O F R E C E A L A S F A M I I J A S 
un üfcperior cocinero-repostero, en 
general, especial en platos f nos. 
competente para personas delica-
das, esmerada limpieza y cumpli-
miento, lo que acredi ta . L e respon-
de al t e l é f o n o A-5027. 
8794 13 m ' _ 
S E T R A S P A S A . S E A D M I T E N 
proposiciones para el local, a r m a -
toste de cedro y vidrieras de la ca-
sa de modas situada en Neptuno, 
83. Sirve para cualquier clase de 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. L a casa 
r e ú n e comodidades y está céntr i -
ca. 
8757 . ,16-m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha 
estado. Informan en Luz . 52. bo-
dega. 8584 10 m. 
S E O F R E C E UN M A E S T R O dul-
cero en paste ler ía y reposter ía fi-
na; no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informesr Estre l la , 10. de-
partamento n ú m e r o 9. 
8585 10 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, para los quehace-
res de un acasa chica; entiende a l -
go de cocina; prefiere ganar menos 
sueldo y llevar un niño de 4 años . 
Informes: Monte, 186, Tiene refe-
rencias, 
8577 10 m-
U R G E N T E . 
Buen negocio; se vende un pues-
to de frutas y viandas; buena mar-
c h a n t e r í a . mucho porvenir, por su 
d u e ñ o marcharse para E s p a ñ a el 
día 20, Vis ta hace fe. I n f o r m a r á n : 
Oficios, 32, vidriera de tabacos. 
8758 12-m. 
$1,000, $750. $600 Y $¡500. L O S 
doy en hipoteca en la Habana o 
sus barrios extremos. J e s ú s del Mon-
te, Cerro o Vedado. Sr. Vi l la . E s -
trella, n ú m e r o 179. Escr ib irme y 
c o n t e s t a r é . 
8634 11 m. 
D I N E R O rant? 
I n f o r m a F . Neugart , M a n ^ 
z a n a de G ó m e z , R é l o j e r í á . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o . 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , 
desea coolcarse de criada de mano 
o manejadora o para cuartos; tiene 
quien la recomiende y sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan en 
Corrales, 3. 
8 5 i . 10 m. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E 
ofrece; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; sabe de repos ter ía ; duerme 
en su casa. Dirigirse: calle Glo-
ria, 221-
8676 n m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S l -
ñora , de color, en casa de poca fa-
milia, para cocinera y ayudar a 
algunos quehaceres; no hace plaza. 
E n la misma una para limpieza de 
habitaciones; entiende de cocina y 
de costura. X o duermen en la ca-
s a . I n f o r m a r á n : Neptuno. n ú m e r o 
186, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
8771 13 n i . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 94, 
altos. 
8688 n m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Informan: Oficios, 
17, altos. 8712 12 m. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, .desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niña. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: J e s ú s del Mont, 334. 
8685 l l m. 
UNA C R I A N D E R A , D E S E A C o -
locarse, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver; 
no tiene inconveniente en Ir al cam-
po, si se necesita. P a r a Informes 
en Suárez, n ú m . 42. antiguo. 
8696 12 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A B U E -
na cocinera; es muy limpia y sa-
be muy bien el oficio y repostera; 
no hace m á s que en la cocina; no 
duerme en la co locac ión . Sueldo: 
4 centenes. Informan: Morro, n ú -
mero 1, altos. 
869''. 12 m. 
M A N E J A D O R A , M U Y P R A C T t ~ 
ca con los niños , aunque sean chi -
quitos, se ofrece para manejadora 
o criada. Informan: Aguila, 124, 
entrada por Estre l la . 
8727 12 m. 
UNA P E N I N S U L A R . D E M In-
diana edad, desea colocarse de cr ia -
da o manejadora; es formal; no le 
importa salir fuera de la Habana; 
no admite tarjetas y tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 29. 
8723 12 m. 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; tie-
ne quien la recomiende. Informa-
rán en Crespo, 54, antiguo. 
8743 i2m. 
P A R A TON DAS. C A S A S D E C o -
mercio o casa particular, se ofrece 
un cocinero y una cocinera, muy 
práct ico en el oficio dé cocina y de 
repos ter ía . X o tiene pretensiones. 
Informes: Oficios. 70. esquina a 
Santa Clara . Cuarto n ú m e r o 10, ba-
jos-
S750 i 2m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o de cocinera, una jor 
ven peninsular, sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Dir í janse a Villegas, 
n ú m e r o 79, 
8761 i2-ln-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero y repostero; cocina ame-
ricana, francesa y e s p a ñ o l a ; tiene 
referencias. R a z ó n : Zulueta, cafó 
"Alblsu". 
8692 n m. 
S E O F R E C E S I R V I E N T A D E 
mano, peninsular, / muy práct ica-
Compostela, 112. bajos. 
8609 10 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera de mediana edad, en 
casa de comercio r particular; es 
trabajadora y aseada; tiene inmejo-
rables referencias. No admite tar-
jetas. P a r a m á s informes: Div i s ión , 
n ú m e r o 15. 
8593 io ni. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Neptuno, ?53, barbería . 
8599 10 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de mediana edad, muy 
formal y trabajadora, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Compos-
tela. 18, altos. 
8600 10 m. 
C O R T A D O R SASTT E Y O P E R A -
rlo, se gfrece para la ciudad o pue-
blo del ^Aterior, 10 a ñ o s de práct i -
ca. Sa.i Lázaro, 78. Te l . A-6487. 
8606 10 m. 
7 j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do . M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. »2 . de 3 a 5. 
A L 8 P O R 100 A N U A L , prime- . 
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. E n pe-
q u e ñ a s partidas desde $500 para 
arr iba convencional . No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a 1. 
8550 16 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
nlnsular, aclimatado en el país , de 
criado, en casa respetable o caba-
llero solo; práct ico en planchado 
de trajes, con referencias de las 
casas que sirvió. E n la misma se 
colooa una criada. Villegas. 97, 
bajos, primer cuarto. 
8560 10 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no. I n f o r m a r á n en San Lázaro , 78. 
T e l é f o n o A-6487. * 
8605 10 m. 
C R I A N D Í : R A . M O N T A Ñ E S A , con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café-
8538 13 m. 
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con un hijo de siete a ñ o s , desea 
colocarse en casa de corta familia 
para la limpieza de la casa; entien-
de algo de cocina y desea ser bien 
tratada. Calle 16 entre 9 y 11, V e -
dado, solar. 
8592 io m. 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N 
prác t i ca en el país , desea colocarse 
de criada para cuartos; prefiere el 
"Vedado; entiende de cocina, en ca-
sa de moralidad, y t a m b i é n de ma-
nejadora; no admite postales. I n -
forman en Monte, 241, antiguo. 
8686 n ra. 
P A R A C R I A D O D E S E A C O L O -
carse un joven, peninsular, que ha 
servido en las mejores casas; tam-
bién sabe l impiar m á q u i n a s de au -
tomóv i l . Informes en la bodega de 
E s t r e l l a y Amistad. Tel . A-30 90, 
8603 io m-
D E S E A C O I X J C A R S E UN G R A N 
superior criado de mano y un mag-
ní f ico portero. Inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajaron. 
Villegas, 92. T e l é f o n o A-8363. 
S613 10 m. 
A l o s S r e s C o m e r c i a n t e s 
U n joven, españo1, tenedor de l i -
bros, m e c a n ó g r a f o y corresponsal 
en Inglés y español , teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, e tc , o cualquier otro trabajo 
de escritorio. E s serlo, formal y 
tiene bu-mas referencias. E s c r i b i r 
a G. G. , apartado 2385, Habana-
8424 19 m. 
P E R S O N A E X P E R T A E N T A -
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sanctl Spír í tus 
y Santa Clara , práct ico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M.. Teniente Rey, 55. 
8367 14 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500. de $4,800. de $5.000, $7,000 
hasta $18,000; i n t e r é s m ó d i c o . C o -
lón , n ú m . 1, J . Mart ínez . 
8524 15 m. ' 
V E N D O C A S A , 7 H A B I T A C I O -
nes. en plazos, sin Interés, en P r a -
do; establecimiento café , casa rte 
h u é s p e d e s y quincalla. F i n c a áu 
oabal ler íae y 50 lindando con inge-
nloíí, a $300; otra 6 y media y 6, 
pozos, $2.500. Faci l i to en hipoteca 
dinero a l 7 y 8 por 100; tomo al 
10 por 100 y a l 1 por 100. Prado, 
109, Vi l lanueva, de 12 a 5. 
8640 11 m. 
S E V E N D E UNA T I E N D A M i x -
ta en un pueblo do campo próx i -
mo a la Habana. Su precio: $3.000. 
Tiene contrato y no paga alqui-
ler. Informan en Prado y D r a -
gones, c a f é "Continental." 
8702 16 m. 
" L A C R I O L ^ 
E S T A B L O S D E B i r R R A s 
T E L E F O N O A - ^ ^ 
Carlos I I I . numero e r ^ - ^ 
T E L E F O N O A - W 0 ^ 
Calle A , esquina a 17 
110 F1S82, Vedado 
B u r r a s criollas, todas ru, 
Precio m á s barato que na t ^ 
vicio a domicilio .tres veces ^ 
L o mismo en la Habana o.. ^ 
Cerro. J e s ú s del Monte v enV11" 
bora. T a m b i é n se alquilan v ^ 
den burras paridas. Sírvase 1̂  
avisos l lamando a l Tel * io 
8180 " 4!10' 
S E V E N D E UNA CASA 
v a c o n s t r u c c i ó n . Informará nu<s 
ño en Villegas. 101, c a r n i c e ? ^ 
16 ' 
8721 
En el Vedado 
A una cuadra d© la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna, a la brisa, en solar 
completo, de centro, jardín , portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y d e m á s servicios, entrada 
para a u t o m ó v i l e s , un buen traspatio 
con arboleda. $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
( i r á n chalet, esquina de iralle, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. S© da facil idad 
para el pago. 
G r a n propiedad, para Invers ión 
de dinero, 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480- Precio: $54,000, cerca de la 
callo 17. 
C a s a de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23, moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
í:<i,r>00. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. 
C a s a moderna, en 16 metros d© 
frente por 50 de fondo, callo A , 
entre 17 y 23, $18,000. 
D I N E R O 
L o doy en la.^y 2a- hipoteca so-
bre casas en esta ciudad. Cerro. 
J e s ú s del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. T a m b i é n 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que es t é bien situado. F i n c a 
rúst ica en la provincia de la H a -
bana. J o s é Figarola y del Valle, 
Empedrado. 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tel- A-2286. 
7820 l l m. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
S© facilita desde $200 nasta 
$80.000, a l 7. 8 y 9 por 100, sobre 
.casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos; gran resarva en 
las operaciones. Dir í jase con t í t u -
los: oficina "Real State", Habana., 
89, V í c t o r A. del Busto, de á a 10 
y 1 a 3. 
8239 lO^m. 
UNA J O V E N ' , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Oficios, 7. 
8739 * i2ra. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B l l i -
na cocinera, peninsular, para casa 
de comercio o particular; no duer-
me en e L acomodo. Sueldo 4 cea-
tenes. Informe, Aguila, 157, baios 
T e l é f o n o A-704S. 
8751 - 12m. 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D l s i , \ 
colocarse en casa de moralidad; sa -
be cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice en las casas que 
sirvió . I n f o r m a r á n : calle 7 y \. 
tienda de ropa. Tel . F-1653 ' ' 
8641 ' l l m . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA c r i a -
da de mano, en casa de corta fami-
lia; es formal y trabajadora; no 
tiene pretensiones; tiene referen-
cias de las casas donde ha estado 
Revillagigedo, 16, antiguo. 
8632 11 m. 
D E S E A N C O I X J C A R S E DOS E s -
pañolas , madre e hi ja: una para' co-
cinera y otra para limpiar habita-
ciones o para manejadora de upa 
niña sola. No son rec ién llegadas 
San Rafael, n ú m e r o 2 42, bodetra' 
esquina a Infanta 
8627 11 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: A n -
t<Sn Recio, 38, cuarto n ú m e r o *' 
S619 l l m . 
DI i: L A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Tejadillo, 48, cuarto 
n ú m e r o 24. 
8574 10 m. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A , pa-
ra un- matrimonio .en ,1a Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, 93, altos. 
8318 11 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A i 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea co locac ión para habitaciones 
o regentar casa como a m a de l la-
ves; desea casa fina; va a l campo 
d á n d o l e buen sueldo y buen tra-
to. Barati l lo , 3. hab i tac ión 12. 
85-73 11 m. 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O E N 
cualquiera estilo; para casas ex-
tranjeras o del país , con Informes. 
Calle de Cárdenas , n ú m . 2. frente 
al Parque de la India. Informan. 
8563 , 10 m-
S A S T R E , O P E R A R I O , D E S E A 
c o l o c a c i ó n en sastrer ía , en la H a -
bana o en el campo. Informan: 
L a m p a r i l l a , 7€. por carta o per-
sonalmente, Manuel Vlduelra. 
8565 10 m. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , viz-
ca ína , desea co locac ión en casa par-
t icular o comercio; tiene g a r a n t í a s 
de las casas que trabajó. Trocade-
dero. 61. Habana. 
Y"^1 10 m-
C O R R E S P O N S A L : S E O F R E C E 
para llevar toda clase de corres-
pondencia comercial o particular, 
por horas. Informes: Tel . A-6183. 
8 568 10 m.' 
UN S E Ñ O R , P E N I N S U L A R , D E 
buenas referencias, desea colocar-
se de portero o cosa a n á l o g a ; es 
cumplidor de su deber- Informes: 
Re ina , 14. 
s569 i 0 ro 
A l 8 p o r 1 0 0 
$45 M I L S E D E S E A N C O L O C A R 
en l a . y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
g a r é s cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes. 11, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 10 m. 
Compras 
¡ A p r o v e c h e n G a n g a ! 
Compro un buen establecimien-
to ,en buen punto y buen contra-
to; para ello tengo una buena c a -
sa de dos plantas con muchas h a -
bitaciones al frente, es todo do 
canter ía y tiene el agua redimida; 
gana buen alquiler y e s t á en la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, cr ea del 
puente de Agua Dulce. V é a s e que 
h a r á negocio pronto. Informan: 
Aguila y San Rafael , c a f é "Siglo 
X X I , " Sr . Gut iérrez . 
8553 11 m. 
B I C I C L E T A S . , S E C O M P R A N 
usadas para hombre, n iños y niñas . 
Apartado. 280, T e l é f o n o A-5734, 
Habana. 8428 10 m. 
Solar, de esquina, calle A ; uno d© 
centro en la calle C , cerca de 21: 
parcela de 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de B a ñ o e ; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar. 100. T e l . A-3777, de 2 a 4 
A-8145 12 m. 
A T E N C I O N : F U E S E E N L A S 
cualidades: Vendo una gran frute-
ría, que tiene a l lado carboner ía , 
p a n a d e r í a , puesto de aves, carni -
cería y t e n d r á dentro de unos d ías 
pescader ía . L a vendo barata porque 
tengo otro negocio. Informes; San 
Ignacio, 90. 
8728 12 m. 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre-
ditada casa de sombreros de s e ñ o -
ra; e s tá muy bien situada y se da 
barata. In forman en Prado, 109, 
camiser ía-
C 2138 30d-9 
S E C O M P R A N D E R E C H O S A 
las propiedades del extinguido Co-
legio de Escr ibanos de la Habana. 
Dirigirse a Diego Díaz Morales. 
Conde, 13, de 1 a 5. 
8604 10 m. 
D i n e r o e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , e n p r i m e r a s 
h i p o t e c a s , s o b r e c a -
s a s e n l a H a b a n a . 
Migue l F. M á r q u e z 
Cuba, 32. Telf. A-8450. De 3 a 5 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a 6Va" con sus dobles engranes y MQ 
tor. T a m b i é n se cambian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
I S in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Informes: W . Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 15d-28 a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Solar, lindando con el mar, ex-
p lénd ida s i t u a c i ó n , en $4,000. 
C O L L A I B I A , 7a. A V E N I D A . 2 so-
lares de centro, lindando con casas, 
a $4 metro. 
" L A L I S A . " Chalet con 27,000 va-
ras superficiales en $5,000 y reco-
nocer igual cantidad al 8 por ciento. 
V I B O R A . A 1 cuadra Calzada y 
media del t ranv ía solar de centro a 
$5 metro-
V E D A D O . 2 solares centro en Lí-
nea a $11 metro. 
S I T I O S . Casa para fabricar 6V.x 
25 en $4,000. 
V I B O R A . A 1 cuadra Calzada ex-
p l é n d l d a casa con Portal , S. R , C . 
5 cuartos, etc. en $8,500. 
A 1 C U A D R A P R A D O . C a s a 20 
metros frente por 30 fondo $30,000 
A 1 C U A D R A G A L I A N O , 2 pisos 
rentando 17 centenes en $10,500 
C A L Z A D A V I B O R A . Solar centro 
a $10 metro. 
C E R C A T E R M I N A L . Casa 16 me-
tros frente por 30 fondo. $19 000 
S O L A R V E D A D O . Calle 2, de 
centro a $12 metro-
L A W T O N . C a s a cielos rasos. S C 
% s. s. en $4,500. 
S A N L A Z A R O . 2 plantas, S. C 
% s. s. en $15,000. 
M A L E C O N . 2 plantas. S. C . % a-
s. en $12,000. * 
A R R O Y O A P O L O solar centro 
$4 metro a censo. 
L O M A D E L M A Z O . Solar centro 
dominando la Habana, $12 metro 
R E P A R T O R I V E R O , solares des-
de $4 metro; casas desde $4 000 
C A L L E S A N F R A N C I S C O . Solar 
centro a $5 metro. 
F I N C A B A H I A H O N D A . 85 ca-
bal ler ías $15.000. • 
C U B A , F R E N T E A L M A R . 400 
metros, agua redimida $21 000 
I N D U S T R I A 2 plantas.' Renta $97 en $12, 500. ^-enia 
SAN J U A N D E D I O S 2 plantas 
Renta $109, en $14,500 pi<imas 
V I B O R A . Calzada d e s p u é s del 
Paradero. Casas Quintas de centro 
y esquinas desde $15.000 
Oficina de M I G U E L F Mxn 
Q U E Z , Cuba, 32 de 3 a 5. " 
,, ' ' 12rn. 
M V E N D E U N A OASA, D E D O S 
Plantas .200 metros de superficie 
rentando m á s del 10 por 100 a 
IT-M y media del t r a n v í a . ' e n 
n Á ^ l a,mericanos. Informan en 
Oficios, numero 7. barbería , su due-
8629 n m> 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
dan de 2,000 a 6.000 pesos en hipo-
teca, en Amargura . 88, altos. 
« 5 4 3 0 P 
P O R P O C O D I N E R O SI, 4 . M, , . 
una vidriera de tabacos y cigarros, 
en punto de tráns i to . Se da barata 
y no paga alquiler Lo mismo se 
vende un puesto de frutas o se 
admite un socio Informes: L u z , l¿ ( 
c a f é . 
87 8 8 13 m. 
GAN G \ : S E T R A s F T s T T ^ T T i T -
I J Z vhue3'fdeH. muy bien amue-
blada y en buenas condiciones. Cár-
denas. 17. altos. 
8649 
15 m. 
C A S A E N E L V E D A D O : E N 6 
mil ochocientos pesos, se vende en 
la loma, con portal, jardín sala 
í r ^ n t r a ' r CUarto« ^ j o s ^ t r e s ^ 
tos entrada para a u t o m ó v i l Su 
dueño: Sol. 44, relojería. • 
1t m. 
J o s é Figarola y i lel?a| : 
E S C R I T O R I O , E M P E D R A D O 
do 9 a 10 a. m. y do 2 a 5 p] J | 
T e l é f o n o A-2286. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A 
EN C O L O M B I A 
• Solar, muy barato, a 1% „ 
dra de la l ínea , de 1 2 ^ Por 40 m 
tros, con acera, luz, arbolado a* 
$875 Cy. F igaro la , Emixxlrado, S1-
A $1.35 Oy metro: E n la calzan, 
de la V í b o r a a Arroyo Apolo veJ 
do 3.099 metros, juntos o fracci 
nados, pudiendo dejarse parte d 
precio en hipoteca, si se quiere \ 
hay censo. F igaro la , Empcd^l0 
n ú m . 31. 01 
Parqno "Monocal" (Vedado.) 1 
1 % cuadra de este parque, solar 
de 13'66 por 50 metros, llano 
alto, a $5,60 Cy. metro y reconocer 
censo. Otro inmediato al parque 
Mcnocal. de esquina, con aceras 
muy bien situado. Figarola, Emtxs 
drado, 31. 
C a s a de esquina: E n esta ciudad 
de alto y bajo, moderna, con esta-
blecimiento; renta $7 5. Precio-
$8.500. F igaro la , Empedrado, 31. 
F i n c a , en calzada, a 1 % Itgui, 
de Artemisa, con pozo, frutales, cer-
cada. C o m u n i c a c i ó n por automóvi-
les. Precio $7 80 Cy. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
Calzada de J e s ú s del Monte, A 
dos cuadras de ella, casa moderna, 
con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, muy bien fabricada. 
$2.350. F igaro la , Empedrado, 31. 
E n S a n L á z a r o . Magní f ica casa 
moderna, de tres pises, a la brisa 
y muy c ó m o d a , escaleras de már-
mol, etc.; $17.000 oro español. Fi -
garola, E m p e d r a d o , 31, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p- m. 
l l m . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores ,se vende moderna casa, da 
altos, en Industr ia , a dos cuadras 
del Prado. In forman: Neptuno, 82, 
vidriera. 
8571 14 m. 
O J O : G A N G A , G A N G A VERD.VD: 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m., en efectivo, véame 
lo m á s pronto posible, por tener 
que salir de la R e p ú b l i c a en todo 
el mes de Junio. Renta $145 men* 
suales, o sean $1,740 a l a ñ o . E s ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some* 
ruelos, 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rús t ica , de 114 ca* 
ba l l er ías , en calzada, a media ho* 
ra del Parque Centra l ; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
C a s a en la V í b o r a : Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, 3|4 y d e m á s servicios; moder-
na, techos de acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3.800. V a l e $5.000. Sin corredo-
res. Someruelps, 8. bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 " 11 n. 
S E A R R I E N D A O V E N D E ! STA 
fábr ica de ladrillos con maquinaria 
para la f a b r i c a c i ó n de 20,000 dia-
rlos; t a m b i é n se a d m i t i r í a n propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o e n t r a r í a en sociedad. In* 
forma: Rosendo So lé , Muralla, nú-
mero 3-
8644 22 m. 
V I B O R A : S O L A R A P L A Z O ES 
San Mariano, el frente que quie-
ran por 30 de fondo, $200 a l con-
tado, el resto a veinte mensuales. 
Sol. 44, esquina a Habana, relo-
jería. 8656 11 m. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S pre-
cios. Como ganga una con 254 
metros, entre la Terminal y l̂ 9 
muelles de Paula , a $23 metro, re-
bajando $2,500 de censo. Pulgaron, 
Aguiar, 72. T e l . A-5864. 
8662 15 m. 
S E V E N D E U N A F I N C A D E una 
cabal ler ía , lindando con la casa de 
salud en c o n s t r u c c i ó n del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer ' industria . ex l s í l endo actual-
mente una fábr ica de ladrillos. In-
forma: Rosendo Soler, Muralla, »• 
8644 22 rn. 
V E D A D O : 2 y 1 9 
E n ¿6,000 pesos americanos, ven 
do casa de 5 habitaciones, sam 
comedor, cocina, servicio san i» 
rio; edificada para altos y esa 
na sin fabricar y caballerizas, i 
forman en la misma, de 7 a 1° 
la m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde _ 
8646 l i j m 






















































































E N $76, SIN E S T R E N A R , 
jardín, portal, sala, saleta. 7 c u ^ 
tos, sanidad moderna. ^arage'u0ie-
metros traspatio, hermosa aro m 
da frutal, pasillos ambos lados, 
puertas y ventanas exteriores. 
Calzada Víbora , 6 92. dos c ^ * . 
pasado la "Havana Central, w ^ 
te al Reparto Bcl la -Vis ta . ficer*dei 
brisa. Su d u e ñ o en los alto8 
lado. 8642 11 m-
A T E N C I O N : G A N G A V E ^ P -
Se vende un gran establecinu* 
en marcha, en calzada de mu ^ 
tráns i to , punto Inmejorable J ^0 
compentencia; deja el 45 P01" ian 
Aprovechen ganga que es "n Bl0-
negoclo para dos socios. 'r''en ríin: 
cal para matrimonio. Informa 
Monte. 259, vidriera. < = m. 
8675 
———jv \ 
C E R O A D E BELASCOAIN» ^ 
bu ena casa, calle de 
comedor. 5 cuartos, azotea, , 2()o 
dos sanitarios e sp l énd idos en 
Pesos. Informes: J . Larrinaga. ^ ft 
caderes.* 11. altos, de 9 a H > 
l . Pueden escribirme- m 
8534 
Y 
k / e r d a d e r a « G a n g a s 
y « 5 » * * _ fíJens0 bien: se ven-
Ue UD ^ Se da barato por tener 
s()<> ^ b S r c a r s e para España su 
|au6. ntro máa «n $600. Informa 
dueño; ^ ^ d e l caf í "Orión.-
cía. 
^./inres: »e venden do» ca-
CHTPe.Qumí un en $9.000 y otra 
^ f l V w informa en la ^rldrle-
en ^ ,'rafé "Orlón." Amistad y Rel-
d« * * 3 -
ge vende una finca de dos 
P i ' las buen terreno, inme-
a la carretera de Bacuranao. 
!at«a- 500- otra en Tapaste, de o ca-
&.il^Ua ubres de gravámenes. In-gbllerias.u wm ^ 
íoriónr Amistad y Reina, de 1 a 3. 
3j. García-
rnmpradores. aprovechen la oca-
¿ j 6e venden casas buenas y ba-
tas en la Habana. Cerro, Jesús del 
rr nte Guanabacoa. Doy dinero en 
M?~,pra hipoteca. Informa en la 
prÍHera del café "Orlón." Amistad 
T1 Het°t. de 1 a 8. M. G««áa. 
Veroclo verdad: se vende un 
^„»n café, con vida propia, en 
SlOO: otro en $2.500; otro en 
ílOOO; una gran fonda en $7.500; 
v' contrato por 15 años; dos 
Kndeffas. muy cantineras; varias vi-
j,i/>ras de Ubacos. cigarros y cam-
B i r Informan: vidriera del cafó 
borlón." AmlsUd y Reina, de 1 a 
a. M. García. 
g<63 «663 •'• 
^fSuLER D E D-W-^DO: S E V E N -
. en vives y Florida, por tener 
u« embarcarse su dueño para E s -
afia Por asuntos de familia. 
VS6Ú 11 m-
V E N D O 
finca de una caballería, a seis ki-
lómetros de la Habana, situación 
lia QUe domina la bahía, casa de 
rubanos. río, muchos frutales, pal-
mar platanal, cría de aves, cochi-
na ' un carro, carneros, colmenas 
v todas sus siembras. Todo en tres 
pesos, libre de gravamen y de 
corredores. Cerro, 7 87, bajos, de 7 
a 2. 8671 11 m. 
SE V E N D E O S E A D M I T E UN 
0C10: una lechería, cervecería y 
lunch, en lo mejor de la Calzada 
del Monte; paga poco alquiler; tie-
ne contrato. Calzada de Jesús del 
Vonte, 508, esquina a Milagros. Ví-
bora. 8570 14 ra. 
"1 [{GENTE: S E V E N D E UNA ca-
sa de huéspedes, con 23 habitacio-
nes amuebladas; tiene contrato; 
inien las habitaciones a $10-50, sin 
contar los salones; tiene 5 con vis-
ta al Prado- Se da barata por es-
tar enferma la dueña y tener que 
embarrarse. Informan: Consulado, 
número 11, antiguo, o 5, moderno. 
S557 10 m. 
KSQLINAS Q U E R E N T A N E L 10 
por 100 neto, se venden dos. Tam-
bién casas de $2.000. $3.000. $4.300 
i una de $60.000. Todas produ-
den buen interés. No a corredo-
res. San Miguel. 80, de 10 a 1. 
8551 10 m. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47, bajos. Izquierda, de 7 a 7-
8582 5 j . 
EN E L M E J O R PUNTO D E L A 
Habana, se vende una bodega, sola 
e:. esquina, contrato 6 años, alquiler 
6 centenes alquila 2; se vende en 
$1,600, se da a prueba. E n Prado 
y Dragones, cafó "Continental," en 
la vidriera informan-
8595 14 m. 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3,900. una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana. Je-
sús del Monte, c nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, manipostería y azotea, nueva, 
pisos. finísimos. Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José, 9, primer piso-
EN $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes." Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9, primer piso. 
A UNA CUADRA D E SAN L A -
zaro, vendo una magnífica casa; 
renta 22 centenes; precio: $11,800. 
Urge venta. Cerca de Reina, casa 
con zaguán, propia para familia 
acomodada; precio: $17,500. Pe-
ralta. Obispo, 32, de 9 a 1. 
8491 13 m. 
PO.l A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er. el 
mismo. 
8508 4 j . 
' KE V E N D E L A ACCION D E L A 
finca "Pastrana." situada entre el 
Lucero y Mantilla, consta de tres 
caballerías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
vienda, tres pozos, caballeriza y mu-
cha arboleda, tres platanales, siem-
bras, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 584, R. Plñol. de 7 a 11 a, m. 
^•'2^ 13 m. 
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
L'na motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato-
Informan en LONJA D E L C O M E R - . 
clO. 404. Teléfono A-7020. Apar-
ado 2880. 
8481 20 m. 
REPARTO D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen jardín, 
^ortalv sali-, aileta. 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e inodoro, 
traspatio de 15 metros y todos 
ix servlclos sanitarios. Instalación 
Eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
Ue taüer de cemento. Trati di-
recto con . mismo dueño. Víbora. 
*°10 25 m. 
SE V E N D E , P O R NECESIDAD 
0° marchar a España, un café-Res-
*urant, en buen punto, buena mar-
cnanterla y poco alquiler. Infor-
man en fc'an Pedro, 24, Benigno Di-
*0n- 8493 20 m. 
E S P E J U E L O S 
D E S G A N S A D O R E S 
El objeto de osar lentes es corre-
eir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das lag personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
Por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener Jbos propíos 
cristales, elegidos correctamente por 
Persona8 que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 S6B-1T-0. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E í A A 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende flncaa de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas d» 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hl-
poteca? P E R E / i 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, do 1 » 4. 
84S5 3 J. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Gallano. 
Angeles, Lealtad, Estrella, Acosta. 
Jesús María. Luz, San José, Be-
lascoaln. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael. 
Concordia. Cárdenas, San Vllguel, 
San Nicolás. Teniente Rey. Sol. V i -
ves. Corrales. Fernan^lna y varias 
más. Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia. Campana-
rio. Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro. Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas. Corrales. 
Factoría. Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una frutería, en la mejor calle de la 
Habana, muy barata, por embar-
carse su dueño; tiene buen local 
para familia; alquiler módico; pue-
de doblar el ¿noro en poco tiem-
po. Informan en Galiano. ?9. y\m 
d riera, 
8492 10 m. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, numero 
809. Informará: Machín, Iluralla, 
número 8. Trato directo ''on el 
comprador. 
S E V E N D E UNA OASA D E Mo-
derna fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media de 
Gallano y tres del Píirque Central. 
Su precio $15,009. IrJormará: Ma-
chín, Muralla, 8. Trato directo con 
el comprador. 
8484 13 m. 
HORROROSA GANGA: E N $3,000 
al contado y $3,450 en hipoteca, se 
vende en el pintoresco barrio de 
Lawton, la hermosísima casa Con-
cepción, 32, entre San Lázaro y 
San Anastasio- Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
8497 13 m. 
S E V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa, de dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte más alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na. Se dá en proporción. Informes 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a :. 8149 12 m. 
TERRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 ct» me-
tro. J . AUocca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" f a 40 me-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan: 
Reina, 33, "Al Bon Marché." 
8361 12 m. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19, otra an 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 2 5. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
plteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el eVdado, Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rivero, Párraga, Las Casas y Ch 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía rara todo. Di-
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
MODERNA CASA D E ALTO, 
magnifica calle de la Habana, se 
cambia por casa en el Vedado o se 
vende barata. Informarán: San 
Rafael. 135%. altos, entre Gerva-
sio y Belascoaln. 
8427 10 m. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
trla, núm. 9, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Está acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vlgue-
tería de hierro. Informan: Indus-
tria, 68. 
8537 13 m. 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa BU 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez, Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
E N L A VIBORA, SE V E N D E una 
casita, calle de Lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada do la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25, número 283, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño: 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
S E V E N D E , A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos: 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos. Se pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
778 11 ni 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Injormarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79, Haba-
na. 8423 19 m. 
SE VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 'Tu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 SO d-4 
$2,100 GANGA, CASA NUEVA, 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vicios sanitarios; toda de mampos-
tería, mosaicos y azotea Teléfo-
no A-5254, entre "La Benéfica" y 
Henry Clay. 
8282 11 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
GANGA NO VISTA. E N OAM-
panario y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180-
8229 12 m. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; ea 
negocio seguro; se permita ver la 
marcha- Para más Informes: Iza-
guirre. Rey y Ca.. Aguiar. 120. 
7773 11 m. 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S -
taurant, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e inmuebles. L a 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12- Informan en Manrique, 51. 
8082 10 m. 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una gran vidriera de ta-
bacos v cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarios, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billete» al por mayor y 
menor- E l punto es Inmejorable. 
Para más Informes: Monta, 41, ca-
sa de cambio de Dlgón y Herma-
nos. Preguntar por Antonio. 
8349 11 » • 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos. 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 jr 29. E n los altos, en-
trada por Animas, informan. 
6957 14 m. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, mampostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos / todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de la Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; ¿e ad-
miten $950 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener qud em-
barcarme. Trato directo. Habana, 
89, Notaríaó. A-¿850. A. del Busto, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 10 m. 
VENDO 6,902 METROS D E T E -
rrenos, propios para Industria; agua 
abundante y a 30 metros de Infan-
ta y el crucero de Marlanao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo, 32, antiguo. 
7784 11 m. 
S E V E N D E UNA OASA Q ü E va-
le $3.000 y se da en $2,300- Tam-
bién se venden 2 billares comple-
tos. De todo Informan en el hotel 
"Gran Continental," Oficios, 54, 
7737 11 m. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo-
8329 18 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad. Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobn» fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-G95]. 
T̂ S4 22 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de, Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38, 
8025 29 m. 
S E V E N D E , POR NO P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
s a s t r e p e l e t e r í a y otros giros en 
la proviacla Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izagulrrs, Rey 
y Ca.. Aguiar, 120-
7773 11 tn. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 















C 21112 15-m 
MONTURA: S E V E N D E UNA 
legítima mexicana, con elegantes 
adornos de plata. Una lámpara cris-
tal, 3 luces, gas, un ventilador de 
pie, tamaño mediano, corriente 110. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
8741 14m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macón de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos, EUlng-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 i-
GUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a "L« 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 21 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6026 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase do piezas 
sueltas relacionadas al giro 7 loa 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
GANGA: P A R A PERSONAS D E 
gusto, ae vende, en Dragones, 19. 
un fonógrafo "Víctor número 5," 
con 93 discos, todo sumamente nue-
vo, los discos todos buenos, una 
parte son de ópera, todo está nue-
veclto. Precio: 55 pesos; ha de ser 
antes del día 19, el no, no vaya. 
Si quiere llame al 7632, a Francis-
co Formóse, para este asunto. 
8770 19 m. 
GANGA. S E V E N D E N DOS AR-
marios de cristales y una anaque-
lería casi nueva. Obrapía, 58. 
8617 11 m. 
PorBOctuemanal 
EN LA PUERTA DE SD CASA. 
IOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
S E V E N D E , E N BASTANTE 
proporción, la vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes de Lotería, si-
tuada en Reina, núra. 111, entre 
Campanario y Lealtad. Trato direc-
to. E n la misma informan-
8690 11 m. 
S E V E N D E N , POR L A T E R C E -
n. parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por "Villegas. Telé-
fono A-3517. 
8097 Ifí m. 
S E V E N D E 
una división de madera y cristal, de 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 54. 
8616 11 m. 
L N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes, se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería in-
formarán-
87:2 12 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA 
y adquieran armarlos de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
25, vajillas, nevera, columna, ma-
llollca, preciosa, vitrina, l ímnaras 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 108. 
8128 i0 m. 
¡YERDADtRA GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a contlni'iclón men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y Sra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres hil-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$8-50 una pieza madapolán flno con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media dooena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precio» son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, qne 
denota -desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, ná-
mero 2S. Teléfono A-6637. 
8189 31 m-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, O, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ñnas v ropa. 
2086 31 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, ciseladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Mom^-v' Consulado, 
núm. 99. 7794 26 ia. 
uLos T r e s Hermanos" 
CASA DE PRE8TAMDS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 00 
T>íLEFONO A-4775 
4295 8 ja . 
S E V E N D E N , P O R 1 MB ARCAR-
ee su dueño, dos automóviles eu-
ropeos, uno cadena, propio para 
camión o guagua, y el otro torpedo, 
rueda alambre; muy barato. In-
formes: Genios, í.«%, A-8S14, Gó-
mez. 8735 12 m. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Bomll , 
Zulueta. 34. 0 . 
8773 8 3-
G r a n G a n g a 
Se vende m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l " C a d i l l a c " , 1912, cinco pa-
sajeros. Perfecto estado; casi 
nuevo. Garantizado. Ochocien-
tos pesos. Fausto R o d r í g u e z , 
Empedrado, 5. T e L A 2252. 
8792 13 m. 
S E V E N D E , CON TODOS SUS 
enseres, una duquesa y tres caba-
llos; todo en 60 centenes. Informan 
en Morro, núm. 44, café. 
8740 -2 m. 
S E V E N D E AUTOMOVIL CADI-
Uac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Pueda 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 60. Tel. A-7652. 
C 2136 15 d-5» 
S E V E N D E UN AUT03IOVIIi , 
en perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros: tiene además ca-
rrocería para paseo, con 5 asientos. 
También ae vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 i s m. 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia $a vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a l , doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d-7 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlciones, un automóvil "Berllet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Pente. 
8507 i s m. 
S E V E N D E UN CAI^RO D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm. 7, Ferrer y Bartolo-
mé- Teléfono A-4018. 
8374 ÍO M. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de ,a 
fama. Se envía catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 401, HABANA 
6358 g ji. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMOVI-
les y chaffeura: SI quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número i . Teléfono 
A-8166. 8175 11 m-
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat,"' tipo Zero. 
Cuarteles y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
8307 i i m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMOVi-
les y Chauffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "La Unión" don-
de se hace un esmerado servicio. 
Soledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 l l - m 
AUTOMOVIL: S E V E N D E E N 
proporción un "Packard," modelo 
de 1910, para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general. Informa: 
Guardlola, Morro, 46, garage. 
8321 18 m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
bUM perro "Poh" pura raza, li*to. 
se da barato por ausenlarse su due 
fio; buen guardián; edad, un año 
pasen a verlo a Monsernte. 14o. 
talabartería ^ 
8217 12 ra. 
GALLINAS ORPINOTON, blan-
cas .preciosos ejemplares, se ven-
den en pares o trios. Llevando to-
das juntas se dan en la mitad del 
precia. Calle 24, núm. 10, entre l i 
y 15, Vedado. 
8566 11 m-
GANGA: POR AUSENTARSE SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una P A R E J A de caballos 
Kentucky. Cocha vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gi-
berga. Teléfono F-2173. 
8494 -3 m. 
S E V E N D E UNA COMPRESORA 
para hacer hielo. Una caldera con 
motor de 4-H. P. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
8755 12'm. 
UN HORNO D E FUNDIR H I E -
rro, d© 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, sin estre-
nar. Un Duplek Wortlton, de pre-
sión, de 2" a l1^". Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 7^ caballos. 
Un motor Idem, Idem, Idem, 6 % ca-
ballos. 40 pies eje trasmisión de 
1.15 16". 40 pies eje trasmisión de 
1.11 16". 9 pedestales colgantes de 
1.15 16 ' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 83 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cufieros en los ejes. 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar- Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Perelra, en Regla. 
Teléfono 5263. 
8621 i7 m. 
SE VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & Wlls 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70fl 
CABALLOS DE FUERZA ENTRH 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA. 
ZO, E N E L INGENIO "SANT¿ 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (FRG 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. - - TELEFONO 
V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un horno de bagazo, 
en el isgenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amargura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 iod-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D I ~ 
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar 
Todo muy barato. Pérez, Cuba, 10 L 
78*8 u m. 
M f o K r e s N u ^ / o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela, 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y nn motor o dinamo 
de 7̂ 4 caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
7767 u m. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. 1^-
11er de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438-
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP* 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9a. 
i 
. . . B U E N A OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrler. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-7822. 
8691 17 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
moa. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tijeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4j 
P E R R I T O S LAN UDITOS MAL-
teses, muy bonitos, dos parejitas 
blanqultas; otra Chlhuahultas, fi-
nísimos; una galguita negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reilly, barbería. Teléfono 
A-8746. 16 m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C . 2021 8(1.-4. 
S E V E N D E N 3 VACAS R E C E N -
tlnas, buenas, do leche. Informes: 
Luyanó, número 115, peletería. 
8579 lo m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un año; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería. 
8217 l l - m . 
S E V E N D E , MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Fairbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-SS17, De-
pósito de Varas-
8097 15 m. 
mm Y BRÁZfli A R T I F W S 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que lat 
quo se haoenen si 
extranjero. 
I 
A . D . R o m á i 
LÜZ, 87. TELEF. A-163Í 
m m m 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s > m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 0 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
T O I L C T I N E Para C a n d a r la barba, evitando aufrimien-
1 U l ^ tos ai afeitarse, y quitar manehaa. barrea, 
espinillas y arrugas, curando teda afaoción cutánea herpét iea y 
la ronquera, no « « n o Igual; haga una prueba. 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
R E P U l S E H T A l f T E J . A. MONTEIRA. HABANA. 
CABLEGRAMAS OE ESPAÑA 
T e m p o r a l e n E s p a ñ a 
EN LA RIOJA 
Logroño, 9. 
Ha descargado en esta provincia 
una furiosa tempestad. 
Algunos ríos se desbordaron. 
EN NAVARRA 
Pamplona, 9. 
A consecuencia de la tempestad 
que descargó en esta provincia han 
sufrido algunos daños los campos. 
En ta ciudad varios edificios su-
frieron desperfectos. 
E N ARAGON 
Zaragoza, 9. , . 
A causa del temporal él no hhro 
ha sufrido una crecida de cinco me-
tros. 
En los pueblos ribereños hubo ne-
cesidad de tomar grandes precaucio-
nes para evitar que ocurrieran inun-
daciones. 
ta carretera de Barcelona ha que-
dado interrumpida a consecuencia de 
las enormes lluvias. 
Una casa en construcción se hun-
dió en el momento en que se halla-
ban trabajando en ella ocho obreros. 
Todos pudieron ser salvados, pero 
uno se encuentra en grave estado. 
EN GUADIX 
Granada, 9. 
Dicen de Guadix que en aquella 
zona ha causado el temporal grandes 
estragos. 
Las calles se convirtieron en ver-, 
daderas lagunas, haciéndose imposi- > 
ble el tránsito por ellas. | 
Algunas casas fueron inundadas. 
Los ríos se desbordaron y la co-: 
rriente de las aguas arrancó numero-1 
sos árboles. ' 
El granizo destruyó totalmente la 
cosecha. 
En Guadix reina general conster-
nación. 
LAS RUINAS DEL PALACIO DE 
JUSTICIA 
VISITA DEL SEÑOR BURGOS 
Madrid, 9. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos, ha estado hoy visitan-
do las ruinas del edificio de las Sa-
lesas. 
El señor Burgos examinó deteni-
damente el lugar del siniestro. 
Dijo que para la reconstrucción 
del Palacio de Justicia sólo se apro-
vecharán los cimientos y las facha-
das del que ha sido destruido. 
LA DESTRUCCION 
D E L "LUSITANiA" 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 9. 
En la prensa se vienen haciendo 
muy variados comentarios ^ sobre la 
destrucción del vapor inglés "Lusi-
tania" por los alemanes. 
Los diarios liberales y republica-
nos dicen que lo hecho por los alema-
nes ha indignado y espantado a la 
humanidad. 
"Podrán—dicen—tener excusa, aun-
que no absolución, ciertos actos co-
metidos por unos combatientes con-
tra otros; pero Alemania ha sobre-
pujado a cuanto pudiera suponerse." 
"Los alemanes—añaden—con su 
proceder absurdo se atraen el odio 
universal. Los actos que están reali-
sando más parecen indicar desespe-
ración que heroismo." 
Los periódicos republicanos afir-
man que la destrucción del "Lusita-
nia" es un crimen capaz de deshon-
rar a una nación. 
Abogan, estos diarios, porque for-
men una Liga los países de América 
y las naciones neutrales de Europa 
para nombrar entre ellas un Tribu-
nal que obligue a los beligerantes a 
respetar los acuerdos internaciona-
les. 
F 4LLECIMIENTO DE LA MAR-
QUESA DE SQUILACHE 
Madrid, 9. r 
Ha fallecido la señora dona Mana 
del Pilar de León de Gregorio Nava-
rrcte v Avaur de Uxeta, Marquesa 
de Sqúilache. * 
UU 
Los periódicos le dedican cariño-
sas y sentidas necrologías, haciendo 
especial mención de su inagotable 
caridad. 
Era la Marquesa de Sqúilache una 
de las figuras más distinguidas de 
la aristocracia española. 
En su hermoso palacio se dieron 
grandes fiestas de sociedad y bailes 
famosos, a los que asistieron los Re-
yes y los Infantes. 
Acompañaban a la Marquesa en el 
momento de su muerte altas perso-
nalidades de la política y del gran 
mundo. 
E L CONSORCIO DE LOS BANCOS 
IMPORTANTE REUNION 
Madrid, 9. 
De provincias han venido impor-
tantes personalidades de la Banca. 
Hoy celebraron una reunión para 
estudiar las bases del consorcio de 
los Bancos que desea establecer el 
Gobierno. 
Las opiniones de los reunidos son 
muy encontradas, no habiéndose lle-
gado a un acuerdo. 
El proyecto tropieza con muchas 
dificultades. 
E L MINISTRO DE LA GUERRA 
E N ASTURIAS 
VISITA A COVADONGA 
Oviedo, 9. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagüe, ha visitado el famoso san-
tuario de Covadonga. 
El general Echagüe se mostró en-
tusiasmado ante el soberbio paisaje 
asturiano. 
A su regreso de Oviedo celebró 
una larga conferencia con los coro-
neles señores Manzano y Cubilla, di-
rectores de las fábricas nacionales 
de la Vejra y Trubia. 
^ En dicha reunión estudiaron va-
rias reformas que el Ministro piensa 
introducir en las citadas fábricas. 
El general Echagüe marchará a 
Madrid después que haya llegado a 
esta capital la nueva maquinaría pe-
dida. 





El Ateneo de -esta ciudad ha inau-
gurado una serie de conferencias. 
E N 
^•V V V.svo » / i 
La de hoy .̂ tuvo a cargo del ex-
rector de la Universidad de Sala-
manca, señor Unamuno. 
Fué una conferencia amena y ori-
ginal. 
E l tema de ella fué el siguiente: 
"Lo que puede aprender Castilla de 
la poesía catalana." 
E l conferencista elogió a Catalu-
ñañ y celebró sus poetas. 
En cambio ridiculizó los Juegos 
Florales. 
Dijo que es preciso Uegar a la uni-
ficación del lenguaje iberoamerica-
no. 
Terminó invitando a castellanos y 
catalanes a compenetrarse y amarse. 





Ha fallecido en esta ciudad la que 
fué afamada actriz Elisa Boldun. 
La señora Boldun nació en Sevilla. 
Allá por los años 1860 al 1875 libró 
brillantísimas campañas teatrales. 
Cuando se encontraba en el apogeo 
de su gloria casó con un rico valen-
ciano, retirándose de la escena y vi-
niendo a vivir a Valencia. 
La famosa ex-actriz contaba ac-
tualmente más de setenta años de 
edad. 
CONTRA LAS ZONAS 
NEUTRALES 
UNA REUNION EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 9. 
La comisión encargada de la pro-
paganda contra la implantación de 
las zonas neutrales ha celebrado hoy 
una reunión. 
Se pronunciaron varios discursos 
censurando los pronunciados por los 
catalanistas el 4 de Mayo en Barce-
lona, en defensa del proyecto. 
Los reunidos acordaron telegra-
fiar al Jefe del Gobierno, señor Da-
to, dándole cuenta de que Zaragoza 




Neptnno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascnain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belascoain. 
Teléfono A-5730. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A, Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. Habana. 
1823 In. 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla. 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D N C R 7 H A . R T l M i A . r f . 
Teléfono A-306Ó. Cuba, 23. Habana. 
C 19995 27-d4 
r*"^"*'-*'-r'" ********* JT*. 
B A.SEBALL 
BRILLANTE INAUGURACION 
LOS CLUBS "ATLETICO" Y "PROGRESO" SOSTIENEN UN 
DESAFIO DE VEINTE "INNINGS", RESULTANDO TRIUN-
FANTE E L ULTIMO POR SOLO UNA CARRERA DE VENTA 
JA.—LOS "MARQUESES" Y LOS "UNIVERSITARIOS" SOLO 
JUGARON UNA ENTRADA—ESTE DESAFIO QUEDA PARA 
DESPUES DE CELEBRADOS TODOS LOS JUEGOS SEÑALA 
DOS PARA EL CAMPEONATO 
Con gran entusiasmo y brillantez 
ÍJC efectuó ayer tarde la inauguración 
del Campeoniato de Anuateurs. 
La histórica glorieta de "Almen-
dares Park" y el gran stand presen-
taban un bonito golpe de vista por 
el sinnúmero de bellas, graciosas y 
elegantes señoritas que aocupaban los 
palcos y otras localidades. 
Al presentarse en los terrenos los 
clubs que debían romper las hostili-
dades, los bravos y aguerridos boys 
del "Atlético" y "Progreso", la con-
currencia les hizo un afectuoso reci-
bimiento. 
Poco después el umpire anunció las 
baterías y dió la voz de "play ball", y 
a jugar, y jugando estuvieron los 
atióticos y progresistas por espacio 
de cinco horas, pues fué necesario 
espterar a que se completaran veinte 
entradas para, decidirse la victoria a 
favor de uno de loe bandos conten-
dientes. 
Correspondió a! team que represen-
ta a la sociedad del "Progreso", o 
sean los simpáticos jóvenes pertene-
cíente a Jesús do] Monte, la victoria; 
pero fué uno de esos triunfos que 
honran a.1 vencido lo mismo que al 
vencedor, pues el match que se des-
arrolló en los grounds de Carlos III 
solamente viéndolo se puede des-
cribir, pues fué tal en calidad y mag-
nitud como hacía bastante tiempo por 
cierto no lo presenciábamos. 
Ocho carreras por siete fué el re-
sultado final. Ya estaba tan emocio-
nado el público que presenciaba el 
juego que no existían partidarios; to-
dos estaban de acuerdo en que ganara 
uno cualquiera, pues si unos eran 
acreedores a la victoria, los otros 
también eran merecedores a ella. 
Hasta el noveno inning él score es-
taba siete por seis a favor de los 
niños del Prado, pero en ese inning 
Raúl Gonzá1ez logró llegar a prime-
ra base por habénsela regalado el 
pitcher; robó luego la segunda con 
un rápido y bonito deslizamiento, y 
anotó la carrera del empate al dar 
un compañero suyo un oportuno hit 
al right. 
Desde la segundo entrada, en la 
cual ocupó el box por los progresis-
tas el joven Coimas, se pudo apreciar 
que éste tenía ei brazo en buenas con-
diciones, y en los innings del tercero 








que le hicieran una sola carrera, pues 
cuando los contrarios necesitaban del 
hit para ganar él se crecía y anulaba 
a los mejores bateadores. 
E l inning en que todos creyeron 
que ganarían los Atléticos :fué ed dé-
cimo cuarto, cuando Valdespino abrió 
la tanda con un hit de piernas. P. Val-
dés recibió una base por bolas. Ríos 
adelantó a los corredores con una 
plancha; en esos momentos todos es-
peraban que los anaranjados gana-
ran, pero Sansirena bateó un roUing 
al pitcher y fué out, y los corredores 
no se pudieron mover. Montejo role-
teó por el short y también fué out 
en primera, por lo que se completa-
ron los tres outs. 
E l desencanto sufrido en este in-
ninig por los partidarios del "Atlé-
tico" fué bastante, pues todos creían 
que ese era el momento de ganar y al 
no resultar como pensaban se desani-
maron por completo. 
E l "Progreso" ganó el juego por un 
oportunísimo hit de Núñez con Mon-
tejo en la tercera, por lo que este úl-
timo anotó la carrera decisiva. 
En el banco del "Progreso" vimos 
la cara de Granados el cual hacía su 
debut por primera vez en amateurs 
y el que militó en Jas filas "asturia-
nas" en el pasado campeonato inter-
colegial. 
También se encontraba entre los 
anaranjados Rodrigo, pitcher del Ins-
tituto, y Bérriz, del San Anacleto, 
los que lo mismo que Granados per-
tenecieron al campeonato último in-
tercolegial y hacen por primera vez 
su debut. 
Ya bastante entrada la noche se 
suspendió el juego entre el Vedado y 
los estudiantes. 
Solamente se pudo jugar un inning 
y los "estudiantes" a notaron una ca-
rrera, mientras los contrarios ningu-
na. 
Julio López no tomó parte en este 
conato de juego, sustituyéndole en su 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o de i n c u n 
C A R R U A J E S OE L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S . B A U T I Z O S , E T C . 
TELEFHNaStf.: 3 3 8 , E S T A B L O 4 6 9 2 , A L M A C E N GORSIili FERNANDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
OE 1, 2 Y 4 BOVEDAS, D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R 
F. Estebae, Neto , 163 (aates en Beroaza, 55), mariiijlarla, Teiáfono 11-2459 y F-3133. 
J t ^ B 1 3 B 
T 2 V n 6 r e 5 ( t a n a t e s ^ V l c e g a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 10, a las 
cuatro de la tarde, los que suscriben: su viuda, hijas, 
hermanas, nietos, hijo político, sobrinos y demás pa-
rientes y amigos, suplican a usted se sirva concurrir 
a la casa mortuoria: calle Aguila, 133, altos, para, 
desde allí, acompañar el cadáver al cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, mayo 10 de 1915, 
Maña González, viuda de Canales.—Fernando, Joaquín, Andrés, Miguel, Ange-
lina, Pradina, Ludesvinda, Ramira y Rosario Canales y González.—Juana, Micaela 
c ¡guacia Canales y Alcega, ausentes.—Elvira García y Canales.—Angel García y 
García.—Manuel y Antonio Abascal y Canales.—Francisco Gutiérrez.—Ricardo Gu-
tiérrez.—Antonio Ruiz y Gutiérrez.—Juan, Gaspar y Gabina Otero y Gutiérrez.— 
Ginés Vega.—Otilia González.—Joaquín Diego.—Bernardo Blanco.—Julio Valenzue-
la.—Arsenio Campo. - F . Gómez y Ca., S. en C—José Peña.—Eulogio Dou.—Ra-
fael Pina.—David Fernández.—Angel García.—Dr. Francisco F. González. 
SE RUEGA. QUE NO ENVIEN CORONAS. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
diÍKÜ posición de catdier Ohr̂ gfm 
La concurrencia salió s u m i I 
complacida del resultado J S T S 
ella esperaba ver dos, pero htüSl l 
contentarse con una solo, aunou* «Si 
que doble. ^ 
Veinte innings de lucha baseboij 
hábilmente desempeñada por ha 3 
tagomstas es suficiente para c o i 
cer al más exigente, pia ' 
mtt i la H. 
E n e l Cent ro Asturiaool 
LA REUNION DE HOY 
Hoy, lunes, es el día que se ha 
cogido para resolver todo lo referí 
te al nuevo campeonato "Inter S 
dades o social." * 
De lo que se trate hoy dependerá 
que se lleve a cabo o no el £¡fc¡2 
campeonato, pero creemos que la jun 
ja de hoy resolverá satisfactom-
mente la organización del menciona, 
do premio. 
E l Círculo Católico eg casi seruro I 
S Í S de i z a r s e el campeonato, tmt 
parte. Del Centro Asturiano « Z í 
de decir lo mismo. E l de Dependien-
• L 6 ! ^ ^ a s m o es grande; su S**. 
í J * , Sl>ort3 ^ d«cidida amante <fc 
baseball, razón por lo que no dudarao. 
ÜT^flf, ^ !hlas P l e n a s ; también 
del olub de la sociedad 
t i ? Ú * f ' qUe *0 l l e^ a entrar* 
los Amateurs; del Centro Castellano, 
Montañés "Unión Resing" y vario 
otros que no recordamos. 
E l entusiasmo es grande, no lo du-
damos, pero ello sbi ^oyo n0 ^ ^ 
da; razón por la que reconiendamM 
a todos los centros o sociedades, (rafe 
ran o no entrar en este premio, qu« 
manden sus representaciones a la jun-
ta de hoy qUe se ha de celebrar en 
os salones del Centro Asturiano, ea 
La parte destinada al ajedrez. 
Hay que prestarse a dar todo el 
apoyo que se pueda y no hay que oi-
vwar que todo deipende de los acu€> 
dos que se tomen en la noche de hov. 
Esperamos que en esta junta sói« 
reme un espíritu de solidaridad en-
tre todos los elementos que debeo 
integrar ese Premio. 
No solamente a loe boys de depen-
dientes, gallego y asturiano deben 
darse entrada; hay que contar con 
otro elemento que pueda dar auge y 
esplendor, como son los católicos, los 
castellanos y los del "Unión Rasin". 
Ya nos ocuparemos con imparcia-
lidad de loa acuerdos que se tomen, 
y de eWos se encargará nuestro co-
laborador el joven 
B. de la H. 
B A S E B A L L 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Cmcmati 3—Pitísburg 8. 
Chicago 2—San Luis L 
^ LEGA AMERICANA 
Cleveland 3—Filadelfia 0. 
Detroit 1—Washington 0. 
San Luis 1—Chicago 6 
LIGA FEDERAL 
• Newark 4—Chicago 3. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
c. H. £ 
Cincinati 
Pittsburg 
. 200100000— 3 9 \ 
— — s . . . 010030220 -̂ 8 13 9 
Baterías: Dcuglas, Lear, Clarke 1 
Dooin; Harmon y Schang. -
C. H. 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "El Vapor", Dragones, 20,-Teléfono A-4024 
Coches para entierro, bodas y bautizos 
Vis-e-Vis de dnelo,eutierro. $ 2-50 .$50-0 
Chicago . . . 00002000x— 2 * J 
San Luis. . . , 000100000— 1 4 z 
Baterías: Vaughn y Bresnahan;— 
Salleo y Snyder. 
LIGA AMERICANA „ 
C. H 
Detrodt . . . , 000010004— 5 1J 1 
Washington.. . 000000000— 0 1 
Baterías: Dubuc y Baker; Joluison 
Ainsmith y Wiliams. c H 
. 000001000— 1 J x 
. 000000123— 6 » 
San Luis 
Chicago. 
Baterías: Laudernulk, J ^ ^ J d i , 
umgardner, Hoch y Aguew; KuS^ 
Schalk y Daly. ^ ¿ 
Cleveland . . . O0000300x— ¡¡ 
Filadelfia . . . 000000000—0 
Baterías: Morton y O^eál'; 
é Bresler £ Scfruuc 
6 1 
